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Llamamiento a la concordia 
Siempre Jia sido nomm del DIARIO DE LA MARINA, en su dilaiada 
hisloria, perseguir la unión, aconsejar la concordia, robustecer los lazos 
(U solidaridad rjm debieran constituir en todo tiempo la suprema aspi-
ración de los diversos elementos que forman la gran colonia espmola 
avecindada en esta República; y si esta norma nuestra estaba justifica-
da en pleno dominio colonial ¿cómo no ha de estarlo ahora, en qive una 
ver desaparecido él predominio efectivo de la antigna metrópoli y reali-
zado con mayor o menor amplifud el gran ideal cubano necesitan los 
españoles de una estrecha cohesión patr iót ica para poder deselvolverse. 
para qm las simpatías de los cubanos l-es acompañen en sus empresas 
y para que a los prestig-ios que les da la historia de su pueblo Se sumen 
los que alcancen con su condjccfa y con su ejemplof 
Ahora más que nunca es preciso, es indispensable que los españo-
Us residentes en este país vivan unidos y compenetrados, sin más ideal 
que el de su bienestar común, sin más aspiración que la muy legítima de 
consolidar su posición económica y de acrecer el tesoro de su pujan¿a 
moral, sin otros anhelos que corresponden pródigamente a la hospitali-
dad cubana favoreciendo la expansión de su riqueza, el desarrollo de su 
iiJfura y el fomento de los resortes que cooperan al engrandecimiento ^ sefl0.T José Hernández Guzmán, ad 
S E P R E V E Q U E A U S T R I A P E D I R A 
H U M I L D E M E N T E L A P A Z 
L O S R U S O S M A R C H A N S O B R E B E R L I N 
E l Sr. Hernández 
Guzman 
Hoy hemos recibido la visita del 
' T R O P A S A L E M A N A S A B A N D O N A N A B E L G I C A ' 
P A R A R E F O R Z A R E L E J E R C I T O D E L S U R . - L A S 
O P E R A C I O N E S D E L E J E R C I T O A D M I R A N A 
L O S P E R I T O S A L E M A N E S . 
de un país 
Y porque pensamos así,, y porque queremos perseverar en la lí-
nea de conducta quo fué siempre uno de los blasones de nuestra histo-
ria periodisiiea., es por lo que nos decidimos a escribir las presentes lí-
neas, laynentando amargamente el deplorable espectáculo que desde hace 
algún tiempo vienen ofreciendo a la sociedad- cuba.na elementos tan dig-
nos y tan laboriosos como los q m constituyen la gran colonia gallega de 
la Habana, cuya riqueza y cuya pujanza fueron adquiridas a la sombra 
• de esa unión y de esa solidaridad predicadas por nosotros. Espectáculo 
de rivalidades y de enconos que amenaza destruir en días lo que se edifi-
có en años de perseverancia, y amor; toda una obra colosal de abnega-
ciones y desvelos por cuya vitalidad y por cuya resistencia, estamos obli-
gados a velar todos* 
No queremos indagar a quien acompaña la razón en este enfadoso 
litigio. Probablemente la. tengan todos y no la tenga ninguno. No se tra-
ta de esto, a juicio de quienes observan los acbntccimientos sin pasión, 
con serenidad de espíritu. De lo que se trata es de terminar pronto-, 
cuanto antes, mejor hoy que tnañana, con un espectáculo qve empeque-
ñece a. los gallegos por lo lastimoso, que los divide en francc%mes y que 
al colocarlos frente a frente les resta energías y entusiasmos que nun-
ca como ahora han necesitado conservar para coronar de un modo bri-
ministrador de dos queridos colegas: 
"La Lucha" y "La Noche." 
El señor Hernández Guzmán de-
par t ió car iñosamente con nosotros. 
Su visita a nuestra redacción nos ha 
causado una satisfacción honda y 
sincera^ En esta casa, siempre ha 
habido grandes y generales simpa-
t ías para los dos importantes perió-
dicos que el señor Guzmán adminis-
t ra ; y siempre hubo para él verdade-
ros afectos. 
Del mér i to del señor Hernández 
Guzmán podemos juzgar nosotros 
con pleno conocimiento de causa; co-
nocemos sus esfuerzos; sabemos có-
mo despliega sus energ ías ; aprecia-
mos toda la voluntad y toda la in -
teligencia que pone en su labor. L a 
administración de un periódico con-
sume en la oscuridad fuerzas enor-
mes, pero nunca o casi nunca pres-
ta popularidad. E l público se entera 
pocas veces de que en la administra-
ción trabaja un hombre que es el 
nervio v el espír i tu de los grandes 
liante la grandiosa obra social que para gloria de ste nombre han acorné- \ rotativos. E l señor Hernández Guz-
ttdo. ; mán ha conseguido que el público se 
Búsquese una. fórmula de concordia, un medio de honrosa #r<TH.sac-i entere: tiene relieve propio y se hizo 
un nombre. 
En el largo rato que aquí hemos 
rio'»., que no será difícil de encontrar si el verdadero patriotismo se im-
pone Y^que se impondrá nos lo dice la misma ^ s t o r k de los gallegos] de muchas c0. 
residentes en tuba , los anteceaentes de esta colonia admirable, c«t/os gas. y hemos apretado aún m á s los 
arrestos y cuyas energías se hati puesto de manifiesto en mil ocasiones ¡lazos de amistad que nos unían con 
el señor Hernández Guzmán y los de 
compañerismo que nos ligaban a "La 
Lucha" y a "La Noche." 
graves, cuando ante el común peligro daban al olvido sus rivalidades 
y diferencias para consagrarse con ma.yor ahinco al bien común, al pro-
greso de la región, al engra)idecimiento de Cuba y a la prosperidad de 
.E:¿ai ía . * - • 
Esperemos, pues, que la historia se repita y que este espectáculo se 
acabe, no inquiriendo quiénes están en lo cierto y quiénes están equivo-
cados, si no buscando y encontrando el medio eficaz de poner término a 
las divisiones actuales; el medio eficaz de salvar los grandes intereses de 
la colonia, gallega, y en gravísimo peligro. 
Quienes más cedan, quienes más se sacrifiquen, esos serán los que 
mejor servicio pres ta rán a la causa que es común a los gallegos todos* 
i M i r i i r G i m 
¡ S i e m p r e I n g l a t e r r a ! - M a q u ¡ a v e l ¡ s r n o c e o s u r a -
b l e . L a n e c e d a d d e l o s e s p a ñ o l e s - A l f o n -
s o X I I I a p l a s t a r á a l o s a l e m a n e s . - E l p a b e l l ó n 
d e E s p a ñ a e n B a v i e r a . 
LOS A L E M A N E S EVACUARON A 
L U N E V I L L E 
Londres, 10. 
Un despacho de Nancy dice que los 
alemanes evacuaron a Luneville el 
día 6 del corriente. 
La interpretación que se da a esta 
noticia es que las tropas del Kaiser 
tuvieron forzosamente que abando-
nar las alturas de Luneville. 
U N A ESCUADRA A L E M A N A 
Londres, 10. 
Un despacho de Copenhaguen dice 
que una escuadra de 31 barcos alema-
nes se ha visto navegando a todo 
vapor hacia el este por varios pun-
tos a lo largo del golfo de Bothnia. 
LOS RUSOS T O M A N A KRODEK 
Londres, 10. 
Dícese que los rusos han tomado 
la fortaleza austr íaca de Krodek en la 
Galitzia. 
FRANCISCO* JOSE, V I V E 
Roma, 10. 
Según noticias oficiales, el Em-
perador de Austria Francisco José 
goza de buena salud. 
Da audiencia todos los días e ins-
trucciones generales que desea sean 
cumplidas. 
HEROICIDAD D E L AVIADOR RU-
SO NESTEROFF. 
San Petersburgo, 10 
E l famoso aviador Nesteroff, el 
más osado de los aviadores rusos y r vez con mayores dificultades para su 
célebre por sus repetidas suertes de aprovisionamiento, pareciendo que 
hacer el rizo en el aire (loop-loop) j las tropas francesas siguen ganando 
sacrificó la vida con tal de destruir ' ventajas sobre el enemigo. 
un aeroplano austr íaco que revolotea- NAUFRAGIO DEL "OCEANIC" 
ba sobre las posiciones de las tropas 
rusas. E l capi tán Nesteroff, desvián- . Londres» i " . 
dose de su marcha exploradora se E l crucero provisional inglés "Ocea-
lanzó a toda velocidad sobre el avión | nic," perteneciente a la Compañía de 
enemigo y en el violento choque ca- | la "White Star," nauf ragó en la cos-
yeron destrozadas las dos máquinas , I ta norte de Escocia, perdiéndose to-
cuyos pilotos quedaron muertos. 
LAS V A N G U A R D I A S AUSTRIA-
CAS 
Roma, 10 
"La Tribuna" dice que Austria po-
ne a los croatas, bohemios, chetkes e 
italianos en las vanguardias de las 
tropas que envía a combatir contra 
los rusos, dejando en las retaguardias 
a l«s húngaros y alemanes, siendo esa 
la explicación de que en la batalla de 
talmente. La oficialidad y demás t r i -
pulantes se salvaron. 
L A " D E B A C L E " AUSTRIACA 
Londres, 10. 
El tono halagüeño y optimista de 
los mensajes que se reciben en esta 
capital de Petrogrado, y las declara-
ciones que emanan de Viena, en las 
cuales se confiesan los desastres su-
fridos por las tropas del Emperador 
Francisco José, parecen indicar que 
LA OPINION DEL 
M -
GUEL GOMEZ S 
Lemberg perecieran seis m i l i talia- ^ larga serie de reveses militares que 
nos del Ti rol y Triste. 
SITUACION VAGA 
Burdeos, 10. 
Oficialmente se ha publicado que 
los alemanes cont inúan su movimien-
to de retirada y que las posiciones de 
los aliados mejoran progresivamen-
te; pero que no se puede apreciar ia 
situación general de la batalla porque 
ésta se extiende a 63 millas. Los ale-
manes, dice el parte, tropiezan cada 
R E S U M E N D E L A S P R I M E R A S C U A T R O 
- S E M A N A S D E L A G U E R R A E U R O P E A - -
Cuanto se pueda iiensar y decir de 
la política que sigue Inglaterra es 
pooo. 
Hace años -io creyó necesario ro-
zarse con la plebe continental y se 
mantuvo en su espléndido aislamien-
to. Después creyó conveniente pre-
pararse para que esa plebe no sê  le 
subiese a las barbas y la ar is tocrát i -
ca Inglaterra no sintió escrúpulos de 
estrechar la mano del amarillo japo-
nés con tal que éste abatiese al oso 
del Norte que ya hacía demasiado 
miedo. 
- —~ i 1 1 — — — — 
Y ahora, con una falacia que no tie-
ne nombre, con una refinada doblez 
que nos encantar ía si se tratase de 
más noble causa, no sólo prepara des-
de bastidores la escena sangrienta 
elevado de su digtnidad para que a es-
tas horas venga Inglaterra dándole 
Jecciones y consejos sobre el honor? 
"Aquí se sabe—sigue el telegra-
ma—que el Kaiser e s t á dispuesto a 
extender su mano amistosa y la pren-
sa alemana elogia la noble defensa de 
los franceses..." 
Mal s ín toma es este para Inglate-
r ra ; en previsión de ello propuso el 
convenio firmado para no quedarse 
sola y reducida a su escuadra, a esa 
escuadra que nada ha hecho sino ca-
zar barcos mercantes, a esa escuadra 
que vive del crédito sin que se le ha-
ya visto nada grande digno de la fa-
ma de que viene precedida. 
Cuando el Kaiser a lemán declaró 
hace años que se honrar ía entrando 
que estamos presenciando, sino que en la Exposición de Par í s , y no de 
cierra previsora raen te los caminos a ; incógnito, la prensa francesa recogió 
' la especie y la comentó en un senti-sus aliadas para que obren con líber 
tad, obligándolas a un compromiso 
que en todo tiempo y ocasión repre-
senta el estar amparada por dos po-
deres que la sirvan de salvaguardia. 
Cada vez que oigo decir que nues-
tro porvenir (refiriéndose a España ) 
está en la alianza inglesa, me sonrío 
y pienso que no le h a r á daño a los 
españoles lo que Inglaterra les pueda 
regalar. 
Ahora mismo, indigna la informa-
ción que viene dando al mundo en-
tero; y para que no toda proceda de 
Londres falsifica la mercancía con las 
facturas de Pa r í s y de Roma. 
Desde el primer momento se vió 
el apasionamiento y la mentira m á s 
descarada. Puso en ridículo al heroi-
co belga, cuya conducta merecerá elo-
gios en Berlín porque allí se sabe 
apreciar lo que es digno de encomio, 
aun t ra tándose del enemigo. Y a ren-
glón seguido ridiculizó a los france-
ses pintándolos a capricho y colocán-
dolos en situación ventajosa que el 
tiempo tenía necesariamente que des-
jnentir. 
Esta conducta se pone aun mas de 
manifiesto en \* información de esta 
mañana procedente de Londres, en la 
que damos el texto del Tratado sobre 
la paz recientemente suscripto por I n -
glaterra. Francia y Rusia a iniciati-
vas de la primera. . 
"Este convenio—dicen de Londres 
—defrauda las esperanzas de Alema-
nia en el sentido de obligar a Fran-
cia a una paz humi l l an te . . . " 
¿Y por qué humillante? ¿No tuvo 
siempre el francés un concepto muy 
do amistoso que puso en guardia a 
Inglaterra. Durante tres días fueron 
mutuos los elogios de la prensa de 
Par í s y de Berl ín; pero a poco co-
menzó Inglaterra su solapada labor y 
siguieron los rencores del 70 dividien-
do a dos pueblos vecinos, que por ra-
zones geográficas debieran estrechar-
se la mano en la frontera. 
A poco surgió la aproximación an-
glo-francesa y toda esperanza quedó 
perdida. 
Eso mismo hace hoy. Por eso todo 
el mundo reconoce que el eje de la 
campaña e s t á en Inglaterra y por eso 
la censuro en sus refinados egoísmos 
y bien estudiados amaños. 
Varias personas agredieron a Le-
rroux a su paso por I rún y muchas 
otras hicieron nxanifestaciones de de-
sagrado a su llegada -a Barcelona. 
En Madrid ha estallado la indigna-
ción al conocerse el art ículo publica-
do en "Le Journal," de Par ís , por el 
caudillo de los "Jóvenes Bárbaros . " Y 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
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marcan la historia de la Monarquía 
Dual va a culminar en una "debacle" 
sin paralelo, la cual no solo puede 
abrir el camino de Berlín a los rusos, 
sino también obligar a Austria a pe-
dir humildemente la paz. 
Los ejércitos del Oeste tal parece 
que han hecho un alto para presen-
ciar el drama favidico que se es tá 
desarrollando en Galitzia, y cuyo re-
sultado puede acarrear tremendas 
consecuencias, trasternado los pla-
nes de los invasores en el teatro oc-
cidental de la guerra y modificando 
también los de los mismos aliados en 
esa región. i láÚWtik 
Las noticias que de Bélgica se re-
I ciben indican que los alemanes se es-
tán preparando para las eventualida-
des, llevando con gran precipitación 
refuerzos al Sur. 
La primera indicación clara y de-
i finida de este movimiento es tá con-
tenida en un despacho de Bélgica que 
i dice que la fuerza alemana que es-
! peraba a las puertas de Gante con el 
' propósi to de obtener provisiones de 
esa ciudad, ha salido con toda pre-
; cipitación en dirección sudeste. 
Inglaterra, que ha fijado sus mi -
radas, llena de esperanza en el por-
venir en la gran aplanadora rusa, 
ansiosa de verla funcionar, se ha 
! quedado estupefacta al ver como su 
i ansiosa expectación se ha eralizado 
con éxi to abrumador y j a m á s soñado, 
(Cont inúa en la tercera plana) 
¿ S e r á una indiscreción publicar a l -
gunos de los comentarios hechos por 
el expresidente de la República, ge-
neral José Miguel Gómez, ayer tarde, 
entre un grupo de amigos, hablando 
del conflicto europeo ? 
¡ Son tan interesantes!... 
Y al mismo tiempo el público tan 
exigente . . . 
Y nosotros tan amigos de compla-
cer al púb l i co . . .• 
Y el general Gómez tan indulgente 
con las indiscreciones de los perio-
distas. . . ' 
Que . . . 
Helas aquí : 
— A l final de la contienda—dijo e l 
expresidente—Alemania tal vez sea 
vencida. Pero en el curso de la guerra 
las más resonantes victorias, las ga-
n a r á n las tropas del Kaiser. Es su 
ejército indudablemente, el más pode^-
roso, el mejor organizado y dirigido. 
En el curso de las operaciones em-
prendidas se ha detenido dos veces; 
una ante la resistencia inesperada 
de los Belgas; otra con motivo del 
traslado del gobierno francés a Bur-
deos. La primera se explica porque 
los belgas hicieron que la marcha a 
t r avés de su terr i torio no fuera tan 
fácil n i tan rápida como la calcula-
ron los alemanes. La segunda, porque 
la situación de plaza fuerte exclusi-
vamente en que a quedado Par í s , poo? 
el traslado del Gobierno francés , no 
ofrece para los germanos el objetivo 
de una acción decisiva para la im^ 
posición de la paz. 
Se ve que los aliados se han valMa 
de estas pausas del ejército a lemán 
at r ibuyéndose victorias que quizás no 
existan y de existir carecen de i m -
portancia decisiva. 
La toma de la plaza de Maubeug 
induce a creerlo así. 
Esto no obstante creo que en de-
finitiva será vencida Alemania. Pe-
ro entretanto los "palos" que se pier-




POR U N CENTAVO 
El zapatero Antonio Severino, de j 
Manrique 111, fué arrestado pro el 
vigilante 858, por haber maltratado I 
de obras al menor José Menéndez Fer- / 
nández, de Salud y Manrique, siendo 
el móvil unas palabras que entre am-
bos hubo por la reclamación de un Francia, 
centavo. , . ^ 1 Bélgica. 
Vale bien la pena hacer un resu-
men de los acontecimientos que tie-
nen en ansiedad al mundo entero, 
acontecimientos que ta l vez produz-
can un cambio notable en el mapa 
del viejo mundo. 
Cinco de las potencias que comba-
ten lo hacen por sostener su existen-
cia o por aumentar su extensión, pu-
diendo decirse que el primer capítu-
lo de esta lucha mundial y gigantes-
ca se ha concluido. 
Excluyendo las formaciones de re-
serva de las cuales no tenemos pre-
cisos detalles, los ejércitos activos 
son en primer lugar el factor, del 
cual depende la victoria o la derro-
ta. 
40 cuerpos de ejército alemanes y 
aust r íacos es tán en combate contra 
66 1Í2 cuerpos de ejército de Fran-
cia, Inglaterra, Rusia, Bélgica y Ser-
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En consideración de su desventajo-
sa situación geográfica, Alemania 
está muy poco protegida en sus fron-
teras contra esta fuerza poderosa de 
56^2 cuerpos de ejército, fuerza que 
puede ser aumentada fácilmente por 
el llamamiento de las tropas africa-
nas de Francia, los contingentes co-
loniales de Inglaterra, o sean los del 
Canadá y Egipto, y de la India, sien-
do Inglaterra la reina de los ma-
res. 
E l lo . de Agosto se supo en Ber-
lín que oficiales franceses habían lle-
gado en automóviles a Bruselas y 
que las fortalezas de Lieja y de Na-
mur fueron puestas en defensa por 
ingenieros franceses. Por esta ra-
zón el estado mayor a lemán actuó 
con mano firme para abrir a su ejér-
cito el camino de Bélgica. 
Seis brigadas se lanzaron sobre la 
fortaleza moderna de Lieja sin ha-
ber tenido tiempo para movilizarse, 
y la tomaron después de un comba-
te de tres días . Los demás fuertes 
tuvieron que entregarse, después de 
haber entrado en acción la ar t i l ler ía 
de sitio con sus cañones de grueso 
calibre. 
El camino por Bélgica quedó abier-
to. E l pequeño pero valiente ejérci-
to belga, hizo todo lo que estaba en 
su alcance para detener el avance de 
los alemanes, ayudado hasta por pai-
sanos. 
A mediados de Agosto, se te rminó 
líi concentración de las fuerzas ale-
manas en la frontera y entonces se 
empezó el avance en toda su exten-
sión. 
Primeramente rechazaron los ejér-
citos belgas y franceses hasta los al-
Pa«a a la página 2 
Nuestro querido Director, durante 
su estancia en Camagüey, ha hecho 
una visita al ingenio " E l Senado," 
propiedad de don Bernabé Sánchez. 
La grata visi ta le sugirió unas sin-
ceras cuartillas, que publicó " E l Ca-
m a g ü e y a n o " y que nosotros reprodu-
cimos a continuación: 
" E L SENADO" 
"Desde el "Camagüey , " cuartel de 
caballería española que el mago de 
Sir Wi l l i am Van Horne convirtió en I 
hotel confortable, fresco y elegante, i 
con un "hal l" amplio y señorial que 
tiene por fondo risueño jardines fron-
dosos donde se agrupan ar t í s t icamen-
te todas las plantas tropicales, fu i -
mos al "Senado." 
Pero no al Senado de Maza y Ar to-
la, sino al de don Bernabé Sánchez. 
En Minas, pueblecillo lleno de luz 
que atraviesa la vía férrea que del 
Camagüey se dirige a Nuevitas, nos 
esperaba el Patriarca, nombre que 
bien merece don Bernabé por lo pro-
lífico, organizador y bondadoso. 
Tiene diez hijos y veintitantos nie-
tos. Y además es padre cariñoso, m á s 
que jefe rígido, de los seis m i l habi-
tantes que viven y trabajan en su 
"Senado." 
Es don Bernabé alto y derecho co-
mo una palma real y recio como \m 
roble. Casi nunca se sienta. Y al ver 
cómo en sus continuas vueltas por el 
batey le rodean los niños pobres y le 
hablan confiados, se recuerda, sin 
poderlo evitar, a aquel Maestro subli-
me que decía: "Dejad que los niños 
se acerquen a mí ." 
Su señora, la bondadosa compañera 
de su vida, es francesa; lo cual no es 
obstáculo para que pueda hablar de 
la guerra actual sin insultar a los 
alemanes. Hasta ese punto es dis-
creta. 
E l "Senado" hállase en una inmen-
sa llanura sembrada de caña y atra-
vesada por un río que nunca se ago-
ta, procedente de las cercanas lomas 
de Cubitas, 
En medio de aquel mar de verdu-
ra levántanse, gallardas, las chime-
^ e a ü d»' í^gMiin y ai pie ^ ellaS) 
blancas como palomas, se agrupan 
las viviendas, elegantes y amplias 
unas, cómodas y frescas todas, que 
van formando aquella hermosa ciudad 
con amplias y sombrías avenidas, 
con cinematógrafo, escuelas, hotel, j 
farmacia, comercio, iglesia en pro- j 
yecto y cuanto exige la vida moder-I 
na, creada por un cubano laborioso 
para beneficio del pa í s y enseñanza ; 
de los que no piensan más que en v i - I 
vir del presupuesto. 
— ¿ T e n d r e m o s sacos?—nos pre- i 
guntaba don Bernabé. 
La falta de sacos para envasar ^ 
transportar el azúcar es este a ñ o i 
una de las grandes preocupaciones] 
del hacendado, porque antes ven í an ] 
de Alemania y ahora merced a l a ] 
gue r ra . . . 
Espérase , sin embargo, que en loa 
Estados Unidos los fabriquen, aun-j 
i que sea con alguna fibra menos con-| 
' sistente que la procedente de Alema- l 
nía . I 
— ¿ Y vendrán a Cuba todos o por] 
lo menos gran parte de los obrerosj 
que se encuentran en P a n a m á sin tra-| 
bajo? ¿ N o hab rá hecho nada el Go-
bierno para encauzar hacia este 
esos brazos que pudieran ser tan úti-
l e s?—añadía nuestro previsor a m n l 
— ¡ A y ! don Bernabé, le contestad 
mos, los políticos es tán tan ocupá - | 
dos en preparar las elecciones, quel 
es muy probable quo no hayan tenido! 
tiempo para pensar en tales 
cías. 
Pero no insistamos en esas c( 
desagradables y sigamos tomandel 
notas. 1 
—¡Don Bernabé, don Bernabé, d e f 
nos una entrada para el c i n e m a t ó j 
grato, no somos m á s que seis' 
Y don Bernabé les daba las entra-I 
das, y al ver que uno iba descalzo \ \ 
dio, además , un vale para que f i 
a la tienda a buscar zapatos. 
A l trabajador que se casa le f a « | 
hta terreno y maderas para f a b r k J l 
una casita; y a lo mejor, si es honraf 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
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A C O T A C I O N E S 
m i 
Llegó el Patria. E n t r ó ayer tarde. 
Y ya han hecho sus marinos la n a r r a d ó n de todas sus andanzas; 
ya recogimos de ellos la historia de los grandes agasajos con que ios 
recibieron—los puertos españoles-
: E l cable no exageró; en todos estos muchachos hay una ilimitadn 
gratitud que confirma su verdad. Encontraron una España que tienta 
todavía alma de madre; que sabe engalanarse ricamente para acoger a 
áus hijos; y que en honor de sus hijos, pone en todos sus actos y pala-
bras el oro del sentimiento. 
Estos muchacchos del Patria han visto los esfuerzos que hace Es-
p a ñ a por levantarse otra vez sobre el montón de ruinas de su historia; 
,que le sirven de pedestal. Han visto algunas de sus ciudades, condena 
das ayer a una inercia absoluta, espoleadas hoy por la ambición y movi-
das por un chorro de energía que pareció brotar de los sepulcros. Y 
han oido el mosconeo de la industria, que es silbido de las fábricas y 
chirrido de los hierros, borboteo de las aguas y mordedura de las l i -
anas, derrumbamiento de los canchos y fonnación de los bloques 
*Y han oido el rumor de abejar de los obreros que en la mina, en el mue-
41e, en el taller, lenta y seguramente van forjando todas las fibras de 
la España nueva. 
Preguntaron una vez al Canciller de Hierro cuál era—en su 
opinión—el pueblo que conservaba mayor caudal de vitalidad en Eu-
ropa. E l canciller de Hierro respondió: 
— E s p a ñ a . . . . 
Era en los tiempos de la España triste; cuando parecía que la 
rmuerte la rondaba y que los buitres se aprestaban a cebarse en sus pe-
Hazos. Ahora dice Lami, un escritor francés que acaba de recorrerla: 
" — E s p a ñ a es uno de los países más extraordinariamente viriles 
"del mundo." 
E l ojo de águila de Bismark, bajo la inmovilidad de la nación veía 
palpi tar el ímpe tu ; bajo la superficie veía la en t raña ; y conoció que 
Aquella palidez se debía a que la sangre estaba agolpada toda en el 
tarazón. Ahora, tornó a las venas; la España de hoy está fuerte y parece 
'revivir en una milagrosa juventud. 
Así la han conocido estos muchachos: así ha llegado hasta ello^»: 
no como una madre exangüe, que cuando llaman los hijos a su puerca 
tiene que i r a r r a s t r á n d o s e . . . arrastrándose, para caer a sus pies; sino 
,eomo una madre hermosa y joven, fiada en el porvenir y segura de la 
'xid.ñ, que cuando llaman los hijos a su puerta se levanta con gozo, corre 
% abrirles, y va dándoles un beso, a cada uno, en la frente. 
Y ahora» que conocen lo que puede la distancia en el concepto y en 
¡tí sentimiento de la patria, ahora, que han visto a Cuba desde lejes, es-
tos muchachos se sentirán llanos de indulgencia hacia los españoles que 
ISquí viven y que juzgan a su patria libre de todo mal, plena de gra-
Ipa , señora sobre todas las señoras, grandeza sobre todas las grandezas, 
•guando el sol nos parece más amable, es cuando lo contemplamos a tra 
Kiés de las gotas de i a lluvia. La nostalgia tiene lágr imas: no se ven, pe-
ro las tiene; cuando un pueblo nos parece más amable, es cuando lo con-
j e i i piamos a t ravés de las lágrimas de la nostalgia-
Así vieron estos muchachos a su tierra desde los puertos españoles. 
.Así la añoraron y la desearon durante su viaje de noventa días. En to 
"'Sas partes encontraron sincerísiraos car iños : pero en medio de su al-
ma, junto con el amor y la gratitud hacia los pueblos hermanos, estaban 
los recuerdos de su patria como una hilera de estrellas. 
Y así vieron también estos muchachos que la patria, desde lejos, 
aparecía perfecta. Todas las pequeñeces que dentro de ella se descu-
b r e n , con la distancia se borran. A lo lejos, no se ven las pequeñeces: 
l^s perfecciones lo impiden; las grandezas son lo iinico que sobresale. 
Y ahora comprenderán la causa de que los españoles que aquí vi 
ven sientan clavárseles una espina en el corazón cada vez 
que en un artículo de un escritor español o de un escritor americano 
se anotan las pequeñeces que se descubren dentro de su tierra. Azo-
r ín quiso una vez explicar su afán de hurgar en los defectos de España 
"con razones de patriotismo, entendido de un modo filosófico; pero 
r ín no advirtió que también es patriotismo lo que hace ver las cosas de 
festá suerte a los españoles de América; que el patriotismo sabe más de 
scnlimiento que de filosofía, y que para juzgar de la hermosura y de 
Ta verdad del concepto del patriotismo que tienen los españoles que 
aquí viven, debiera comenzar él poy contemplar a España "desde lejos '"' 
Estos muchachos, que han contemplado a Cuba desde lejos, ya sa-
t)en por experiencia de estas cosas; ya saben comprenderlas y sentirlas; 
y ya saben que en España se los mira como hijos, y que los españoles 
que aquí viven están unidos a ellos por la sangre y por el alma. 
Y quiera Dios que estos muchachos corran mucho mundo, alcan-
cen muchos éxitos, lleven su nombre y el nombre de Cuba por los ca-
minos del t r iunfo; pero quiera Dios también que siempre sientan su es-
p í r i tu inundado de recuerdos y ternuras cuando digan, al cabo de los 
años : 
—"Aquella vez" que estuvimos en E s p a ñ a . . . o 
Suscríbase al 
DE LA 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
LOS JOVENES de 8 a 14 UNOS ESTAN de E N H O R H 
E S T A C A S A , V E L A N D O S I E M P R E 
P O R E L L O S , L E O F R E C E L A O C A -
S I O N D E P O D E R C O M P R A R S U S 
T R A J E S B U E N O S , B O N I T O S Y 
B A R A T O S . 
Trajes dril crudo cruzado o cazadoras, a 
„ „ aviador „ „ a 
„ „ blanco cazadoras desde 
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(Viene de la primera plana) 
rededores de Bruselas. La fortaleza 
moderna de Namur fué cercada y 
tomada después de un bombardeo 
furioso. 
Las fuerzas francesas, que habían 
entrado en Alsacia fueron rechazadas 
después de combates sangrientos ha-
cia Belfort. 
Mientras que el ejército a lemán 
del norte entró en Bruselas y arrolló 
el resto de los soldados belgas, los 
que se retiraron a Amberes, avanza-
ron los demás ejércitos alemanes so-
bre el Mosa, ocupando las provincias 
del Sur de Bélgica. 
Fué aquí donde el Duque Albrecht 
de Wurttembergo ganó la batalla del 
20 de Agosto cerca de Neufchateau, 
as í como al mismo tiempo el pr ín-
cipe heredero de Alemania rechazó 
los cinco cuerpos franceses al nordes-
te de Diedenhofen. 
Las fuerzas francesas que mien-
tras tanto habían tomado la ofensi-
va en Lorena pasando con sus van-
guardias la línea de Saarburg. fue-
ron batidas por el príncipe heredero 
Rupprecht de Bavar ía y rechazadas 
hasta Nancy. 
E l resultado de esta batalla* fue 
tan grande que Francia desistió de 
Hagamos gozar a l niño 
Hacer sufrir a un niño dándole una 
purga, es cruel, cuando se dispone del 
bombón purgante del doctor Mart í , 
que se vende en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas y es la purga 
ideal, porqiie los niños la toman con 
ilusión, creen es una golosina y lejos 
de rechazarla la piden siempre. 
a 
T R O S L E C T O R E S 
DE S D E mañana, día 11 del corriente, la ed ic ión de la tardedei DIARIO DE LA MARINA se venderá, co-mo la de la mañana, a TRES CENTA K05.—E1 au-
mento que ha tenido el precio del papel y el costo 
enorme del gran servicio cablegráfico que estamos recibien-
do, no» han obligado a tomar esta resolución.—A pesar de 
las razones anotadas, el precio de la suscripción continuará 
inalterable, o sea a $ 1-25 mensual e la Habana, y a 1-35 en 
provincias. • 
(Viene de la primera' plana) 
en Oviedo, foco del más intransigen-
te republicanismo, se ha celebrado 
una manifestación imponente a favor 
de la neutralidad. 
Aquí mismo, son muchas las perso-
nas que condenan muy duramente 
conducta tan incomprensible y varias 
son las cartas que recibo sobre propó-
sitos de enviar al gobierno de Espa-
ñ a exposiciones firmadas, por mil la-
res de españoles . 
Felicitamos a don Alejandro Le-
rroux por el éxito de su campaña y 
por el acierto que ha tenido inter-
pretando fielmente el sentir de sus 
compatriotas. 
la ofensiva en Alsacia, concretándo-
se a sostener la línea de fortalezas 
Üelfort-Epinal-Toul. 
L A ACCION D E L EJERCITO A L E -
M A N D E L MOSA 
Mientras tanto «;i ejército a lemán 
del Mosa había empezado el ataque 
sobre los ejércitos franceses situados 
entre el río Mosa y Sambre. Varios 
días duró el combate sangriento a 
los alrededores de Charleroy y Gi-
vet. 
Los ingleses reforzaron el ala iz-
quierda de los franceses desde Va-
lenciennes ha^ta Mons para batirse 
contra el ejército a lemán del nor-
te, que se había dirigido de Bruse-
las hacia el Suroeste. 
Ya a mediados de Agosto la gran 
ofensiva intentada por los aliados a 
lo largo del río Mosa a t r avés de 
Luxemburgo y en las provincias Lo-
rena y Alsacia se había convertido 
en una defensiva. 
Después de combates enfurecidos 
los ejércitos ingleses y franceses 
fueron rechazados hacia el sur. Des-
esperadas fueron las batallas en la 
línea Quesnoy-Maubeuge-Mezieres, 
no quedándoles otro remedio que re-
tirarse sobre l a t i n e a Cambrai-Le 
Cateau-Guise. 
Los cuerpos franceses batidos en 
Luxemburgo por el príncipe heredero 
de Alemania se retiraron sobre Ver-
dum, siéndoles imposible aprovechar 
las fortificaciones situadas en el río 
Mosa. 
Más tarde fueron rechazados de la 
línea Dun-Stenay sobre Rethel-Signy 
dAbbaye. 
L A ACCION D E L EJERCITO A L E -
M A N D E L NORTE 
A l mismo tiempo el ejército ale-
mán del norte avanzando en mar-
chas forzadas había ocupado la for-
taleza moderna de Lil le . Las fuer-
zas francesas enviadas a la protec-
ción del ala izquierda fueron recha-
zadas hacia Arras, Bapaume y Pe-
renne, y entpnces los alemanes si-
guieron su avance hasta Amicns. 
El ala izquierda de los Ingleses 
t r a tó en vano de sostenerse en St. 
Quentin. Fueron derrotados comple-
tamente y el resto se refugió a La 
Fe re. 
De suerte que a los treinta días 
después de la declaración de guerra, 
se encuentran batidos 3 cuerpos i n -
gleses y de 10 a 15 cuerpos france-
ses, las dos alas envueltas por los 
alemanes, en la línea Le Cateau-Por-
cien- Signy- L'Abbaye- Hirson- Gui-
se-La Fere. 
El ejército a lemán ha probado ser 
el primer eejércit ) del mundo, ha-
ciendo frente con éxito a tan supe-
riores fuerzas, de acuerdo con lo 
que dijimos al comienzo de la campa-
ña por saber hasta donde llegaba la 
potencia ofensiva de los alemanes. 
Dice Lerroux en "Le Journal" que 
la neutralidad se opone a los senti-
mientos y a la conveniencia de Es-
paña. 
Cuanto al sentimiento español, ya 
se h a b r á enterado Lerroux del que en 
España impera por los informes que 
ha recibido en I rún y en Barcelona. 
Y respecto de la conveniencia, todos 
sabemos que s i E s p a ñ a fuese a l a 
guerra, Francia nos dar ía el Bearne, 
el Rosellón, Montpelier y todo el an-
tiguo condado de Tolosa; Inglaterra 
devolvería Gibraltar y quien sabe si 
hasta la isla de Malta; y Rusia no 
teniendo nada que devolvernos, es 
probable que obsequiase a E s p a ñ a 
con su mejor kaviar. 
Pero los españoles son así de ne-
cios y de poco inteligentes y no saben 
apreciar las dotes excepcionales y el 
patriotismo del señor Lerroux. 
¡Qué desgracia! 
L A GUERRA CON RUSIA 
Hacia el 20 de Agosto aparecieron 
tres ejércitos rusos en las fronteras 
de Alemania y Au&tria-Hungría. 
E l primero entrando por la parte 
norte de la provincia de Prusia 
Oriental ha seguido su avance hacia 
Koenigsberg después de haber su-
frido una pequeña derrota en Gumbi-
nnen. 
El segundo entrando a lo largo del 
río Narew por la parte sur de la 
provincia de Prusia Oriental fué 
derrotado completamente después de 
una batalla de tres días entre Ortels-
burg y Gilgenburg. Su ar t i l ler ía y 
miles de prisioneros (se habla de 
70.000) cayeron en manos de los ale-
manes. 
E l ejército aust r íaco ha iniciado la 
ofensiva en la parte sur de Polonia 
con una victoria sobre 4 cuerpos ru-
sos cerca de KraFnick y sigue su 
avance vía Lublin. 
Otros ejércitos rusos atacan Lem-
berg por dos lados habiendo conse-
guido una ventaja innegable sobre las 
tropas aus t r í acas . 
Y en el mar Báltico la marina 
alemana ha conseguido el control ex-
clusivo embotellando la marina rusa. 
LOS SUCESOS E N E L M A R D E L 
NORTE 
Hasta el momento Inglaterra no ha 
podido obtener m á s ventajas sobre 
los alemanes que la destrucción de 
unos cruceros pequeños. 
En este resumen n« se menciona 
ningún suceso de los ocurridos du-
rante los primeros días de Septiem-
bre por v i r tud de no estar aun con-
firmadas muchas noticias referentes 
a los mismos. 
E l resultado final de este primer 
mes demuestra por una serie de vic-
torias la superioridad de las tropas 
alemanas y aus t r í acas en todos los 
campos de batalla. 
Guerra al enemigo 
Los nervios son los enemigos de la 
tranquilidad y de la dicha, porque ellos 
alteran todo el sistema y si a tiempo 
no se les pone coto, causa tales tras-
tornos que conducen a la locura. La 
neurastenia, afección de fatales con-
secuencias, que desorganiza la vida, 
que labora la desventura de sus en-
fermos, no es más que consecuencia 
de la preponderancia del sistema ner-
vioso sobre todo el cuerpo y esa ma-
yor fuerza es la causa del desastre. 
La neurastenia se cura, tomando el 
elíxir antinervieso del doctor Verne-
zobre que se vende en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique 
y en todas las boticas. 
La neurastenia ha hecho más daño 
a la humanidad que muchas afeccio-
nes de siglos conocidas, porque sus ex-
tragog se advierten hasta pasados y 
ya la cosa no tiene remedio. 
La "Revista de Medicina y Ciru-
g ía , " que dirige uno de los cirujanos 
m á s eminentes de nuestro pa í s— y 
hay media docena de ellos—el doctor 
Pre M| publica en su último número 
un trabajo biográfico debido a la plu-
ma del doctor L . M . Cowley, en que se 
remerora a una dé las glorias de la 
medicina en Cuba, de cuyo nombre, 
no obstante, no t endrá noticias el 99 
y siete octavas de la población ac-
tual . Se t rata de José Atanasio Val -
dés, tocólogo y cirujano notabilísimo 
en su tiempo. 
Y he leído con "amore" el trabajo, 
como todo noble recuerdo de los gran-
des de mi patria leo, con patr ió t ica 
fruición. No sé si sei'á que los vie-
jofj sentimos instintiva admiración 
por las cosas buenas del pasado, por 
lo mismo que vamos pasando y po-
co se nos a lcanzará del porvenir; e! 
caso es que me atraen las viejas his-
torias, me atraen los apellidos ilus-
tres de ayer, y quisiera que estuvie-
ran representados cuantos dieron lus-
tre a Cuba, con sus talentos, sus pres-
tigios y su v i r tud excepcional. 
José Atanasio Valdés, alumno de 
la Universidad Pontificia que funda-
I ron los "oscurantistas" frailes domi-
nicos, fué el primer cirujano que 
prast icó aquí la operación de uretro-
mía interna. Dió gran impulso a loá 
estudios de obstetricia y enfermedades 
de niños; por unanimidad fué electo 
Vicepresidente de la Academia de 
Ciencias, recién creada; desempeñó el 
cargo de Cirujano Mayor en el hos-
pital mi l i ta r de San Ambrosio, y ex-
plicó por varios años Terapéut ica y 
Materia Médica en nuestro primer 
centro docente. En suma: fué digní-
simo compañero de aquellos sabios 
que se llamanro Tomás Romay, Nico-
lás Gutiérrez, González del Valle, 
Angel Cowley, Antonio Zambrana, 
etc., pléyade brillante de espír i tus 
altos y voluntades buenas; que fue-
ron orgullo de una generación de cu-
banos. 
Felicito a la "Revista" y a su re-
dactor por ese homenaje, siquiera el 
99 y tantos por ciento de los hombres 
de esta generación, n i lo lean, n i me-
nos lo agradezcan. 
E l doctor López del Valle ha soli-
citado de la Junta Superior de Sani-
dad que se declare enfermedad de 
aviso obligatorio la enteritis de los 
niños; es decir que los señores mé-
dicos tengan que dar cuenta de cuan-
tos casos traten, como acontece con la 
difteria y la escarlatina, por ejemplo. 
López del Valle entiende que no ha-
b rá un verdadero servicio de Higiene 
Infant i l si no se consagran todos los 
esfuerzos aunados de la ciencia a 
combatir ese mal que diezma, que ani-
quila, a la nueva población. Y pues 
vivo clamando piedad para los niños 
cubanos, pues en esta sección he es-
crito cien veces excitando el celo de 
los sabios y la protección del Estado 
para que se busque el medio de sal-
val a millares de criaturitas, encanto 
! de sus padres y esperanza de su pa-
i t r ia , que la infección intestinal se nos 
| lleva, no he de regatera m i entusias-
1 ta aplauso ai Jefe de Sanidad de la 
¡ Habana. 
I Es un problema de los más serios 
! la crianza de nuesti-os niños, hasta 
| que tienen siete años. Se nos enfer-
man sin saberse de qué; un dulce, una 
fruta, una copa de leche, el agua 
misma, la misma leche de pecho, na-
die sabe cómo, pei'o se enferman, lan-
guidecen, sufren altas fiebres y dia-
rreas; y cólicos, y se nos / mueren, 
cuando eran la a legr ía del hogar y la 
obsesión de nuestros sentidos. 
Ahí, ahí es donde hay que dar du-
ro. Eso, y la tuberculosis y la ane-
mia son las tres calamidades que exi-
gen la atención de nuestra Sanidad 
Oficial. Dejemos un poco los cafés 
y los almacenes, cedamos un poco en 
eso de las tarimas y el dormitorio de 
los dependientes, mozos rollizos y re-
sistentes, y vamos a hacer algo por 
i las cubanitas cloróticas y por los n i -
ñitos ventrudos y febriles. 
Es un tesoro inestimable que se nos 
¡ escapa, señores de la Junta Superior. 
I Veamos de salvarlo, en beneficio de 
Cuba y de la humanidad. 
* * * 
Suponiendo que sea cierto un ca-
blegrama de Dianmarca que toma-
mos de la prensa neoyorquina, en Do-
berritz un centinela detuvo el auto-
móvil en que iba el Kaiser recorrien-
do el camino ocupado militarmente; 
no obstante i r el chaufeur tocando el 
"fotuto" imperial, único por su ex-
t raño sonido en Alemania para que 
todos sepan que es el Kaiser el qua 
pasa. 
E l fiel soldado exigió el permiso 
al viajero, y cuando el Emperador 
le hizo cargos por su conducta, el 
centinela respondió: "Majestad, la 
orden que tengo es la de registrar a 
todos las vehículos, sin excepción, y 
la cumplo." Y el Kaiser l levándose la 
mano al casco, saludó sonriente al 
soldado y le felicitó. 
Si non e vero, muy posible caso es. 
A eso llaman los germanófobos, ser-
vilismo mi l i ta r ; para m i es discipli-
na recta y completa conciencia del 
deber. Así son de disciplinados, en «l 
ejército, en la sociedad, en el trabajo 
y en la famila, los teutones, reconoz-
cámoslo. 
Entre nosotros, no un Kaiser, un 
capitancito, hubiera mandado arres-
tado al centinela. Y un personaje ha-
br ía obtenido la cesant ía del emplea-
do que no le hubiera franqueado las 
puertas del despacho del Secretario, 
o no le hubiera enterado de un asun-
to serio de la oficina. 
M i padre me relataba, entre las 
arrogancias de la aristocracia de fiu 
tiempo, el caso de un Herrera, a 
quien un soldado no quer ía dejar 
pasar por cierta calle donde aquel 
estaba de centinela. "En la consig-
na, señor." "Conmigo no hay consig-
nas ¡Arrea, calesero!" Y por enci-
ma del centinela y su fusil la ligera 
volanta cruzó, camino de la Habana. 
Y gracias que no dieron de palos al 
soldado después de atropellado. E n -
tre nosotros los meridionales, según 
sea la persona, se trata. Y cuando es 
de arriba, se desatiende el deber y 
no se disgusta a su Señoría. 
No es cuestión de servilismo ni de 
democracia; es disciplina social y le-
gí t imo concepto del deber de cada 
uno, lo que aquel soldado a lemán re-
presenta. 
Joaquín N . A R A M B U R Ü 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos in terés cobra en los prés tamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
Y A PRECIOS BARATOS 
SIIMBRES DE TODAS GLASES 
nílUEBlES MODERNISTAS PAM 
cuarto, fiomedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 'TOMAS FILS,f 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILD 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Notas Personales 
F. LOPEZ OLIVEROS 
So encuentra en le. Habana, el i n -
fatigable e ilustrado amigo señor 
Ramón López Oliveros, corresponsal 
iel DIARIO en Guantánamo. Viene a 
sufrir exámenes par.i el Doctorado en 
Pedagogía. 
" Celebraremos de veras los triunfos 
que pueda obtener el que poniéndose 
H frente de un reducido número d« 
/ .scípulos inauguró las primeras cla-
ses del Colegio de 2a. Enseñanza de 
esta ciudad incoiporado al Instituto 
provincial en Guantánamo. 
Sea bien venido el ín tegro amigo 
y corresponsal. 
DON CARLOá C A L L E J A 
Encuén t r a se guardando cama a 
causa de un fuerte ataque gripal 
nuestro estimado amigo el señor 
Carlos Calleja, alto empleado de la 
' General Contracting Company" que 
tiene a su cargo la fabricación de los 
palacios Provincial y Presidencial. 
Muy de veras deseamos su resta-
blecimiento. 
Si al final de la guerra—termina 
Lerroux en su artículo—Alfonso X I I I 
regresara victorioso al frente de su 
ejército después de haber aplastado a 
los alemanes. 
¿Pe ro Lerroux cree en eso de aplas-
tar fáci lmente a los alemanes? 
Si Rusia, Inglaterra, Francia, Bél-
gica, Servia, Japón , Montenegro y 
hasta la buena voluntad de Lerroux 
no pueden con ellos, ¿cómo quiere 
que los aplaste Alfonso X I I I . 
Deje tranquilo el bárbaro caudillo 
al s impát ico y joven monarca espa-
ñol, que nada se le ha perdido en Ale-
mania, si no es su noble y bondadosa 
t í a la infanta Paz, que allá en el rei-
no de Baviera sostiene muy digna-
mente el pabellón de España gracias 
a la abnegación y sacrificios con que 
levantó en Munich su famoso Pedago-
gium. 
Cuando una fuerza cruza sus fue-
gos con los de una plaza, no cabe 
duda de que llegó hasta ella. E l ocu-
parla por asalto o por rendición es 
harina de otro costal y hasta posible 
es que después de sitiarla se vea obli-
gada a levantar el cerco; pero que 
llegó hasta allí cuando se bat ió con 
los defensores de la plaza es incues-
tionable, como incuostionable es que 
se adueñó del terreno que pisa puesto 
que lo ocupa. 
G. del R. 
E N C A R G U E S U T R A J E 
A MEDIDA 
d o n d e l e g a r a n t i c e n u n p e r f e c t o c o r t e y u n a i r r e -
p r o c h a b l e m a n o d e o b r a . E S T A S U C A S A 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
l e o f r e c e e s t a s v e n t a j a s , m a s l a d e u n 
e x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d o . = = = = = 
V I S I T E N O S Y V E A 
n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o e n g é n e r o s p r o p i o s d e 
l a p a p i ó n . — 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
R E M I T I M O S G R A T I S el C A T A L O G O 
SEPTIEMBRE 10 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
S E P B E H E Q U E M I A P E D I , , . 
(Vien-e de la primera) 
habiendo adquirido esa máquina mor-1 Kaiser y emancipará a Europa del 
lífera un ímpetu indescriptible. E l yugo del militarismo. La importancia 
de las fuerzas de tierra de Rusia, d i -ejército ruso, con sus sorprendentes 
victorias ha causado el m á s profun-
do asombro a los mismos peritos 
militares. V - M S 
La vanRuardi:'. rusa ya ocupa una 
línea casi recta desde Koenlsburj», en 
el Báltico, Prusia Oriental, hasta 
Kracow. 
Si llega a consumarse la completa 
anulación de Austria, finalidad que 
va se vislumbra, una tremenda línea 
de batalla de 200 a 300 millas de 
largo, puede llegar a extenderse has-
ta el interior del mismo Imperio Ale-
mán. 4 
E L "OCEANIC" E N C A L L A D O 
Londres, 10. 
La oficina de la "White Star Line" 
declara que el vapor "Oceanic," cuya 
pérdida se anunció anoche por el Ne-
gociado de Información del Ministe-
rio inglés, sólo se encuentra encallado. 
Este vapor había sido tomado por 
el Gobierno para util izarlo en la gue-
rra. 
Todos los oficiales y tripulantes se 
salvaron. 
MEDIO M I L L O N DE INGLESES 
MAS 
Londres, 10. 
El Jefe del Gobierno inglés Sir As-
quith pidió hoy al Parlamento br i tá-
nico un aumento de otro medio millón 
de hombres para el ejército refeular. 
V A N A T E N T A T I V A DE LOS AUS-
TRIACOS 
Londres, 10. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
dice que según noticias recibidas de 
Galitzia, los austriacos han hecho va-
rias tentativas para reanudar la ofen-
siva contra los rusos, con desastro-
sos resultados. 
Las tropas aus t r í acas han vuelto a 
subrir numerosas bajas. 
OTRA B A T A L L A E N LEMBERG 
Londres, 10. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Viena, fechado el miér-
coles, dice que se anuncia oficialmen-
te en la capital de Austria que se ha 
iniciado otra batalla hoy alrededor de 
Lemberg. 
LOS RUSOS MARCHANDO SOBRE 
B E R L I N 
Londres, 10. 
Un despacho de Roma dice que, 
Regún noticias recibidas de Viena la 
vanguardia del centro ruso es tá mar-
chando hacia Berlín. 
LOS RUSOS ES LA SILECIA 
Londres, 10. 
Dícese que las tropas rusas han in -
vadido la wSilecia y que la toma de 
Breslau es inminente. 
LOS A L ú M A N E S E N SOCORRO D E 
LOS AUSTRIACOS 
Londres, 10. 
Los alemanes marchan hacia el sur 
en dirección a Polonia para ayudar a 
los austriacos, pero tendrán prime-
ramente que cruzar el Cistula donde 
lo? esperan, los rusos preparados pa-
ra contenerlos en su marcha, 
OPINION DE UN PERITO M I -
L I T A R 
Nueva York, 10. 
El Teniente Coronel. Roustam Bek, 
escribiendo al "New York Herald," 
desde Londres, asegura que el ejér-
cito ruso des t rozará las legiones del 
ce este critico mili tar , sólo puede 
compararse con la importancia de las 
t uerzas d« la Gran Bretaña en el mar. 
Estas naciones, procediendo de acuer-
do con Francia y Bélgica, salvarán la 
situación. 
Agrega el corresponsal que desde 
el princiipo de la guerra ha estado 
sondeando la opinión pública en Lon-
dres sobre la significación de Rusia 
en el actual conflicto. He recibido 
cartas en que se me dice que el ejér-
cito ruso no vale nada. No he con-
testado estas cartas porque esperaba 
probar lo contrario con hechos. Ha 
llegado el momento de demostrarlo, 
y sólo me basta decir que todo ruso 
debe estar orgulloso del ejército de 
su nación. 
En los periódicos radicales— con-
t inúa este corresponsal—he leído ar-
tículos que presagiaban un gran pe-
ligro como consecuencia de la derro-
ta de Alemania por Rusia, y se co-
mentaba también el peligro que co-
r r ía la India, como resultado de esta 
victoria. Este es un temor infundado. 
Yo como mi viejo Jefe el General 
Kuropatkin, puedo asegurar al pú-
blico inglés que Rusia no abriga el 
menor propósito de intentar contra 
la independencia de la India, Su mo-
vimiento hacia el Extremo' Oriente 
solo tuvo por obje'o f i jar una fron-
tera firme, en combinación con la 
Gran Bretaña, en Asia, tarea que se 
xealizó en 1895. 
C O N T I N U A N LOS 
A L I A D O S 
Par í s , 10. 
Dícese que las victorias francesas 
continúan. 
Agregáse que es tán llegando de 
Bélgica 60.000 alemanes de refuer-
zos. 
Corre persistentemente el rumor de 
que las fuerzas aliadas es tán atacan-
do la retaguardia alemana desde Os-
tende. 
E j M I t B 
0 
U i 
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H A B A N A , Septiembre 9 de 1914. 
-EN Ul BENEFICENCIA Í S T i 
Recibimos la siguiente carta que ] Mart ínez, Calle, Villarreal, Rodríguez 
insertamos con mucho gusto: y usted, pusieron un gran empeño a 
Sr. Eduardo Arozamena, Director | pesar de la dificultad propia de la 
pronunciación del bable asturiano y 
de que la obra es tá fuera del círculo 
A M E N A Z A D A POR SU A M A N T E ^ 
En la sépt ima estación manifestó 
María Díaz Menéndez, de Soledad 52, 
que constantemente es amenazada por 
su amante Juan Fernández Trana, del 
mismo domicilio. 
Pocog días antes de declarar I n -
glatei-ra la guerra á Alemania, se pu-
blicó en el periódico "Times," de 
Londres con fecha primero de Agos-
to, de parte de los profesores de las 
s , , . I universidades inglesas, la siguiente 
IKIUJN íUS pj-Q^gg^ contra una guerra con Ale-
! man ía : 
"Reconocemos en los alemanes un 
pueblo que lleva la delantera en ar-
tes y ciencias, y nosotros todos he-
mos aprendido de pensadores alema-
nes, y seguimos aun aprendiendo de 
ellos. Una guerra contra Alemania 
en el interés de Servía y Rusia serla 
un pecado contra la civilización ) w i l l 
! be a sin against civilisation). Si des-
| graciadamente fuéramos enredados 
' en la guerra en v i r tud de nujastras 
obligaciones de alianza, podría ser 
que nos callásemos por amor a la 
patria, pero en la si tuación en que 
actualmente nos encontramos, nos 
creemos con derecho para protestal 
contra el hecho de arrastrarnos a la 
lucha contra un pueblo con el que es-
tamos ligados estrechamente por ra-
za y con el cual tenemos tantos inte-
reses comunes. 
Esta protesta fué firmada por una 
serie de profesores de las Universida-
des de Oxford, Cambridge y Aber-
deen. 
de la Compañía del Teatro Mar t í 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami- | 
go: M i satisfacción es grande, m i 
grat i tud es inmensa por el éxito que 
ha tenido la fiesta que a beneficio 
de la "Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia" se celebró anoche en Pay-
ret, con la valiosísima cooperación 
de esa compañía que usted con tanto 
acierto dirige. 
La Comisión de Arbitr ios que pre-
sido y que es a quien corresponde la 
organización anual de esta fiesta, que 
celebramos para mayor recuerdo el 
mismo día de la Patrona de nuestra 
Asturias, la Virgen de Covadonga, 
se siente orgullosa de haber dado el 
presente año una función que resul tó 
br i l lant ís ima y patr iót ica. Y este fe-
liz resultad^ no se debe a esta mo-
desta comisión, sino a usted, en p r i -
mer término y a su notable compa-
ñía, que con grandísimo ín te res y 
con un entusiasmo que nosotros nun-
ca sabremos agradecer bastante, r i -
valizaron por que todas las obras que 
se pusieron en escena resultasen es-
pléndidas y hermosamente interpre-
tadas. 
He de hacer especial mención de 
la comedia asturiana "Los Quintos de 
la Mauxoya" en la c.ue, tanto la no-
table primera tiple señora Torregrosa 
como los actores señores Palacios, 
ar t ís t ico en que ustedes trabajan. Pe 
ro la intuición ar t í s t ica y el deseo 
gi*ande que todos ustedes pusieron 
para interpretarla fué coronado con 
éxito grande que nosotros gustosísi-
mos aplaudimos. 
Las Hermanas Muñoz, la señora 
Vehi, la señor i ta Carmen Tomás , y 
el señor Limón, y las señori tas Pas-
tor y Ramírez y los señores León y 
Pereda, han sido factores importan-
tísimos del éxito do la fiesta de los 
asturianos. 
Manuel Noriega, nuestro querido 
paisano, siempre complaciente y siem-
pre cariñoso, nos lecordó con maes-
t r ía , con arte, los tiempos aquellos en 
que nuestros mayores gozaban la 
vida hermosa de la amada Asturias. 
Para todos tiene esta Comisión un 
aplauso sincero y cariñoso y una fe-
licitación efusiva como débil mués -
Sección mercantil 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑAMA) 
CENTENES. a 5 ' 1 0 ̂  P 1 3 ^ 
En cantidades - —* a 5-1* 
LUISES — a 4-07 en plata. 
En cantidades • a ̂ -OS 
El peso americano en plata española a . a 1,01 1,02 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de — 
Oro americano contra plata española a~~. 
Oposición en 
[a Unlverstdaif 
de 103 a 103^ 
de 106 a 106^ 
a 101 102 
CRONICAS 
DEL PUERTO Han presentado solicitudes pa3*i. oponerse a La cá tedra de Metodología' 
Pedagógica de la Universidad N%u¿ 
cional, los doctores Ar turo Montotifll 
Pérez , Mariano Aramburo Machada^ 
Carolina Poncet Cárdenas y Luís Pay 
dró. 
facilidades con que cooperó al mejor 
éxito de la fiesta. 
Gracias para todos y en particular 
para usted, señor Arozamena, que 
puso a nuestra disposición todo su 
esfuerzo y toda su labor de intel i -
gente director. 
De usted atentamente, 
Jenaro Acevedo. 
Habana 9 de Septiembre de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío: 
Mucho le es t imar ía , si en ello no 
encuentra causa poderosa que se lo 
impida, de cabida en las columnas 
del DIARIO de su acertada dirección 
a las siguientes l íneas, que por afec-
tar a m i pa ís , ver ía con gusto se hi -
ciesen públicas. 
Anticipándole gracias queda de us-
ted con la más distinguida consi-
deración atento s. s. 
R. Marf. 
Slc. Loma del Mazo 6. Víbora. 
P I D A N 
u P E T R 0 N I 0 , , 
E! mejor T a b a c o de Vuel ta Abajo 
C 3589 alt 10-15 
S U C E S O S 
E N U N DESCUIDO 
Dice Vicente Gómez Fernández, de 
12 y primera, que al bajarse de un 
r tanvía en Galiano y Neptuno, un 
desconocido que subía en el mismo le 
sustraje de un bolsillo $5.80 que tema 
envueltos en un papel. 
ARROLLADO 
Manuel Fernández Alvarez, dd Rei-
na 103, sufrió lesiones menos graves, 
al ser arrollado en Belascoain y Sa-
lud, por el automóvil número 1288, 
que manejaba Manuel Guardado Sua-
rez, de San Lázaro 99. 
QUEDARON M U Y FEOS 
E l fotógrafo Rafael Rodríguez Ro-
dríguez, de Paula 10, avisó a Higinio 
González y a Benjamín Decampo, de 
San Lázai-o 366, de haberse negado 
a pagar doce retratos que le manda-
ron a hacer. 
Dicen los acusados que no quieren 
las fotograf ías porque quedaron muy 
feos. 
U N CHISME 
El vigilante 1256, detuvo a Luis 
Montalvo Montero, de Virtudes l i ó , 
por haber maltratado de obras, a 
Carmen Ar to la Pérez, de Perseveran-
cia 21; siendo la causa del maltrato 
un chisme que estaban aclarando. 
CON U N PLATO 
La doméstica, Julia Castro Larie-
lle de Reina 74, sufrió una herida 
leve en la mano izquierda, al que-
brársele un plato que estaba fregan-
d0- NO LO CONOCE 
Manifiesta el menor Enrique V a l -
dés Rodríguez, de Manrique 42, que 
un nienm desconocido, le causo una 
contusión leve en el ojo izqmcHo â  
t irarle una piedra en Concordia y 
Manrique. 
COMO PAGA E L E N A 
« vigilante 1266 detuvo a 




por acuBuiiv ^ — ~ - , • ip 
í a r . de Inquisidor 21, de 




L A S GUAPAS 
Caridad Cabarruiz Pérez, de Dra-
gones 104 y María Carballo, de Z*B 
t añ f^ron detenidas por el v ig i -
lante 510, por haber sostenido una 
reyprta en el domicilio de la últi-
ma, lo que sucedió por un disgusto 
de familia. i 
C A S U A L M E N T E 
De una contusión en la región ro-
tuliana izquierda, fué asistida en el 
segundo centro de socorro Genoveva 
Santa Cruz, de Lagunas 20, la que 
sufrió al caerse casualmente en su 
domicilio. 
M U L A COJA 
A l depósito Municipal, fué remitida 
una muía que conducía por Animas 
y Escobar, Amado Delgado Hernán-
dez, de Gervasio 34, por estar dicho 
animal coja e imposibilitada para el 
trabajo. 
E N " E L D I A " 
El jornalero Julio Núñez Ugarte, 
de 23 y 10, (Vedado,) sufrió una 
contusión en la región dorsal del pie 
izquierdo, que sufrió al darse contra 
una mesa en el periódico " E l Día." 
E L GRAN ESCANDALO 
María Herrera Oviedo y Porfiria 
Mart ínez Salazar, vecinas ambas de 
Zanja 66; Esteban Valdés Valdés y 
Manuel Campos Ramos, domiciliado 
ambos en Salud 86, fueron arrestados 
por el vigilante 376 por estar escanda-
lizando en Zanja y Campanario. 
CON U N A T R I N C H A 
El carpintero José Elever Valdés, 
de Armas y Vista Alegre, sufrió una 
herida incisa en la pierna derecha con 
una trincha que le cayó, estando tra-
bajando en Concepción y San Lázaro. 
HERMANOS QUE R I Ñ E N 
Los hermanos Eloy y Oscar Rivero 
Falcón, de 14 y 12 años, respectiva-
mente, y vecinos de Jesús del Monte 
440, se causaron lesiones leves al sos-
tener una r iña en la puerta de su ca-
sa. 
SE F U E DIONISIO 
Participa Justa García Vega, de 21 
número 270, que su legí t ima esposo 
Dionisio Alonso Vega, la ha abando-
nado, sabiendo que éste para en 15 
entre 22 y 24 y que quiere embarcarse 
nara Esnaña . 
Ei presupuesto extraordi-
nario del Ayuntamiento 
Mañana dir igirá un mensaje el A l -
calde al Ayuntamiento, proponiéndole 
acuerde la formación de un presu-
puesto extraordinario con las Resul-
tas de años anteriores, no afectas a 
ninguna obligación, que hay en ca-
ja. 
Recomienda nuestra autoridad que 
se incluyan en dicho presupuesto los 
créditos siguientes: 
70,000 pesos para la formación de 
un catastro de la ciudad. 
30,000 pesos para reintegrar al Ca-
pitolio de "Imprevistos" las cantida-
des que del mismo se han tomado por 
diversos acuerdos del Ayuntamiento. 
50,00 pesos para la formación de un 
plano general de la Habana y proyec-
to de ensanche y urbanización de la 
ciudad. 
50,000 pesos para obras de repara-
ción en la Casa Consistorial. 
30,000 pesos para el mobilario del 
Salón de Sesiones y demás dependen-
cias del Ayuntamiento; y 
20,000 pesos para sustituir la trac-
ción animal del material rodante del 
Municipio por automóviles y camio-
nes. Todos los carruajes, caballos y 
mulos de propiedad municipal serán 
vemiidos. Se adquir i rán también dos 
ambulancias automóviles m á s para 
el servicio Sanitario. 
La ascendencia del presupuesto ex-
traordinario será de 250,000 pesos. 
H A G A U N A L T Q í 
V EXAMINE NUESTROS fBn L - í 
IMPRESOS 
[ A l T O G 
Necrología 
Han fallecido en la isla: en San-
tiago de Cuba D. Francisco León y i 
Alonso, administrador de la Cafeai 
de Beneficencia; en Trinidad D. Re-
migio Arteaga y en Casilda Doña 
S o m b r e r o s i n g l e s e s d e 
p a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A . 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de Ja 
estación. 
c. 3469 9-a 





Visita de los Secretarios de Hacienda 
y Gobernación y del Subsecretario 
de Estado. El fomento del turismo. 
Otras noticias. 
Mariel, Septiembre 9 
Según anuncié en mi telegrama do 
ayer, la temporada del general Meno-
cal en el Lazareto, toca a su f in . 
Hay, como últ imo día de los sena-
lados* de recibo, lo han visitado en 
primer término, el Secretario de Ha-
cienda, señor Canelo, acompañado del 
empleado de la mencionada depen-
denia, rS. Catalá. 
Ambos señores almorzaron en com-
uañía del general Menocal. 
El Sr. Canelo por su parte, además 
del nombramiento del Sr. García 
Echarte, ya anunciado, entregó al 
señor Presidente unos datos estadís-
ticos y le habló de la situación que se 
avecina para la recaudación. 
El ubsecretario de EsStado, 
Patterson, llevó aprobadas las permu-
tas entre las Cónsules de Cuba en Mc-
bila y San Nazaire, señores Llacer y 
Giraf. 
Dicho seor dió cuenta al general 
Menocal de un telegrama del Cónsul 
de Cuba en Baltimore, part icipándole 
haber sido recibido con gran entusias-
mo allí el crucero "Cuba" 
Cotizaciones del día 10 de 
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 1¡4 
$5 112 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 
el quintal. 
Idem refino, de $7 a $7 1|2. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16 a $16 1¡2 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6 a $6 1|4 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de ?5 3¡4 a $6 el 
Quintal, según clase. 
' Bacalao de Noruega, de S12 112 a 
$13 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $11 a $11.50 ca-
ja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2 1Í2 a $3 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
^Fideos del país , a $4 las 4 caja5:. 
Frijoles negros, de $3 1¡4 a $4 112 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $ 8 ^ el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $9 i;2 a $11 el quin-
tal, según clase y t amaño . 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5,95 caja. 
Idem Lechera, a 86.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60_ caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
! Maíz de los Estados Unidos, 
I $2.20 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $14 
I $14 1Í4 el quintal. 
1 Papas de $3.25 a $3.50 barri l . 
Queso P a t a g r á s , de $18 a $30 
señor , quintal, según clase. 
Tasajo punta a $27 112 el quin-
tal. 
Idem pato pierna a $25 1¡2 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $16 a $21 el quintal. 
E L " M i A M I " 
Para Cayo Hueao salió esta maña-
ñana el vapor americano " iMami , " con 
la correspondencia para los Estados 
Unidos y 68 pasajeros. 
Entre estos iban: 
El comerciante Braulio Caballero e 
hijo. 
Los estudiantes Juan Cueto, Julio 
Pérez, Angel Consuegra, Pablo To-
rres, Bernardino Gómez, Oscar Hum-
bría, Raúl Quintero, Srnesto de A r -
mas, Lorenzo Gómez, Francisco Díaz, 
Aurelio Oldaz, Luis A . Barnet, Rafae ¡ Adeiina Pérez. 
Elizondo, Felipe G. Acosta, Julio Cres-1 
po, Emilio Salazar, Herminio Gamba, 
Gaspar Diana, Julio Cabrera, Mario 
Caplen, Antonio Alenza, Belisario 
Carbonell, Ernesto .Pedroso, aRu J. 
t ra de nuestro agradecimiento al que 1 Reyes, Agus t ín Lovers, José Gregorch, 
también es merecedor su empresario i J e sú s M . de Juan, Medero P. Scott, 
señor Santa Cruz, por las grandes j Ar turo Fernández , José A . Barros, 
Mario Glodriz, Domingo Prieto, Ricar-
do Pando, Roberto Pérez, W i l f redo H . 
Brito, Jesús M. Valdés, Mauricio A g r á 
monte, Fernando Rivero, José y A n -
tonio Quijano, Vicente Hidolay, José 
y Manuel González y Laura Canfaja, 
qua van a distintos colegios de los 
Estados Unidos. 
Además embarcaron en este buque 
los señores Fernando A. Pérez, Joa-
quín Parga, Augusto Ibañez y A n -
tonio Cárdenas, comerciantes; el abo-
gado inglés Lucía Wieghiews, el pin-
tor español José Axpa, el ingeniero 
Aamiro Fernández , el abogado M i -
guel F. Tamargo, señores Rogelio Za-
yas Bazán. Luis Barrete, F . Rodrí-
guez y otros, 
i E L " M A T A N Z A S " CON EXPLOSI-
VOS. 
Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana el vapor cubano "Matan-
zas," conduciendo un cargamento de 
dinamita, pólvora y otros explosivos, 
consignados a distintos comerciantes 
de esta plaza. 
E L " C A T E R Í N O " 
El vapor inglés de este nombre lle-
gó esta mañana de Filadelfia con un 
cargamento de carbón mineral. 
E L " P A T R I A " A SANTO D O M I N -
GO. 
Para repatriar a los 60 cubanos que 
es tán en Santo Domingo en situación 
difícil y que se pensó primeramente 
repatriar en el vapor "Julia' do la ca-
sa do Herrera, se piensa enviar el l u -
nes a Puerto Plata, al buque-escuela 
"Patria" con objeto de evitarse el pa-
go de los pasajes y para que los guar-
dia-marinas realicen un viaje m á s de 
estudios. 
En la Marina Nacional nos dicen 
que aún no saben fijamente el día 
que saldrá el "Patria" para Santo 
Domingo, pero que piensan pueda ver 
el día indicado, o sea el lunes pró-
ximo. 
E L DOCTOR SANCHEZ BUSTA-
M A N T E . 
Por la vía de Cayo Hueso ha re-
gresado de los Estados Unidos, el se- ¡ no con asaz faci]idad. En el t r a n s e ^ 
nador de la República doctor Anto- ¡ so de la gUerra Europea vemos la lu-
la prohibición de que los miembros i nio Sánchez de Bustamante, en umon , ^ arroiladora de los Teutones, :1a 
de la Poliía, vistan de paisano, sin de su distinguida familia. : heroica defensa Belga la tremenda 
! avalancha Rusa, el predominio n a w l 
DE LA H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-, 
nales del Emprés t i to de 110,000 pe-i 
sos oro español, realizado entre los j 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B , 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este n}e-
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de l a 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes ' 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas Se 
Banca de los Señores N . Gelats . y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Septiembre 2 de 1914. ;1 Habana. 
Sobre una Circular 
Con motivo de las muchas polémi-
cas que ha habido a consecuencia de 
Ramwn Armada Teijeiro, 
Secretario, i 
M í e l a s l a i f 
l a s l o m a n 
Diario de la Guerra. 
Lo mismo que una moneda falsa «I 
al veleidosa Fortuna: cambia de nifi* 
sin 
previa autorización del Jefe, damos 
a conocer la circular que se dictó el 
13 de Febrero de 1913 y que modifi-
aba la promulgada en 17 de Agosto 
de 1910. 
"Se deroga por la presente, el pá-
rrafo segundo de la Circular número 
390 de este Cuerpo, fecha 17 de 
Agosto de 1910, y se hace saber a los 
señores Capitanes, que sólo con la 
Nunca m á s oportuno 
cuerda que es tá acabándose la época 
en que su mal es menos agudo, en 
que los ahogos y accesos de tos son 
autorización previa de esta Jefatura, Unenos violentos se prepara a sufrir-
de la que solicitarán explicando los 
motivos, de la misma, da rán permiso 
para vestir de paisano, a los miem-
bros de la fuerza a sus órdenes que 
hubieren menester uti l izar en la 
práct ica de algún servicio por esti-
marse indispensable para ello esa 
disposición.— (firmado) A. de J. Ri-
va, Jefe de Policía. 
Uti l r ecomendac ión 
Hemos tenido el gusto de girar una 
visita a los talleres de construcción 
de objetos y adornos místicos para 
jardines, del amable amigo José Emi-
lio, y a la verdad, hemos salido en-
cantados, por lo cual lo recomenda-
mos a todos los que tengan patios o 
jardines. 
Los talleres de José Emilio encie 
Inglés y . . . . ahora los aliados arro-
llan. 
El armamento, la disciplina y da 
j ciencia guerrera no son cosas despre-
Ha llegado el momento de estar j ciables; el favor de Dios lo monopo-
alerta. El asmático que ahora, ya en liza cada cual; pero la Historia se ro-
las proximidades del invierno, no re- pite como los chorizos: larncntaMe-
mente. • 
Oigamos a Pero Grullo, el gran tác -
tico inspirador de Napoleón y Vón 
Moltke: 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos, 
que Dios protege a los malos 
cuando son m á s que los buenos." 
Comercialmente el público protega 
| a los buenos, cuando le traen artícu-« 
i los de novedad y gusto a precios l^-« 
rat ís imos. Tai sucede en " E l Part?b"« 
non," Obispo 106. i í 
"É l templo de los Regalos." 
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los en toda su intensidad en la esta-
I ción próxima y a padecer. 
Centro el asma, ahora que va a co-
; menzar el tiempo fresco, contra sus 
violencias, sus asfixias y malos ratos, 
' nada mejor que el Sanahogo, el pre-
parado eficaz que alivia a las prime-
• ras cucharadas y cura en poco tiem-
: po de uso. Se vende en su depósito 
i " E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas. 
A L A C O L O N I A G A L L E G A 
Organizada por el Comité " U N I O N G A L L E G A " se celebrará N 
viernes, H , a las 8 de la noehe, en el Teatro Politeama, una Asambléal 
a I rran primores do arte en trabajos de ! magna, con el objeto de evidencial ante la colonia la verdadera causa j d l 
la perturbación que están sufriendo nuestras queridas instituciones ••Tij 
Cuba y adoptar acuerdos tendentes a salvarlas del peligro imninenjej 
que las amenaza. 
" U n i ó n Gallega" convoca por este medio para dicha Asamblea Í J 
todos los socios de las referidas instituciones, simpatizadores con 1] 
gestión y que no sean conformes con la actuación de la directiva a c t u l l 
del "Centro Gallego de la Habana". 
Se advierte que para garant ía de la seriedad del acto y de su fítíf 
lidad solamente podrán hacer uso de la palabra en el raimo las pe¡ 
el 
cemento armado, bancos, jarrones, ma 
cetas, mesas, m i l y mi l ar t ículos a 
precios nunca vistos por lo bajo. Es-
ta casa ha sido premiada con meda-
lla de oro en múlt iples exposiciones-
de Europa, y en la de Cuba. 
Conviene que toda persona de gus-
to haga allí sus encargos 
Con lápiz-tinta 
El menor Héctor Rey, de 2 años y 
El senador por Vuelta Abajo señor 
Lazo, estuvo para hablar de asuntos 
de interés para su región. 
A la calda de la tarde llegaron el 
Secretario de Gobernación Sr. Hévia 
y el general Mendiata, acompañados 
de sus ayudantes respectivos. 
Dichos señores hablaron con el Jo-
fe del Estado de la conveniencia de 
importar directamente el forraje, da-
do los altoe precios que éste ha al-
canzado. 
ESPECIAL 
Medía caja ción leve, al meterse en la boca lápiz t in ta y con el cual jugaba. 
Dos camisones 
A la lavandera Teresa Padrón, 
un 
de 
En la oncena estación dijo el ca-
rrero José Truji l lo Foster, de Alejan-
dro Ramírez 6, que unos menores des-
conocidos le hurtaron media caja de Clavel 14, le hurtaron anoche del pa-
botellas de "Coca-Cola" que valen tío de su domicilio, dos camisones bor-
sesenta centavos. dados que lo dió a lavar una señora 
vecina de Maloja 7 
E N U N A BODEGA 
Francisco José Barrera, de San Jo-
sé 118 y Francisco Suárez Suárez, de 
Soledad y Neptuno, fueron arrestados 
por el vigilante 863, por haber re-
ñido en la bodega que es tá situada en 
San José v Oouendo. 
mi 
vecino de Sitios 8, sufrió un aintoxica- i sonaf; P^viamente designadas por el Comitcé organizadoi^e esta grai 
' Asamblea. 
Gallegos conscientes y verdaderamente patriotas: 
Acudid a dar prueba de vuestro acendrado amor a las instituei 
que son prestigio nuestro y de nuestra amada región en esta 
comparable tierra cubana. 
Concurramos todos a la magna. Asamblea de "Unión Gallega" I 
José Diéguez, Alvino Fernández, Francisco Pego, CeUstim B o r M 
jo. Jofé OradaMe, Aufonw Leal, Manuel Bahamonde, Enriaue P a t m 
Eusehin Oareta, José Piñón. A j u d i n Piedlo, José Aejm Vayor M 
naro Pérez Santas, Anfonw Fernández, Manuel Posada Francisco Ú 
pez. Anusf'w Monioio, Juan Paz Carhalleira. Daniel Suóre- F-e.au* 
Bueno, Mmuel Garcm Vázquez, José CanUrot, Amador F r r n á n d ' • m 
nur! Snjo, Manuel Prada. " ' i 
2m-10 Í2t-10 
Un revólver 
Cándido Castellanos y Balloveras, 
de Marina 2, fué detenido por el v i -
gilante 250, por portar un revólver ca-
libre 38. 
® ® 
M . L . d e Linares 
D E P O R T E S 
R S. de Mendoza 
® :®: ® ® 
AEROSTACI N 
GRAN PREMIO DEL 
AERO CLUB DE FRANCIA 
LSUÍ impor tan t í s ima prueba inter-
Kctciunai, creada por el Aero Club de 
i rancia en 1905, es tá reservada a 
ios globos de 1.600 metros cúbicos 
como capacidad máxima , y es ¿ adi-
ción precisa' también que estén infla-
dos con gas de alumbrado. 
La lista de los vencedores de este 
gran premio es la siguiente: 
JQOS.—J. Faure, 1.344 kilómetros. 
1906.—Barbotte, c>97. 
1907—Delobel, 252. 
1908, —G. Blanchet, 550. 
1909. —G. Blanchet, 636. 
jgiO.—G. Blanchet, 580. 
1911. —Bocgler, 467. 
1912. —León Barthou, 540. 
1913. —Alfonso Leblanc, 535. 
Los aerós ta tos inscriptos este año 
"eran los siguientes (número , nombre 
del globo, nacionalidad y p i lo to) : 
1 "Chimére" ( f rancés) , Perpe-
tte. 
2 "Fides I V " (i tal iano), Gase-
Ua. 
0 "Le Sagittaire" ( f rancés) , Ru-
pelmayer. 
4 "Stella I V " ( f rancés) , Mme. 
Goldsmith. 
5 "Leipzig" ( a l emán) , Apfel . 
6 "Bélgica IT* (belga), Derruy-
ter. 
7 "Albatros" ( f rancés) , J. Sch-
neider. 
9 "Sélemi te" ( f rancés) , ü e s t r e i -
cher. 
10 "Toto" ( f rancés) . Blanchet. 
11 "La Touraine" ( f rancés) , Du-
bais. 
12 "Charle? Renard" ( f rancés) , 
Cruciére. 
13 "Abeil le" ( f rancés) , O. Décu-
gis. 
14 "Barmen" ( a l e m á n ) . Henoch. 
15 "Vonna" ( f rancés ) , Pubonnet. 
16 "Breslau" (a lemán», Haben. 
17 "Tanit" ( f rancés) , Seratzay. 
18 "Commandan t -Fé l ix" (fran-
cés) , Payret. 
19 " A . C. D. F . " ( f rancés) , Cor-
mier. 
20 "Reine-Elise" (belga), Gérard. 
21 "Etoile-Filante" ( f rancés) , ma-
demoiselle Marvingt . 
22 "Arc-en-Ciel" ( f rancés) , Lé-
fébvre. 
23 "Globe Volant ü " ( f rancés) , 
Dollfus. 
24 "Emulation du N o r d " (fran-
cés) , Salmón. 
O sean: 18 globos franceses, _ tres 
alemanes, dos belgas y uno italiano. 
La Sociedad Colombófila de Fran-
cia, que contr ibuyó con su presencia 
a la solemnidad del acto oficial del 
lanzamiento de los globos, dió suelta 
momentos antes a Tv-OOO palomas men-
sajeras de diversas procedencias. 
La salida de globos se efectuó por 
el siguiente orden, en la tarde del 19 
del corriente: 
A las 4 horas, 0 rainutos y 35 se-
gundos, el "Chimére.** 
A las 4 h., 5 m. y 51 s., el " F i -
des I V . " 
A las 4 h., 13 m. y 22 s., el "Sa-
gittaire." 
A las 4 h., 18 m. y 19 s.. el "Ste-
11a I V . " . 
A las 4 h., 24 m. y 42 s., el "Le i -
pzig." 
A las 4 h., 28 m. y 37 s., el "Bél-
gica I I . " 
A las 4 h., 36 m. y 30 s., el "Ma-
deleine." 
A las 4 h., 41 m. y 7 s., el "Ta-
pir ." 
A las 4 h., 47 ra. y 6 s. el "Sele-
p t e . " 
A las 4 h., 53 m., y 41 s., el "To-
to." 
A las 4 h., 59 m. y 40 s., el "La 
Tov raine." 
A las 5 h., 5 ra, y 57 s., el "Char-
les TTpnard." 
A las 5 h., 16 ra. y 19 s., el "Bar-
raén," 
A las 5 h., 24 ra. y 18 s., el "Yon-
na." 
A las 3 h., 49 ra. y 34 s., el "Brcs-
io • " 
^ las 5 h., 34 ra. v 38 s., el "Ta-
ni t ." 
A las 5 h., 41 ra. y 0 s., el "Com-
mandant -Fé l ix ." 
A las 5 h., 56 ra. y 0 s., el "Aeron 
Club." 
A las 6 h., 3 ra. v 12 s., el "Reine 
Elisaheth." 1 
A las 6 h., 12 ra. y 36 s., el "Etoile-
Filante." 
A las 6 h., 15 ra. y 13 s., el "Arc-
én Ciel." 
A las 6 h., 29 ra. v 47 s., d "Glo-
be Volant." 
A las 6 h., 37 ra. y 53 s., el "Emu-
lation du Nord." 
m m m 
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r Fa l tó , pues, únicamente el "Abei-
' i ie," de Decugis. 
Todas las salidas fueron regulares, 
menos la del "Toto," que pilotaba el 
vencedor de 1908, 9 y 10, Blanchet. 
Blanchet iba acompañado por el 
ayudante, M . Duval. Hab ía sido uno 
de los úl t imos inscriptos y había ele-
gido el globo "Toto." Este globo, an-
tes de la salida ya produjo en algu-
nos entendidos mala impresión: su 
forma alargada producía el efecto 
que se observa cuando después de 
largo rato de viaje el globo ha reci-
bido aire a cambio del gas perdido. 
Además, el piloto quiso salir con de-
masiado peso (21 sacos de lastre). 
Arrancado de t ierra por un golpe de 
aire, el "Toto" se elevó a unos 60 
metros; pero inmediatamente comen-
zó a descender. E l piloto corrigió es-
te descenso deslastrando con dema-
siada lentitud, y cuando quiso corre-
gir ya el globo se encontraba con la 
barquilla en lo árboles, en cuyas ra-
mas no tardaron en enredarse las 
cuerdas de suspensión, comenzando a 
producirse desgarres parciales de 
cuerdas y terminando por desgarrar-
se número suficiente para que la 
barquilla, de cuya cuerda-freno ya 
tiraba el público (contribuyendo al 
desgarre de cuerdas con esta pre-
sión en sentido contrario), cayera a 
tien-a con sus ocupantes. E l piloto 
había desgarrado la banda; pero 
también lo hizo, sin duda, con dema-
siada tardanza. 
Blanchet sólo sufrió una disten-
sión en un pie; pero su acompañante 
tuvo menos fortuna, y debidamente 
auviliado fué conducido al hospital 
Beaujon, donde los facultativos apre-
ciaron su estado con un pronóstico 
reservado. 
Los competidores m á s afortunados 
han ido a parar a Inglaterra, y los 
datos, aun no comprobados oficial-
mente, son és tos : 
"Sagittaire" y "Bélgica I I , " casi 
empatados a unos 630 ki lómetros de 
la salida. 




"Ttoile Filante." 560. 
"Emul du Nord," 540. 
"Vonna," 530. 
"Ch. Renard," 510. 
"Breslau," 500. 
"Globe Volant," 480. 
"Madeleine," 400. 
"Chimére ," 380. 
"Tapir," a 15 ki lómetros de Lon-
dres. 
Los demás tomaron todos tierra en 
Francia. 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres* de 9>ft ft 4 
Habana Yacht 
Club 
Las regatas suspendidas por mal 
tiempo, según anunciamos, se cele-
b ra rán el próximo domingo en la 
playa de Marianao. 
Como saben nuestros lectores, se 
discut irá la bonita "Copa de la D i -
rectiva" del "Habana Yacht Club." 
Tomarán parte en la contienda los 
"yachts" "Maria ," "Gibara" y "Fan-
chon" de los señores Washington, 
Carbonell y Mendoza respectivamen-
te, "Ondina" del señor González, 
"Luis i ta" del señor Boot y "Rabel" 
del "Vedado Tennis Club." 
Con estos magníficos elementos se 
espera que las pruebas náut icas re-
sulten muy animadas esto es, si el 
tiempo contribuye a favorecerlas. 
Como de costumbre el sábado por 
la tarde tocará en la explanada del 
"Habana Yacht Club" la Banda de 
Infan te r ía y er el salón de la socie-
dad de la playa de Marianao, se 
ba i la rá de 6 a S de la noche en que 
se servirá la comida a los socios que 
la tengan solicitada. 
Precursor de laa regatas del do-
mingo será el magnífico almuerzo 
que se ha l l a rá listo en la mesa a las 
doce en punto a f i n de verificar así 
que concluya las pruebas náut icas a 
vela. 
DE 1AS GRANDES 
LIGAS 
B A T T I N G A V E R AGE 
Según el últ imo número del "Spor-
t ing L i fe" el batting average oficial 
de los players que integran la Liga 
Nacional hasta el 27 de Agosto inclu-
sive, es el siguiente: 
G. Ab H . Pt. 
" i llltiiiio[lescul)i'Knto",del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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Steele, Bklyn. . . . 18 19 
Erwin, Bklyn. . . . 21 46 
Grant, N . Y. . . . 48 144 
Dalton, Bklyn. . . . 99 344 
Hagemann, Cgo. . 20 25 
González, Cinci. . . 57 75 
Becker, Fila. . . . 96 349 
Daubert, Bklyn. . . 93 342 
Phelan, Cgo. . . . 25 43 
S. Magee ,Fila. . . 106 399 
Connolly, Boston . 88 201 
Bums, N . York . . 110 406 
L, Magee, St. L . . . 55 161 
M Carthy, Bklyn. . 58 178 
Wheat, Bklyn. . . 107 400 
Gibson, Pburg. . . . 91 248 
Stengel, Bklyn. . . 87 272 
C. Miller , St. L . . . 29 24 
Zimmerman, C g o . . . 107 410 
Archer, Cgo . . . . 46 145 
Viox, Pburg. . . . 107 382 
Byrne, Fi la 92 354 
Evers, Boston, . . . 104 376 
Thorpe, N . York . . 17 14 
Elberferd, Bklyn . . . 23 42 
Aitchison, Bklyn . . . 17 32 
Herzog, Cinci. . . . 110 398 
Gilbert, Boston, . . 60 102 
Meyers, Bklyn. . . 39 125 
J. Myers, N . York . 100 293 
Cravath, Fi la . . . 1 0 6 365 
Robertson, N . York 54 179 
Fromme, N . Y o r k . 30 18 
Bescher, N . York . 108 433 
Leach, Chicago . . 177 443 
J.Miller, St. L . . . 1 1 8 440 
Lober, Fi la . . . . 1 0 2 378 
Goode, Chicago . . 117 446 
O. Wilson, St. L . . 120 454 
Groh, Cinci . . . 107 346 
Cather, Boston . . . 65 178 
E. Burns, Fi la . . 46 82 
Fetcher, N . York . . 91 348 
O'Mara, Bklyn. . . 67 247 
Irelan, Fi la . . . . 40 75 
Schmidt, Boston. . . 1 0 4 378 
Pasket, Fi la . . ..163 361 
T. Clark, Cinci . . . 97 280 
R. Miller, Cinci . . 73 153 
Coleman, Pburg.. . 47 81 
Cutsraw, Bklyn . . . 112 419 
Stock, N . York . . 101 336 
W Collins, Boston. . 27 31 
Wagner, Pburg. . . 114 419 
Huggins, St. L . . . 118 414 
Humphries Cgo. . . 29 43 
Twombly, Cinci . . 40 154 
Hummel, Bklyn. . . 58 174 
Egan, Brooklyn. . . 69 211 
Snodgrass, N . Yor . 69 232 
Maranville, Boston. 112 436 
Konectchy Pburg . 11- 0402 
J. Smith, Boston. . 106 388 
xMerkle, N . York . . 102 367 
James, Boston . . . 27 86 
Me Lean, N . York 58 107 
Bresnahan, Cgo. . . 81 210 
Dolye, N . York . . . 101 374 
Alexander, Fi la . . 86 99 
Niehoff, Cinci. . . 104 360 
Hargrave Chicago . 20 33 
i Saier, Chicago . . . 114 390 
Schneider, Cinci . . 19 25 
Kil l i fer , Fi la . . . 75 243 
Dolan, St. Louis . . . 93 298 
Moran, Boston . . 110 407 
Daniels, Cinci . . . 31 125 
Luderus, F i la . . . 100 370 
Gowdy, Boston . . 94 278 
Mann, Boston,. . . 104 234 
Suyder, St. Luis . . 82 271 
Beck, St. Luis . . . 1 0 1 342 
Hyatt , Pbur . . . 57 65 
Berghanmer, Cinci . 48 52 
Laross, Cinci . . . 22 48 
Williams, Chicago . 47 83 
Schulte, Chicago. . 100 334 
Devore, Boston . . . 68 163 
Mart in, Fi la . . . . 81 256 
Salle, St Luis . . . 39 75 
Leonard, Pburg. . . 45 106 
O. Miller , Bklny. . . 42 133 
Tesreau, N . Y o r k . . 32 89 
Carey, Pburg. . . . 113 419 
Sweneey, Chicago . 155 397 
Dresen, S. Luis . . 39 91 
Deal, Boston . . . 76 248 
J Johneston, Cgo. . 40 87 
Joe Kelly, Pburg. . 108 395 
Whaling, Boston . . 47 138 
Murray, N . Y o r k . . 57 97 
Derrick Chicago . . 28 
Lohr, Cinci . . . . 18 
Von Kolitz, Cinci . . 32 
Hess, Boston . . . . 27 
Corriden, Chicago . 82 246 
Cruise, St. Luis . . 69 185 
Mathewson, N York 31 81 
Pieffer, Bklyn. . . 32 
W. Fischer, Bklyn. . 32 
Tyler, Boston . . . 29 
Cheney, Chicago . . 39 
W. Cooper, Pburg. . 81 
Collins, Pburg . . . 27 
Marsans, Cinci . . . 36 124 
Mowrey, Pburg. . . 79 266 
Bates Chicago . . . 67 163 
Mitchell, Pburg. . . 76 273 
Jim Kelley, Pburg. . 32 44 
Murray, Boston . . 38 110 
Rawings, Cinci . . 33 60 
Hoblitzel, Cinci . . 78 248 
Uhler. Cinci . . . . 46 57 







































































































































DESDE E L BOX 
CURA NEURALGIAS^ 
DOLORES D E CABEZA, 
D E OÍDOS, D E MUELAS, 
REUMATICOS, & <St 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
26—1 
E L PREMIO 
BANCARIO 
í , match" que debía haberse ce-
lebrado el domingo últ imo entre los 
clubsJ'Banco Nacional" y "Trust Com-
pany" y que fué suspendido por cau-
sa de la l luvia, se l levará a cabo, el 
próximo sábado a la hora oficial. 
A l día siguiente o sea el domingo 
se efectuará el tercer desafío del 
Campeonato entre los clubs "Banco 
Español" y "Banco Nacional." 
Se espera un buen match. 
No tenía intenciones, por ahora, 
de meterme en el cuadrado a lanzar 
bolas; pero m i querido "Moncho" me 
ha pedido que vuelva a la lucha, y 
he aquí, que por complacer al viejo 
luchador comienzo hoy a pasar bolas 
por el homc, unas serán buenas y 
otras malas, las primeras de noti-
cias autént icas y las otras de pura 
guasa y que a algunos le l evan ta rán 
sus ronchitas, pero en n ingún caso 
serán faltando a los deberes que de-
ben existir entre caballeros. 
Hechas estas aclaraciones me d i r i -
jo a la goma y a lanzar pelotas se 
ha dicho. 
La primera bola es de strike. 
Según carta que ha llegado a ma-
nos de un amigo, el día 12 del ac-
tual, o sea el sábado embarcará en 
New York, a bordo del vapor "Mon-
tevideo," el amigo.Abel Linares, con 
sus famosos "Cuban Stars," que tan 
alto han puesto su pabellón, obtenien-
do el t í tulo de Champions entre los 
clubs de color de los Estados Un i -
dos. 
Por anticipado le damos a Linares 
y a sus soldados ta m á s afectuosa 
bienvenida. 
Otro strike: 
Se puede dar por seguro que el se-
ñor Linares se encargará de la or-
ganización del club "Fe" teniendo el 
propósi to de que la novena se com-
ponga de algunos players de la de 
Foster, que será la primera ameri-
cana que nos visite y el resto de cu-
banos de los "Cuban Stars." 
En parte nos alegramos que el club 
carmelita venga fuerte este año ; pe-
ro sentimos que los ya bastante des-
acreditados "giants" veulvan a f igu -
rar en nuestro base hall y m á s des-
pués de la regeneración que en es-
tos dos últ imos años se ha llevado a 
cabo, comenzando por el club "Ha-
bana." 
* * 
Bola mala y primera. 
En estos días se ha propalado la 
noticia, y hasta un colega, el de "La 
Noche" se ha hecho eco de ella, de 
que el ex-manager Rafael Almeida, 
hab ía firmado en el "Habana." 
Con bastante autoridad para ello, 
podemos asegurar que el Marqués no 
ha estampado su f i rma en n ingún 
contrato, ni el digno Presidente de 
dicho club, señor Mañas , e n t r a r á en 
ninguna negociación en firme con el 
grande y excéntrico jugador, hasta 
que llegue a la Habana, el ya Di 
rector del club rojo, el modesto pero 
ya estrella y sincero amigo Migue! 
Angel González. 
Y t ambién podemos asegurar, que 
el actual manager habanista prefiere 
a A r a g ó n en 3a., a Papo en 2a y 
Marsans en la . , que a Almeida con 
todas sus grandes condiciones co-
mo player, cuando quiere, aunque no 
trate de explotarlo n i le cobre nin-
gún nikel por su amistad y cariño. 
Y si no al tiempo. 
« * 
Otra bola mala. 
A cierto " h í g a d o " le han cortado 
las alas en sus varias pretensiones 
de cronista, pues le han reducido la 
plana de sus ilusiones a la m á s mí-
nima expresión. 
_ Y cuando se le a^abe el apoyo de 
cierto caballero, ¿qué le sucederá? 
Y va por hoy el úl t imo strike. 
Por cartas que ha enviado el gran 
short, el notabil ísimo Romañach, ya 
player del "Habana," la novena del 
"Long Branch" ha emprendido ayer 
viaje por varias capitales de los Es-
tados Unidos, terminando su excur-
sión el 27 del actual en Tampa, don-
de se embarca rán para la Habana en-
seguida. 
Para mañana o pasado en que 
vuelva a ocupar el box, lanzaré 
otras bolas buenas y malas, siendo 
estas ú l t imas de gran efecto. 
PITCHER. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
E L . P R E C I O . 
P l b f l N L f l E N T O D f t S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
A G U I A R 6 1 . 
NOTAS AMERICANAS 
JUGADORES A L CHICAGO 
El Chicago Americano ha compra-
do dos nuevos jugadoi-es. L lámanse 
Bobby Rotte, outfielder del club 
Kansas City de la Asociación Ame-
ricana y C. Nanda, infielder que pro-
cede del Decatur. Ambos ya se han 
incorporado a su nuevo club. 
O'DA Y LO QUIERE 
Mike Mowrey, player a quien el Pits-
burg concedió su libertad sin condi-
ciones, ha recibido una buena oferta 
del manager O'Day para f igurar en 
la lista de los Cubs. Según el despa-
cho en que aparece la noticia, el pro-
pósito de O'Day es el de colocar a 
Mowrey en la tercera, pasando a Zim-
merman a la segunda base, abandona-
da por Sweeny a consecuencia de una 
grave lesión. 
FIRMO E N E L BOSTON 
H . J. Me Nally, short stop del St. 
Poul de la Asociación Americana, 
acaba de f i rmar un contrato con el 
Boston Red Sox, en v i r tud de un con-
trato en que se estipulaba que los Pu-
ritanos podrían llamarlo de nuevo a 
sus filas siempre que lo estimase?i 
oportuno. 
ES U N RUMOR FALSO 
E l Presidente de la Fraternidad de 
jugadores, Mr. David L . Fultz, ha 
desmentido úl t imamente la noticia 
circulante de que la Fraternidad pro-
hibiría a sus miembros el tomar par-
ticipación en una serie con los At lé -
ticos después de terminada la tem-
porada. Dice Fultz que en materias 
de esta índole los jugadores quedan 
en libertad de hacer lo que mejor en-
tiendan. 
M A R T Y O'TOOLE 
Cansado al f in de sus servicios, el 
Pit tsgurg ha vendido al Nueva York 
al pitcher Mar ty O'Toole, en quien 
Me Graw pretenre revivir el caso de 
Marquard. A ú n no se ha dado a la 
publicidad las condiciones de la ven-
ta. " 
A l mismo tiempo los Piratas han 
asegurado los servicios de los lanza-
doi-es jóvenes : Cari Sterzor y Daezy 
Vanee. Ambos proceden del St. Jo-
seí>h, club de la Liga Occidental y 
cuentan 26 y 30 años respectivamen-
te. 
NOTAS DE L A N A C I O N A L 
E l Presidente Tener ha contratado 
para el año próximo al Umpire A r -
thur O'Connor de la Liga Atlét ica. 
Daltor, outfielder del Brooklyn, se 
encuentra fuera de juego, quizás por 
el resto de la temporada, a causa do 
una lesión que sufrió. 
Ninguno le gus t a r í a tanto derrotar 
a Herzog como a los Gigantes, por el 
placer de proporcionar un mal rato 
a John Me Graw. 
Antonio Ayulló 
Unico impox-tador de los acredita-
dos art ículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones ( Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
I I M Ü I Ü F R A N C E S A V E Ü E I A L 
LA MEJOR I MÜS SENCILLA DF iPLICiR 
be venia en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
•2V-I 0622 
REAPARECE *EL PROGRESO, 
E l club "Progreso" de e J sús del i 
Monte, Champion de la Liga Oficial | 
de 1913 vuelve a )a arena basebolera, 
el próximo domingo, jugando una se-
rie con el club A . D. A. , que tanto 
se ha distinguido en el ú l t imo Cham-
pio de Amateur de la Liga Nacio-
nal. 
El primer match de la serie se 
efectuará en los terrenos del Pitts-
burg en la Víbora. 
E l Progreso p re sen t a r á una gran 
novena, y una gran sorpresa también. 
Las posiciones del Progreso es ta rán 
defendidas por los siguientes juga-
dores: Francisco Fernández , que aca-
ba de llegar de la Florida (de Ibor 
Ci ty) j u g a r á el catcher; Paco Loza-
no, el que fué pitcher del Vedado, 
del Atlético y del Progreso, ocupará 
la línea de fuego en el juego inaugu-
r a l ; Bernardo Baró, defenderá la in i -
cial; Alfredo Suárez, la segunda; ol 
gran Mario eHrnández , la tercera; 
Bruno Abascal, volverá al short y en 
el "outfield" veremos a Lipo Mart í -
nez, una estrella; Armando Alvarez y 
Francisco Coca. 
E l "Progreso," al dar cuenta de 
su reaparición, reta a los clubs que 
quieran cruzar sus bates con ellos, 
en la Víbora o fuera de ella. Esa 
team no necesita de jugar en sus 
terrenos para ganar. 
LE ROMPIERON EL RECORD 
El gran lanzador zurdo de los Bos-
ton Braves, George Tyler, estaba fa-
bricando un record de innings sin ca-
rreras. Había lelgado al número 33 
cuando al Cinci se le ocurrió romper 
la cadena de ceros. Fué en un quinto 
inning, cuando ya nadie esperaba su-
cediese. Los 32 escones se distribuyen 
así : blanqueó al Pittsburgh en los úl-
timos cinco innings del juego celebra-
do el 6 de Agosto; después en una 
batalla de trece entradas dejó al Cin-
co en 0 por 1; más tarde en diea in -
nings dejó al New York en 0 por 2 
y finalmente dió cuatro ceros al Cinci. 
Un total de 32 entradas in permit ir 
carreras. 
BOLOS 
En los partidos por el últ imo cam-
peonato celebrado en la bolera de San 
Miguel 177, obtuvieron el primer pre-
mio los señores Ramón Manso y Do-
mingo Taitaf el segundo lo conquistó ' 
la novena de Carmen y el de la me-
jor bolada se lo llevó el señor Jesús 
Rivero, por 25 tantos en una sola t i -
rada. 
Durante la tarde se vió sumamente 
concurrida la bolera que frecuentan 
numerosos aficionados. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
El Jerezano 
P R A D O , 1 0 2 
Y COMO HOTEL, ES E l PREFERIDO POR m FAMILIAS DEL CAMPO. 
iininiinnninM^^ 
t L AL 
¡ I T C E T I E M E A 1P5 
E 5 E 
1 9 5 A E ñ O Q E J . 
0ONTIENE HlSTAS PeIIWs 
(P)A§frES DEL I B l y ^ D o , . 
C I O A MI 
Simiiiiiiumiiiiiinim^ üiiüimuiíiiüüiiiimuiuii 
H A B A N E R A S 
E d e l b e r t o P a r r e s 
M i n i s t r o d e C u b a e n C o l o m b i a 
i 
TleKÓ al Club la n o ü c i a . . . 
Fra por la tarde' en las u,tlma8 
fcnras cuando está en el apogeo de 
u animación la elegante sociedad. 
L>e qué se trataba? 
TJn acuerdo del Senado, que la 
ensa de la noche dejó en silencio, 
ímobando el nombramiento del se-
•• Edelberto F a r r é s para Ministro 
de Cuba en la República de Colom-
bl^jaseaban todos al amigo, al ca-
ma'rada de tantos años , para saludar-
lo y para felicitarlo. 
No estaba allí 2n ese instante. 
Al llegar más tarde el señor Fa-
rrés al Unión Club se desató en ma-
nifestaciones de s impat ía el afecto de 
todos los presentes. 
Era natural. 
La designación del señor Edelber-
to Farrés para un alto puesto diplo-
mático es un caso único, especial, sin 
precedente, por las condiciones ex-
cepcionales que en la misma concu-
f g a s t a ahora habíamos visto que los 
elegidos para talea funciones, den-
tro de nuestro rég-'men democrático, 
eran de extracción política o de an-
tecedentes revolucionarios. 
Alguna vez recayó la designación 
en un estadista o en un literato. 
Pero no mandó nunca Cuba para 
que la representase ante los gobier-
nos extranjeros una f igura as í , de 
relieve puramente social, como es 
Edelberto í ' a r r é s . 
De ahí que ese nombramiento, he-
cha abstracción de cualquier t í tulo 
de afecto personal, llegue a ser, por 
derecho propio, del dominio de la 
crónica elegante.^ 
El señor F a r r é s , por su nombre. 
Nena García Zubizarretac 
Sabido es que la bella y gent i l ís ima 
señorita fué llevada a la gran casa de 
salud del Centro Asturiano para ser 
sometida a la operación de la apen-
dicitis. 
Operación que le fué practicada en 
la mañana del lunes por el doctor 
Luís Ortega, interviniendo en la mis-
ma facultativos tan distinguidos co-
mo los doctores Muñiz, Prieto y 
Bango. 
La sala de pensión "Inclán ," de La 
Covadonga, se vió desde ese día visi-
tada constantemente. 
Familiares y amigos de la señori ta 
García Zubizarreta que acudían a en-
terarse de su estado. 
Feliz fué la operación. 
A tal punto que ya, a estas horas, 
puede decirse que se halla fuera de 
peligro la adorable Nena. 
No serán sólo para ella y para sus 
padres amant ís imos mis felicitacio-
nes. 
Son para alguien más . 
Para un compañero y amigo, para 
José de la Guardia, el amable, discre-
to y simpático cronista de El Triunfo 
y El F ígaro , afortunado prometido de 
la bella señori ta . 
Y si esta noticia nos gua rdábamos 
todos, pugnando con un deseo unáni-
me por lanzarla a la publicidad, yo 
me complazco en romper un silencio 
Iĵ que no estar ía ya por tiempo jus t i f i -
cado. 
Queden así enlazadas, por especial 
circunstancia, dos noticias que resul-
tan igualmente gratas. 
Y que doy gustosís imo. 
Del Mariel. 
Finaliza la temporada presidencial. 
Mañana abandonará el Jefe del Es-
tado con su dstiinguida familia la ca-
sa de la Estación Cuarentenaria pa-
ra venir a pasar a Durañona lo que 
resta del verano. 
Es la úl t ima noticia. 
* * « 
En la sala del Politeama. 
La concurrencia anoche, como siem-
pre en las veladas de los miércoles, 
era numerosa. 
Y también escogida. 
Entre un grupo de señoras haré 
mención de Eugenita Ovies de V iu -
por su historia, por sus gustos y por 
sus hábi tos , es la encarnación del 
hombre de mundo. 
Ha hecho la vida de salón. 
Y, dentro del ambiente social en 
que siempre se ha movido, resulta el 
prototipo del caballero cubano en to-
do lo que sea nobleza y todo lo que 
sea generosidad. 
Todo le acompaña. 
Su porte ar is tocrát ico, su distin-
ción exquisita, su elegancia ingénita. 
La gran sociedad habanera, que 
vió siempre en Edelbei-to F a r r é s a 
uno de sus representantes más ca-
racterizados, será la más satisfecha 
con tal designación. 
El futuro diplomático—lo dejo ya 
dicho—es una personalidad netamen-
te social. 
Sin filiación política y ageno a la 
burocracia vivió hasta aquí. 
Solo un cargo tuvo. 
Y cargo circunstancial, cargo de 
honor, como fué el que le confió el 
gobierno de nuestra república para 
que asistiese como fia delegado a la 
Exposición de Charieston. 
No sé de ningún otro. 
El júbilo del Unión Club al sa-
berse el acuerdo de nuestro más alto 
cuerpo legislativo cr is ta l izará en un 
homenaje que ayer mismo se insinuó 
entre nn asentimiento general. 
Homenaje que consist i rá en un 
banquete en aquella misma casa que 
tuyo siempre al señor Edelberto Fa-
r rés entre sus miembros más anti-
guos, m á s significados y m á s queri-
dos. 
Entretanto un saludo. 
E l . saludo del cronista al caballe-
ro y al diplomático. 
Con un abrazo para el amigo. 
r rum, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán . Teté Berenguer de Castro, Rosa 
Víctores de Sánchez, Carlota Valen-
cia de Santos, Esperanza Cantero da 
Ovies, Mariana Payne viuda de los 
Reyes, Conchita Viñas de Roldán, 
Adriana Cesteros de Andreu y Blan-
ca Santos de Justiniani. 
U n grupo de señori tas . 
Lo formaban Teté Remírez, Leonor 
Nadal, Turtuya Barreras, Nena Ortiz, 
Amparo y Angela Tro, María Josefa 
Hernández Guzmán, Ofelia Saladri-
gas, Helia y Lydia Justiniani, Nenita 
Fesser, Ofelia Várela , Mercedes Mo-
rlón, Alicia Deetjen, Nena Sánchez, 
Josefita Hernández Guzmán, Dulce 
Mar ía Soler, Mar ía Beci, Gloria de 
las Cuevas, Chiquitica González Chá-
vez, Carmela Figueroa, Hortensia 
Núñez. 
Y la graciosa y espiritual Merce-
des Rosquín. 
La nueva película, tomada al llegar 
el Alfonso X I I I a nuestra bahía, dejó 
plenamente satisfecha la expectación 
general. 
¡Cuántas caras conocidas!.. 
Gustó mucho, a su vez, la cinta de 
El complot de los fantasmas, de emo-
cionante argumento. 
Se repite hoy. 
Retour. 
E l ilustre jurisconsulto doctor A n -
tonio Sánchez de Bustamante, Sena-
dor de la República, regresó anoche 
en el Miami de los Estados Unidos 
acompañado de su distinguida esposa. 
M i saludo. 
Con la más cordial y m á s afectuosa 
de las bienvenidas. 
* * * 
E l Ministro de España . 
Anúnciase ya el regreso del dis-
tinguido diplomático con su intere-
sante esposa. 
Saldrá el señor Mar iá tegu i el sába-
do de la semana próxima de vuelta a 
Cuba sin haber podido realizar, por 
los sucesos reinantes en Europa, todo 
el programa de su viaje. 
¡Que lleguen felizmente! 
De Nueva York. 
E l famoso doctor Alvarez, cuya 
historia profesional es tan honrosa 
y tan brillante, acaba de obtener un 
triunfo más operando de la apendici-
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Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBIi 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos Q 
otros ejercicios quo acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! de Gouraud lia siuo 
muv recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y ilivla la 
«oleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarlPez del cutis, dejando 
"na piel limnla y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
le Qouraud. en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos / IOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
\ 3 7 Grenf Jones S í r e e t , Nueva Y o r k . E , U , A . 
Espec tácu los 
PAYRET.—Las gafas negras; E l 
señor Joaquín ; La niña de los besos. 
* m 
POLITEAMA.—Cine Santos y A r -
Ü j S i T COMPLOT <l« los fantasmas. 
Kodolfo se casa con la cocinera. 
* V 
MAR'JXi-Lé t ierra del Sol; E l 
pollo Tejada; la Faraona. 
* * -
AZCUE.—Todo por un acreedor; 
Entre doctores. 
TOSCA.—Galiano y San Rafael— 
Cine. Estrenos diarios. 
* * 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. 
Estrenos diarios. 
* * 
A L H A M B R A . — A las ocho: Diana 
on la Corte.—A las nueve: E l país de 
las botellas.—A las diez: Se arreglan 
cabezas. A l final de cada tanda 
rumba por la sin r ival Lina Frutos y 
Z a i d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lo peor de la fealdad 
Nada afea a una mujer como la pre-
sencia de vellos en su cara, su cuello 
o uss brazos. Para quitarse los ve-
llos, ráp idamente , nada mejor que el 
depilatorio del doctor Gruián, que con 
una sola aplicación, los hace caer, no 
dejando huella alguna, no i r r i t a , n i 
mancha y fomenta la salud del cutis. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confeccionará 
con le las lujosos ador-
nos para su hogar. 
Cura la Enteritis 
Pedroso, Julio 28 de 1914. 
Señor Administrador de la Cía, 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Considero un deber manifestar a us-
ted que gracias al empleo de las Aguas 
de San Miguel he visto desaparecer 
la enteritis que padecía m i pequeño 
hijo Antonio Luis, después de haber-
se mostrado rebelde a toda clase de 
medicamentos. 
Creo hacer un verdadero favor a 
cuantos padres sufren la pena de te-
ner a sus pequeños hijos enfermos de 
enteritis; porque estoy seguro que 
desde el primer día que usen el Agua 
de San Miguel, los ve rán alibiarse co-
mo ocurrió en el caso de m i hijo. 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración S. S., 
(f . ) Amancio A guiar. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
tis a la señor i ta Leonila Falcón. 
Operación realizada con tan feliz 
éxito que, en corto plazo, ha vuelto 
a recuperar la gentil Leonila su ale-
gr ía y salud de otros tiempos. 
E s t á por completo restablecida. 
Sea enhorabuena' 
Traslado. 
De la Víbora se han trasladado los 
esposos" Miró, con su graciosa y muy 
simpática hija Esperanza, a la casa 
de la calle de Virtudes número 87. 
Sépanlo sus amistades. 
* * 
Hoy. 
Un jueves animado. 
La retreta de la tarde en la Quin-
ta de los Molüios por la Banda Mu-
nicipal. 
Una fiesta que ofrece con motivo 
de sus natales, para el grupo de sus 
predilectas amistades, la hija del 
doctor José Lorenzo Castellanos, la 
encantadora Dulce María . 
Una boda en la Merced. 
Boda de la señori ta Olimpia Lina-
res y el señor Manuel Gómez de la 
Paz señalada para las nueve. 
Noche de moda en Miramar con el 
doble atractivo da las exhibiciones 
cinematográf icas y los números de 
concierto. 
El recital que ofrece en los salones 
del Conservatorio Nacional el notable 
pianista brasileño, de paso en nues-
t ra ciudad, señor Alcindo Barcellos. 
Y la retreta semanal en el Campa-
mento de Columbia acompañada del 
cine al aire libre. 
Tan concurrida los jueves. 
Enrique F O N T A N I L L S 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
s t r a s m e r c a n c í a s en g e n e r a l y ei B a l a n c e 
P r ó x i m o n u e s t r o b a l a n c e a n u a l , p o n e m o s , d e s d e h o y , a l a v e n t a , c o n s i d e -
r a b l e m e n t e r e b a j a d a s e n s u s p r e c i o s , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a c r e d i -
t a d a c a s a . P o r l o s p r e c i o s t a n r e d u c i d o s y p o r l o s p o c o s d í a s q u a f a l t a n 
p a r a d a r c o m i e n z o a n u e s t r o b a l a n c e , l e e s c o n v e n i e n t e a c u d i r c o n t i e m p o 
y a p r o v e c h a r s e d e e s t a s g a n g a s , a n t e s q u e s e a t a r d e . = = = = = = 
r 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
y c i i 
Usenja Per fumer ía L o h s e 
DEPOStTO^CAS FlUPiriAS» HABANA 
Misas de Aniversario 
Cúmplese mañana , viernes, un año 
del fallecimiento del que fué en vida 
don Mar t ín García y Semper,' que tan 
alto concepto disfrutaba en la Ha-
bana por su intachable corrección, 
por sus virtudes privadas y públicas, 
por la bondad de su ca rác te r y por 
la afabilidad de su trato. 
Con ese motiva todas las misas que 
se celebran m a ñ a n a desde las cinco 
hasta las ocho y media (la úl t ima se-
r á cantada) en la iglesia de San Fe-
lipe, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del señor García. 
La señora viuda de García, y el h i -
jo de éste, don Juan, a quien envia-
mos la expresión de nuestra simpa-
tía, invitan a sus amistades a que 
las acompañen en el piadoso acto. 
S A S I 
De venta en Perfumerías Sederías v Farmacias 
c T I V O D E L A L L E G A -
D A D E L " P A T R I A " 
U N R E C U E R D O 
Hablando ayer tarde con unos avi-
lesinos, y refiriéndose éstos a la lle-
gada del crucero cubano "Patria," 
lamentábanse de que siendo Avilés 
un pueblo que tan altas notas dió 
siempre de puro y sincero cubanis-
mo—díganlo el gran i-ecibimiento dis-
pensado al doctor Dihigo y las memo-
rables recepciones que se organiza-
ron en Agosto del año pasado en ho-
nor de los señores García Kohly y 
Pichardo con motivo de los Juegas 
Florales—no se hubiese aprovechado 
la estancia en la Coruña del referi-
do barco-escuela para invitarlo a vis i -
tar la hermosa Dársena de San Juan 
de Nieva y rendir en ella a los s impá-
ticos guardias-marinas cubanos los 
homenajes que se merecen. 
Yo les contesté a los aludidos avi-
lesinos que no tenían razón para la-
mentarse de aquella manera, supues-
to que algunos días antes de llegar al 
puerto gallego el crucero "Patria" 
habíamos realizado las oportunas ges-
tiones cerca del señor Ministro Pleni-
potenciario de esta República en Ma-
drid para que se llevase felizmente a 
cabo lo que constituía uno de los an-
helos m á s fervorosos y vehementes 
del pueblo de Avilés, advirt iéndoles 
además que uno de los m á s decididos 
y entusiastas partidarios de la visi-
ta era el digno Diputado a Cortes 
por el distrito, don José Manuel Pe-
dregal. 
Para corroborar la verdad de estas 
afirmaciones mías , nada m á s oportu-
no que reproducir en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A la carta que por aque-
llos días—los primeros del mes de Ju-
lio—dirigí a La Voz de Avilés t ra-
tando sobre el particular y reprodu-
ciendo al propio tiempo,la muy ex-
presiva que me había enviado don 
Mario García Kohly, en respuesta a 
nuestro requerimiento. 
Hélas aqu í : 
Señor Director de La Voz de A v i -
lés. 
" M i apreciable amigo y distingui-
do compañero: Enterado por el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , de la Habana, 
del viaje de instrucción del crucero 
"Patr-ia" a mares europeos y de que 
entre los puertos que había de vis i -
tar figuraba uno do los m á s hermo-
sos de Andalucía—Cádiz—me apresu-
ré a escribir al ilustre Ministro Ple-
nipotenciario de la República de Cu-
ba en España , don Mario García Koh-
ly, par t ic ipándole lo agradablemente 
que ser ía acogida en Avilés la noti-
cia de que el referido crucero "Pa-
t r i a " nos honraba también con su 
visita y rogándole pusiera de su par-
te cuanto pudiese para que tal cosa 
se llevara felizmente a cabo. 
"Con m i carta coincidió la que le 
dirigió a usted el entusiasta america-
nista "Columbia" y publicada en las 
columnas de La Voz. Y como en d i -
cha carta se aludía amablemente a l a 
Comisión organizadora de los Jue-
gos Florales celebrados el año últ imo 
a beneficio de la Asociación Avilesi-
na de Caridad y cuyo resultado eco-
nómico no pudo ser más espléndido 
para la referida entidad—tengo mis 
motivos para hacerlo consignar as í— 
me complazco en reproducir en estas 
mismas columnas la contestación de 
m i querido amigo el señor García 
Kohly, aunque sólo sea pai'a que el bon 
dadoso "Columbia" vea que aquí no 
hemos permanecido indiferentes a su 
cor tés llamamiento. Dice así la car-
ta del elocuente diplomático cubano: 
"Hay un membrete que dice: E l 
Ministro plenipotenciario de Cuba. — 
Particular. 
"Madrid, Julio 6 de 1914. 
"Sr. D. Ju l i án Orbón.—Avilés, 
" M i estimado y siempre querido 
amigo: Tengo a la vista su afectuo-
sa carta del 29 de Junio y le doy to-
da la razón al quejarse de m i silen-
cio; pero no lo atribuya usted n i a 
olvido ni a negligencia en cumplir 
con toda la consideración que le debo 
y que por usted siento, sino a legít i-
mas causas de malestar físico, unas 
veces, y otras de ocupaciones absor-
bentes. En gracia de esta verdad .ab-
suélvame su probado afecto e inago-
table benevolencia. 
"Tanto o m á s que usted me hubie-
ra complacido que el crucero "Patria" 
hubiese extendido su visita a Avilés, 
por las razones fundamentales que us-
ted invoca y que yo reconozco, como 
las reconocería el Gobierno de la Re-
pública; pero la ruta del barco-es-
cuela tiene trazado su itinerario pre-
ciso con sujeción a fechas, para estar 
de regreso en determinados días , y 
no creo posible la alteración de lo 
acordado en la Habana. Crea que si 
por mis indicaciones pudiera reali-
zarse la visi ta a Avilés, esto hubiera 
sido un hecho. 
"Conservo y conservaré en la me-
moria, imperecederamente, aquellos 
días de m i estancia entre ustedes, que 
tanta significación tuvieron como 
timbres de la hermosa hospitalidad 
avilesina y elocuentes pruebas de los 
sentimientos nobilísimos de su tie-
r ra hacia la mía. Frecuentemente re-
cuerdo esta memorable excursión con 
Pichardo, quien le agradece sus sa-
ludos y sus frases, y le envía un efu-
sivo abrazo. 
"Que cuando realice usted su via-
je a la Habana tenga una felicísima 
t raves ía y que al lá vuelva a obtener 
las satisfacciones y los éxi tos que 
tanto merece. 
Sírvase expresar mis cordiales sa-
ludos a las personas que nos aten-
dieron tan exquisitamente el año an-
terior, y no obstante m i silencio, no 
dude del afecto y la estimación que 
le profesa su devoto amigo y seguro 
servidor,—Mario García Kohly." 
"Como se ve, la visita a nuestra 
hermosa Dársena del crucero cuba-
no "Patria" no es cosa tan hacedera 
como en un principio hubimos de 
creer; pero con todo y a pesar de las 
manifestaciones del señor Ministro 
Plenipotenciario paréceme que, s i el 
barco escuela va efectivamente a La 
Coruña, correspondiendo a la invita-
ción oficial que se le ha dirigido, no 
habr ía que vencer muchos inconve-
nientes para que viniese a Avilés, te-
niendo en cuenta sobre todo la exce-
lente disposición en que se encuen-
tra respecto a nuestra vi l la el señor 
García Kohly, cuyas frases amables 
y cariñosas l l egarán a lo m á s hondo 
del corazón de nuestro pueblo. 
"Por lo pronto, me consta que el 
digno Diputado a Cortes por el dis-
t r i to , mi distinpruido amigo don José 
Manuel Pedregal, ha acogido con ver-
dadero in terés la iniciativa de invitar 
al barco de guerra cubano, y de acuer-
do con significados miembros de la 
colonia "americana," ha tratado con 
el señor Alcalde de la conveniencia de 
que ¿ca el Excelent ís imo Ayuntamien-
to quien diri ja la invitación al "Pa-
t r i a " en representación del pueblo de 
Avilés, tan ín t imamente unido por 
múlt iples lazos a la bella y hospita-
laria nación cubana, 
" A l reproducir la expresiva carta 
del señor García Kohly y al hacer las 
manifestaciones que preceden, he 
creído cumplir con un elemental de-
ber de cortesía cerca del buen ami-
go y compañero "Columbia," con cu-
ya gallarda iniciativa me ha compla-
cido muchísimo coincidir y al que 
alabo merecidamente por sus loables 
campañas de aproximación hispano 
americana, que es la política que con 
preferencia debe seguirse en nuestra 
patria si hemos de recuperar a lgún 
día—espir i tua lmente hablando — el 
terreno que nuestras tradicionaJes 
S ea 
{Viene de la primera) 
do y laborioso, se la dá hecha y 50 
pesos a la novia. 
Así , por ese camino de justicia, de 
caridad y de amor, se resuelve la 
cuestión social. 
Y^ la familia, aquella gran t r ibu, 
¡qué bien organizada, qilc sabiamen-
te instruida, con cuánto acierto colo-
cada! Uno de los hijos es Adminis-
trador del ingenio, otro es tá al' fren-
te de la gran tienda mixta, otro há-
llase encargado de los potreros, don-
de crecen y se multiplican- muchos 
millares de reses, otro es ingeniero 
mecánico encargado de los talleres 
de la finca, otro es banquero por 
cuenta de la casa en Nuevitas, y as í 
de los demás. Sólo uno, don Bernabé, 
ha hecho política por complacer al 
general Menocal, Hoy es Gobernador 
del Camagüey ; pero es t á deseando 
dejar de serlo para dedicarse de lle-
no a sus negocios, 
¿ Y las muchachas? ¿ Y las hijas de 
don Bernabé? Bellas, elegantes, cul-
tas por su esmerada instrucción y 
por lo que han api*endido en sus via-
jes, sirven lo mismo para bailar un , 
cotillón, en los salones más aristo- j 
cráticos, que para lanzarse a caba-1 
lio, en carrera desenfrenada, llegar} 
al río y arrojarse a él, sin quitarse; 
sus trajes de amazonas, almorzar 
con la ropa y los corsets empapados 
en agua, volver otra vez a baña r se 
apenas terminado el almuerzo y em-
prender, nuevamente, una carrera 
vertiginosa por sabanas y cañavera -
les hasta caer rendidas en los brazos 
de sus padres, que al enterarse de sus 
locuras tiemblan por los resultados 
que puedan tener, sin hacerse cargo 
que de árboles tan fuertes y sanos 
no pueden brotar ramas entecas y en-
fermizas. ¡ 
—Pero ¿ p o r qué se arrojaron us-
tedes al a g u a ? — p r e g u n t é yo. 
—Pues porque teníamos calor y 
por "maldad," me contestó una j o -
^ven s impat iquís ima de cara r i sueña 
iluminada por ojos espléndidos. 
A l despedirnos, hijos y nietos for-
maban un grupo lleno de luz y de v i -
da alrededor del tronco soberbio don-
de setenta largos años de lucha cons-
tante no han hecho mella alguna. 
Y mientras por la vía estrecha co-
r r í a la máquina automóvil , al verlos 
agitar, cariñosos, manos, pañuelos y 
sombrillas, pensábamos : si esa no es 
la felicidad mayor que puede alcan-




A las familias que deseen pasar un día de campo agradable, avi-
sando dos días antes, se Ies h a r á el almuerzo, y tendrán derecho a 
bailar con la orquesta de allí en los Salones de la finca. 
Informes, "Cuba Ca ta luña" y Estrada Palma núm. 1, en la mis-
ma "Mambisa." 
Dirección: carros de Jesús del Monte, transferencia a San Fran-
cisco, y los deja en la misma. 
C 3931 3t 10 ld-13 
torpezas nos hicieron perder allende 
los mares. 
"Gracias anticipadas, señor Direc-
tor, por la inserción de estas líneas 
y usted ordene como siempre a su 
buen amigo y compañero q. e. s. m.,— 
Jul ián Orbón." 
A pesar de las i'azonés expuestas 
por el señor García Kohly, e inter-
pretando los vivos deseos y los justos 
anhelos de los avilesinos todos, con-
tinuamos haciendo gestiones, siem-
pre de acuerdo con el Ayuntamiento 
y con el Diputado a Cortes por el 
Distr i to, y la v íspera de arribar el 
"Patria" a La Coruña, m i querido 
amigo el Presidente de la Cámara de 
Comercio de Sagua la Grande, don 
José Mar ía González y el que esto es-
cribe, sostuvieron una larga conver-
sación telefónica con el Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba, conviniendo és-
te en ponerse de acuerdo con el Co-
mandante del barco-escuela tan pron-
to fondease en aguas gallegas para 
ver todo lo que podía hacerse en ob-
sequio de nuestra solicitud, que él 
agradecía mucho en nombre de su 
Gobierno y en el suyo propio. 
La anhelada visita no llegó a rea-
lizarse, pero bueno es hacer constar 
que no ha sido por negligencia de los 
avilesinos, que identificados como es-
t á n con Cuba y con los cubanos, ha-
llábanse dispuestos a recibir al "Pa-
t r i a " con el entusiasmo, el esplendor 
y el cariño que prodiga siempre aquel 
pueblo cuando se trata de algo qua 
le sale del alma. 
Ju l ián ORBON. 
El Ciüb llanera 
Los asturianos de este club bizarro 
y entusiasta, que preside nuestro 
en t rañab le amigo don Pancho Gar-
cía Suárez, el presidenciable de la 
perilla caballeresca, celebra junta ge-
neral m a ñ a n a , viernes, en el Centro 
Asturiano. 
Comenzará a las ocho en punto. 
1 Y se discut i rán cosas grandes, no-
I bles, cosas entusiastas, problemas 
! dignos de los asturianos que forman 
en este bizarro club. 
1 "Andai pal lá ." 
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"CUBA TENNIS C L U B " 
Tara el próximo domingo está se-
fialada la inauguración del torneo que 
tenía proyectado esta simpática y flo-
reciente Asociación Sportiva. 
Existe mucho entusiasmo entre Jos 
jugadores que se han inscripto para ju 
gar en él. Se otorgarán varios pre-
mios, consistentes en medallas de oro, 
plata y bronce. 
Se han repartido numerosas invita-
ciones entre el Smart Set, por lo cual 
podemos augurarle un feliz éxito, co-
mo todos los que obtiene esta simpá-
tica y floreciente asociación sportiva. 
Me refiero al vigilante número 73fi, 
de servicio la noche del miércoles 2 
próximo pasado, en la calle de San-
tos Suárez y Calzada, que en forma 
poco correcta e injustificadamente, 
insulto al señor Manuel Travería, 
Director de la Revista Ilustrada "La 
Saeta". 
LA simpática sefiorlta Delia üfaz, ha 
sido pedida en matrimonio para el afa-
ble joven Eladio Villa. 
¡Enhorabuena! 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Ofelia Hourcade por el apreciable 
joven Mario Rodríguez. 
¡Felicidades: 
MI apreciable amiguita, la simpáti-
ca señorita Ofelia Maristany, que fué 
dama del último Certamen de Belle-
za, celebrado en esta localidad, ha sido 
pedida en matrimonio por el señor Ma-
nuel Correa. 
Que la boda no se haga esperar, 
son los deseos del Corresponsal. 
R E S T A B L E C I D A 
Se halla bastante mejorada, de U 
operación sufrida en días pasados, la 
amable señorita Elisa del Valle. Mu-
cho nos complace hacer público esta 
noticia. 
ALUMNO APROVECHADO 
Mi buen amiguito Luis Angel de la 
Cruz Muñoz y Lechuga, ha obtenido 
tres brillantes exámenes sdfridos en 
el acreditado plantel de enseñanza 
mercantil, que con tanto acierto diri-
ge el señor Luis Beltrán. 
Al felicitar al inteligente alumno, 
lo hacemos extensivo a los papás. 
BAUTIZO 
E n la Iglesia Parroquial de esta lo-
calidad, recibió las regeneradoras 
•aguas del bautismo, la angelical niña 
Mercedes Serafina Eusebia, hija de 
ios apreciables esposos señora Merce-
des Ortiz y Manuel Núñcz Guerra. 
Fueron padrinos: el señor Luis de la 
Cruz Muñoz y su elegante esposa, se-
ñora Hortensia Lechuga. 
ASUNTOS VARIOS.— AL SH. CAPI-
TAN. 
Al señor Capitán de Policía, de es-
ta localidad, llamo nuevamente la 
atención sobre un hecho: 
Iglesia Parropial de los Que-
mados de Marianao 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, con sermón a cargo del 
Rdo P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
12984 1 2 a. m. y t. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
De otro hecho en extremo escanda-
loso he sido testigo en la noche del 
sábado, en el pórtico del teatro "Apo-
lo", en el cual fué requerido, en Hor-
ma incorrecta, por el Inspector de 
Espectáculos, el señor Capitán del E . 
L . , señor Eduardo Hernández, poi: el 
solo delito de haber encendido un ci-
garro a la terminación del espectácu-
lo. 
L A P O L I T I C A 
E l lunes, en un crecido número se 
reunieron los liberales de esta im-
prrtante localidad, en la casa calle de 
Rodríguez número 19, C, bajo la pre-
sidencia del señor Tomás Zazall. 
LOS CONSERVADORAS.— E L PTT-
TURO CONCEJAL, CAPITAN 
KDl'ARDO H E R N A N D E Z . 
Entre los Concejales electos para 
la Asamblea Conservadora de Neptu-
no 60, en las elecciones verificadas 
el pasado lunes, figura nuestro par-
ticular amigo, el consecuente político, 
capitán del E . L . , señor Eduardo1 
Hernández, candidato que goza de 
generales simpatías entre los conser-
vadores de este importante barrio. 
i DOCTOR L U I S BIOSCA 
También ha sido postulado por la 
misma Asamblea, el consecuente ami-
go y distinguido galeno doctor Luis 
Biosca. 
T E A T R O "APOLO" 
Para hoy miércoles nos anuncia el 
cartel de este simpático coliseo, la 
grandiosa proyección, editada por la 
Casa Pathé Fréres, de París, y que 
lleva por título Los Miserables, Ins-
pirada en la obra del mismo nombre, 
del inmortal poeta Víctor Hugo. 
A juzgar por la demanda que exis-
te de localidades, podemos asegurar 
que esa noche se verá muy concurri-
do el elegante teatro "Apolo." 
Bien por los señores Massana-Gnr-
cía iltz'por las muchas novedades que 
nos ofrecen. 
Rutaol dé Valdcrrama. 
¡ación de 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva i>ara celebrar una ma-
tínée, en honor de los marinos del 
buque-escuela "Patria," el día 13 del 
actual, se hace público, por este me-
dio, para conocimiento general de los 
señores asociados, previniéndoles lo 
siguiente: 
lo.—Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del re-
cibo de la cuota social, correspondien-
te al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a la 1 
y la matinét empezará a las 2 p. m. 
3o.—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar 
del local a la persona que estime con-
veniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
12977 13 s. t. 
Departamento de Sanidad 
Concepcin Amador. 68 años, Corra-
les 152. Arterio esclei-osis; María Te-
resa Carreras, 27 años. Barrio Azul. 
Bronco pueumonía; Martina Vcguillo,1 
39 años. Céspedes 149. Lesión anti-
39 años, Céspedes 149. Lesión anti-
ca; Adolfo Rodríguez, 55 años, Se-
villa 63; Isidro Ruego, 76 años. Espa-
da 45. Arterio esclerosis; Emeterio 
Averhoff, 80 años. Hospital Merce-
des. Uremia; Mariana Ferro, 39 
años, Cristina 38. Cáncer; Oscar Fiz, 
4 meses, Oquendo 51. Gastrocolitis; 
Dimas González, 5 meses, Luz Ca-
ballero; Pedro Gálvez, 2 años, Flores 
2. Eclampsia; Consuelo Hernández, 
19 años. Campanario 75. Quemadu-
ras. 
Hospital número l . Matilde Ferrar, 
60 años. Asistolia; Domingo Aldama, 
29 años. Cáncer; Martín Lizarga, 55 
años. Cáncer. 
Guillermo Orgués, 5 meses, Co-
rrales 98. Meningitis; Lorenzo León, 
80 años. Zanja 98. Arterio esclerosis; 
José Gómez, 32 años, Calzada 49; Jo-
sé Rojas, 63 años. Rastro 4. Caque-
xia cardiaca; Ana Cruz, 29 años. Mon-
te 261. Tuberculosis; Maximino E s -
cudero, 47 años, R. Gavilán, id; Ma-
ría González, 3 meses, 15 -y 24. E n -
teritis; Rosa Montalvo, 66 años, Mon-
serrate 131. Arterio esclerosis; Ma-
nuel Blanco, 50 años. Traumatismo; 
Crispín Castillo, 48 años. Hospital 
Mercedes. Ulceras del estómago; Pe-
dro Crastillero, 75 años. Castillo 32. 
Esclerosis; Eugenia Valdés, 34 días, 
15 y 24. Meningitis; Francisco Mon-
talvo, 20 años, Santa Catalina 15. 
Tuberculosis; Juan Sánchez, 70 años, 
Recreo 8. Epitehoma del cuello; Pe-
dro Santiago, 1 mes, C. García 107. 
Gaastrocolitis. 
Hospital número Uno: Catalina Pe-
ñalver, 50 años, Neoplano hepático; 
Manuel López, 52 años. Tuberculosis. 
Mañana, viernes, a las 8 y media 
de la mañana, se efectuarán solem-
nes honras fúnebres, en la iglesia del 
Santo Angel, por el eterno descanso 
del señor don José García Rey, el 
cual falleció en Mugía, (España,) el 
día 5 de Agosto próximo pasado, des-
pués de haber recibido los Santos Sa-
cramentos, habiendo causado honda 
pena su muerte, pues por sus mu-
chos méritos ocupó siempre altos car-
gos en su pueblo, desempeñándolos 
siempre con gran celo e inteligencia. 
Por su gran corazón fué siempre el 
amigo de los pobres de Mugía, que 
con él contaban siempre. 
Por todo eso no nos ha extrañado, 
que al entierro primero, y a los fu-
nerales efectuados más tarde en la 
iglesia de Mugía, acudieran una gran 
concurrencia, estando representadas 
todas las clases sociales y varias co-
misiones de distintas índoles enviadas 
por corporaciones, no solamente loca-
les, si no de todos aquellos contornos, 
habiendo sido el ceremonial religioso 
imponentísimo, tomando parte en él 
varios padres y en el coro dejáronse 
oír voces magníficas, entonando sen-
tidos cantos fúnebres. 
Aquí en la Habana, donde están es-
tablecidos varios hijos del señor Gar-
cía Rey y amigos que recuerdan su 
estancia en ésta, ha sido muy sen-
tida también su muerte, y mañana 
acudirán a las honras que a su me-
moria se celebrarán en el Santo An-
gel a elevar una plegaria a Dios, por 
su descanso eterno. 
DE 
R A B E L L 
M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r . [ n r i q u e F o r t ú o 
D r V . d e l a G u a r d i a 
D r . C . D e s v e r É e 
D r . F . G r a n d e R o s s i 
E l que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, per oposi. 
ción. Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina iVIercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes rosultados en la Escrofuiósis y eu diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sua 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padecimientos — l : . Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunádaxi de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indleí-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es nna feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáptulas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Ccrtiflco que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel 1, Habana, ip de Enero. 
F E D E R I C O GRANDE ROSSI. 
1-Ag. 
E l doctor Juan T. Roig Jefe del De-
partamento de Botánica en la Esta-
ción experimental Agronómica, in-
forma, respecto a la excursión cien-
tíñea realizada a Guantánamo, ha-
biendo podido apreciar que en Guan-
tánamo, se cosecha en muchas casas 
la uva moscatel, de excelente cali-
dad y gran tamaño, obteniendo un 
ejemplar para la Estación, existien-
do parra que produce hasta 160 li-
bras, llegando los racimos hasta 4 li-
bras; encontrando una hermosa ma-
ta de dátiles, con racimos de gran ta-
maño, dulces y fértiles, el árbol típi-
co es el Anacaguita, (Sterculia cart-
haginensis), se emplea como árbol de 
sombra, ed la flor hacen una medici-
na pectoral, y las semillas tostadas 
se comen al igual que el maní; ob-
teniendo bastante cantidad de semi-
llas para su propagación, en aquellos 
lugares se nota la ausencia del dañi-
no marabú, existiendo sí en la zona 
de cafetales, una plaga introducida 
por los franceses y que llaman arret 
noir (para negro) laguminosa con 
muchas espinas que puede convertir-
se en una plaga tan perjudicial como 
el marabú. 
Encontró una planta exclusivamen-
te de Cuba, el Pereskia (portulacae-
felia), precioso arbusto espinoso de 
flores rojas y frutos del tamaño de 
un jobo; el doctor S. N. Rose, cura-
dor del Mueso Nacional de los Esta-
dos Unidos, había solicitado varias 
veces del doctor Roig esta planta y 
el doctor Henry Fryen, Botánico de 
Queensland, (Australia), ha venido 
expresamente a Cuba en busca de 
ella. 
L a vegetación en la zona de Guan-
tánamo, indica claramente que aque-
llos terrenos se prestan de manera 
admirable al cultivo del henequén y 
otras texiles; ha podido deducir que 
en Cuba hay por lo menos tres espe-
cies de Yarey. 
Mr. Yount, administrador del Fe-
rracarril del Este, cultiva varias es-
pecies de higueretas, una de cuyas 
variedades es muy notable, de gra-
no pequeño, pero sumamente abun-
dante de aceite, habriéndose las ca-
psulas al menor chqque, propiedad 
muy valiosa, por ser esta manipula-
ción muy costosa en otras varieda-
des. 
Encontró una variedad de plátano 
negro, que le informaron era de su-
perior calidad, así como una planta 
alimenticia, que Hernán Afio, seme-
jante a la zanahoria y al apio, crece 
en parras cimarronas y es muy po-
pular entre los campesinos. 
Encontró los capullos de algodón 
más largos que ha visto, de iTora muy 
larga. 
L a importancia de la zona cafetale-
ra de Oriente es mucho más impor-
tante de lo que se cree, no hay loma 
ni terreno alguno en Guantánamo que 
no esté cubierto de cafetales, el ca-
cao no se cultiva con tanta abundan-
cia en esta zona; la riqueza forestal 
es enorme y no aprovechable por la 
absoluta carencia de caminos, el tras-
lado del café a Guantánamo es suma-
mente costoso, pagándose a razón de 
$2-00 por lo menos el quintal que es 
conducido a lomo de mulo; cuando el 
F . Carril de Guantánamo a Baracoa 
sea un hecho se desarrollará en aque-
lla' comarca una inmensa riqueza. 
Visitó los indios, últimos restos de 
la raza aborigen, los que se quejaban 
de la falta de auxilio de los Gobier-
nos cubanos y de las bandas de gente 
mala, que procedentes de Baracoa se 
apoderan de los terrenos del Esta-
do y de los de ellos mismos, talan-
do montes y apropiándose de todo lo 
que encuentran. 
Le han llamado la atención, lo po-
co que se cultivan los frutos meno-
res y los frutales, en el llano sólo se 
ven cañaverales, y en las lomas, ca-
fetales, no obstante la proximidad de 
la carbonera americana que sería un 
buen mercado, especialmente para el 
consumo de frutos cítricos. 
E l doctor Roig, ha recolectado para 
la Estación, toda clase de semoillas, 
yemas, plantas, orquídeos y cuanto' 
ha estimado digno de la experiencia 
y de la propagación, disponiendo de 
poco tiempo por necesitar asistir sus 
trabajos experimentales en la Esta-
ción, proponiéndose el pi-óximo año 
visitar nuevamente la Suixa Cubana, 
lugar por donde han pasado especia-
listas botánicos como Mr. W. R . Ma-
xen, Y . Gundlack, Charles Wright y 
otros muchos. 
n E ^ T I E M P O ™ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Septiembre 1914. 
Observaciones a las 8 a m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.19.—Habana, 763.50. Ma-
tanzas, 763.59.—Isabela, 762.77. San-
ta Clara, 763.45.—Camagüey, 762.52. 
Songo, 763.00.—Santiago, 763.05. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25'2, máxima 
33'0, mínima 22'2. Habana, del mo-
mento 26'0, máxima 31'0, mínima 
25,0.—Matanzas, del mometno 24'3, 
máxima 32'1, mínima 20'5.—Isabela, 
del momento 28'5, máxima 32'5, mí-
nima 24'5.—Santa Clai-a, del momen-
to 27'0, máxima 32*0, mínima 24'0 
Camagüey, del momento 26'2, máxi-
ma 32*8, mínima 21'7.—Songo, del 
momento 28'0, máxima 35'0, mínima 
23'0.—Santiago , del momento 28'0, 
máxima 34'0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0—Habana, S. flojo. 
Matanzas, SW. id.—Isabela, E . id. 
Santa Clara, N E . id.—Songo, calma. 
Camagüey, NNW. flojo.—Santiago, 
S E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 5.O.—Matanzas. 8.9.—Cama-
güey, 11.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Santa Clara: par-
te cubierto.—Matanzas, Isabela, Son-
go y Santiago , despejado.—Cama-
güey, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martí-
nez, Viñales, Guanajay, Mariel, Quie-
bra Hacha, Paso Real de San Diego, 
Pinar del Río, Santa María del Rosa-
rio, Caimito, Arroyo Naranjo, Santia-
go de las Vegas, San José de las L a -
jas, Palos, Nueva Paz, Regla, Hoyo 
colorado, Arroya Arenas, Columbia, 
Marianao, Santa Cruz del Norte, aJ -
ruco. Aguacate; en toda la provin-
cia de Matanzas; y en Minas, Luga-
reño, Contramaestre, San Gerónima, 
Sterwart, Francisco, Sizanioú, Casco-
rro, Guáimaro, Majagua, Camagüey, 
Yara, Manzanillo, Veguita, Bueycito, 
Cacocum, Holguín, Bañes. San Luis 
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A u m e n t a s u T e s u r o . 
L a serie de grandes deacs íbr imientos oientiffooa, ha sido aumentada con la invención 
del S Y R Q O S O L , el p^e^arzdo fameso, eficaz en ^rado suporlat&o. —t 
C l Q V & ^ f l Q ^ I tura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C í a V l f l U v v l l l a i las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las quk 
ao lo son y las cura pro8¿3> sin causar dolor, sin pcoducir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
I J j Q Y B f í f t Q f l l Cara la ^eaorra8ria 0 gonorrea y evita el contagio porque destraye el mi-
C l a Q l l l l l l l v v l s crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes coi» .iada y lo que 



































E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la Repíftllca. 
Depositarios! BARRA, JOHNSON. TAQUECHEI, SAN JOSE Y MAJO COLOME». 
a i 
la Exposición de S. Fran-
cisco de California y las 
Compañías de Seguros 
Demostración del alto y merecido 
concepto que en los Estados Unidos 
se tiene de la institución del seguro 
en general, es el acuerdo a que se 
refiere la comunicación que nos com-
placemos en transcribir, recibida por 
nuestros amigos los señores Galbán y 
Compañía, agentes generales en esta 
Isla de la Compañía del ramo de 
Incendio, denominada "Aachen y Mu-
nich", tan ventajosamente canecida 
en esta isla en la que ampara in-
finitas propiedades, y cuyo esplén-
dido balance correspondiente a 1913 
han podido examinar nuestros lecto-
res por haberse estado publicando úl-
timamente en las columnas de este 
periódico. 
Tan arraigado se halla en la vecina 
República el uso del seguro en sus 
distintos ramos, que no se concibe 
allí ninguna industria, ningún comer-
cio, ni propiedades de ninguna clase 
que se hallen protegidas por el se-
guro. E l del ramo de accidentes per-
sonales y otros muchos alcanzan asi-
mismo un gran desarrollo. 
Así se explican hallen en los E s -
tados nidos tan amplio campo de ac-
ción las más poderosas compañías del 
mundo y la consideración de que es 
objeto este negocio. 
Dice así la aludida comunicación: 
San Francisco, California, Julio 11. 
1914. 
Galbán y Ca. Habana, Cuba. 
Muy señores míos: 
L a Dirección de la Exposición de 
Panamá y del Pacífico, convencida 
de que las empresas de seguros, con 
sus profesiones anexas, constituyen 
una de las instituciones que más con-
tribuyen a la confortación, al progre-
so y al bienestar de la humanidad, ha 
nombrado una Comisión que se ocupe 
de organizar el gran "Congreso 
Mundial de Seguros", que ha de ce-
lebrarse en San Francisco de Cali-
fornia durante el próximo año de 
1915, bajo los auspicios y como uno 
de los más interesantes númei-os del 
programa de fiestas de la Exposición. 
L a misma ciudad de San Francisco, 
resucitada de sus propias cenizas en 
tan pocos años como han pasado de 
su horrible catástrofe, brillantemente 
levantada de nuevo con los capitales 
aprontados por las Compañías de Se-
guros, ya cubriendo religiosamente 
sus pólizas, ya realizando importan-
tes préstamos sobre las de seguros de 
vida, constituye una magnifícente y 
colosal exposición de la eficacia del 
Srguro y forma parte de la Exposi-
ción misma como el gran Departa-
mento de Honor de la ciudad de San 
Francisco reconstruida, que todas las 
compañías de seguros deben conside-
rar como su pmpio pabellón, que 
atestigua su presencia oficial en la 
esplendorosa celebración de la aper-
tura del Canal de Panamá. 
AJTVÍVAC^" 
Manuel Fernández Fernández, do 
Industria 136, que estaba reclamado 
por escándalo, fué detenido ayer y 
remitido al Vivac por no haber' pres-
tado la fianza señalada. 
E l dieciocho del pasado mes de 
Abril, gracias a los esfuerzos del co-
misionado especial del ramo, mister 
W. L . Hathaway, fué proclamado por 
el Gobernador del Estado y por el 
Presidente de la Exposición como "el 
día del Segure". Más de quince mil 
personas interesadas en esta impor-
tante rama de la industria mercan-
til se congregaron en los terrenos de 
la Exposición para dedicar d primer 
edificio concluido, solemnizando la 
fiesta del "Día del Seguro", como 
primera celebración de la ante-aper-
tura. 
Esta celebración se extenderá el 
año próximo a una semana entera, 
en la que tendrán lugar especiales 
manifestaciones y efemostraciones de 
grande interés para todos aquellos 
que se hallan en relación con alguna 
de las ramas principales o accesoi'ias 
del Seguro en sus múltiples aplica-
ciones. Desde el 18 de Abril al lo. 
de Octubre se tendrán a diario con-
venciones sobre tan beneficiosa insti-
! tución, celebrándose luego desde el 
primero al 15 de Octubre el "gran 
¡Congreso Mundial del Seguro", bajo 
' los auspicios de un Consejo Nacional, 
creado mediante la representacié, 
delegada de miembros de cada un̂  
de las asociaciones nacionales anuj 
ricanas, cuyos individuos cifran en\ 
Seguro o en sus profesiones conexa 
su modo do vivir. Más de cincueni 
se han adherido al movimiento inic 
do y han nombrado ya los miembil 
que han de formar parte de este 
po nacional. 
Rogamos a usted que se digne 
signar en la adjunta tarjeta los 
bres de entre las personas de suj 
lación, las cuales tengan algún a 
rés directo o indirecto, activo o? 
sivo en las cuestiones relacioní 
COTÍ el Seguro, y que so interesen 
mismo por los grandes acontocimi 
tos que han de desarrollarse enT 
ciudad en atención al mismo e 
"Gran Ciudad Reconstruida" grs 
al Seguro, que Invitamos a. ust 
visitar como exhibición propio 
traer consigo a todas aquellas 
sonas sobre las que ejerza su vi 
influencia. 
Somos de usted con la más 
estima attos. s. 
Garncr Curran, 
Comisario Dolegadij 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u Í 2 
VIAS URiM-CIRlIGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos dol Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos , c l s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 38, altos. 
3826 Sbre.-l 
Dr. Gabrie l M . Lani 
Nariz, garganta y oídos. Especial 
ta del Centro Gallego y del Hospjj 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomiC 
31. «atr» B y G. Teléfono F-311>. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uri'troscoplo y el clstoscopio. Sep-.-
rr.clón de la orina do cada rlñón. Con-
sultas en Nepluno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teló fon o F-1345. 
3S29 Sbre.-l 
DDCTM LUIS M O NOVO 
ABOGADO 






A. J . D E A R A I O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar T¡ 
ABOGADO TtMTt 
Empedrado .'iO. Do 1 a 5. TeléfoC»]'aras 
A-7347. a ¡m 
Shre.-lftes. 
Enl 
SAN M I G U E L 94 ' lu?;i 
Consultas de 12 a 3 Carlos ITÍ. 8. 8 10 a 
Piel. Cirugía. Venaron v Sífilis-1 fOn a 
Aplicación especial del 606. Neosafr 
vasán 914. 
3825 Sbre.-* 
D R . M . D U Q U E 
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a historia de m i boda? 
anla ustedes; no deja de ser 
rar.; Una pálida chiquilla de pelo greño-
• dé roído mantón, fué la que me 
L n 16 el décimo de billete de lote-
Ma . i la puerta de un café, a las altas 
leras de la noche. 
Le di de prima una cantidad enor-
me, un duro. 
- jCon qué humilde y graciosa sonri-
sa recompensó mi largueza! 
—Se lleva usted la suerte, señori-
to—afirmó con la insinuante y clara 
pronunciación de las muchachas del 
pueblo de Madrid. 
—Estss segura ? le pregunté en 
broma, mnentras deslizaba el déci-
mo en el bolsillo de mi gabán y subía 
,U chalina de seda que me servía de 
tapabocas a f in de preservarme de 
jas pulmonías que aseguraba el re-
oiusguillo barbero de diciembre. 
—¡Vaya si estoy segura! Como 
que el décimo se lo lleva usted por 
tío tener cuartos, señorito. El núme-
no que mira rá usted cuando salga es 
el 1,240, los años que tengo, 14, y los 
días del mes que tengo sobre los 
años, 20 justos. Ya ve si compraría 
todo el billete. 
—Pues, hija, respondí echándome-
la de generoso, con la tranquilidad 
d«l jugador constante que sabe que 
no se le ha caído jamás ni una apro-
ximación, ni un mal reintegro,—no 
te apures: ú el billete saca premie... 
'.a mitad del décimo eó para tí. Ju-
gamos a medias. 
—Señorito por su padre y por su 
madre déme él nombre y señas, por-
que de aquí a cuatro días cobramos! 
Un tanto arrepentido ya, le dije có-
mo me llamaba y dónde vivía, y diez 
minutos después, al subir a buen pa-
se por la Puerta del Sol a la calle de 
la Montera, ya no recordaba el inci-
dente. 
Pasados cuatro días, estando en la 
cama, oí vocear la lista grande. 
Despaché a m i criado a que la com-
prase, y cuando me la subió, mis ojos 
tropezaron inmediatamente con la ci-
fra del premio gordo. Creí soñar; no 
soñaba, alU decía renlmente 1,240... 
mi décimo; la edad de la billetera, la 
suerte para ella y para mí . 
Eran muchos miles de duros los 
que representaban aquello? benditot 
guarismos y .un deslumbramiento m t 
asaltó al levantarme, mientras mis 
piernas flaqueaban y un sudor lige-
ro enfriaba mis sienes. 
Hádame justicia el lector; ni se me 
ocurrió renegar de m i ofrecimien-
t o . . . 
La chiquilla me había traído la 
suerte, había sido mi "mascota." 
Era una Asociación en que sólo f i -
guraba como socio industrial. Nada 
más justo que par t i r Iris ganancias. 
A l punto deseé sentir en los dedos 
el contacto del bienaventurado pape-
lito. 
Me acordaba bien de que lo había 
guardado en el interior del bolsillo 
del gabán, por no desabrocharme. 
¿Dónde estaba el g a b á n ? : A h ! 
a'lí . colgado en 'a percha. . . A ver, a 
v e r . . . 
Tienta de aquí, registra de acullá... 
N i rastro del d é c i m o . . . 
Llamé al criado con furia y le pre-
gunté si había sacudido el gabán pol-
la ventana. 
—¡Ya lo creo que lo he sacudido 
y vareado! 
Pero no había visto caer nada de 
los bolsillos, nada absolutamente... 
Le miré la cara; su i'ostro expresa-
ba veracidad y honradez. 
En cinco años que lleva a mi servi-
cio no le he cogido nunca en ningún 
gatuperio chico ni grande. 
Me sonroja lo que me ocurre, las 
amenazas, las injurias, las barbari-
dades que suben a mis labios. 
Desesperado ya, enciendo Una bu-
jía, escudriño los riniones, desbara-
to amarlos, paso revista al cesto de 
los papeles viejos, interrogo a la ca-
nasta de la basura. . . 
Nada y nada; estoy solo con la fie-
bre de mis manos, la sequedad de mi 
amarga boca y la rabia de mi cora-
zón. 
A la tarde, cuando ya me había 
tendido sobre la cama a fumar, para 
ver de i r siguiendo la decepción, sue-
na un campanillazo vivo y fuerte, oi-
go en la puerta discusión, alboroto, 
•protesta de alguien que se empefia en 
entrar, y al punto veo ante mí a la 
billetera, que se arroja en mis brazos 
gritando con muchas l á g r i m a s : 
—'¡Señorito, señori to! ¿Lo ve us-
ted? Hemos sacado el gordo. 
¡Infeliz de mí! Yo creía haber pa-
sado lo peor del disgusto y me falta-
ba este cruel y afrentoso trance: te-
ner que decir balbuceando como un 
criminal que se había extraviado el 
billete, que no lo encontraba en par-
te alguna y que por consecuencia na-
da tenía qué esperar de mí la pobre 
muchacha, en cuyos ojos negros, temí 
ver relampaguear la duda y la des-
confianza más infamatoria. 
Pero la billetera, alzándolos, toda-
vía húmedos, me miró serenamente y 
dijo encogícndor.e de hombros: 
• —¡Vaya por la Virgen s e ñ o r i t o ! . . . 
No nacimos n i usted ni yo para mi-
llonarios. 
¿Cómo podía recompensar la con-
i ianza de aquella desinteresada cria-
tura? ¿Cómo indemnizarla de lo que 
le d e b í a ? ; sí, de lo que le debía. 
Mis remordimientos y la convicción 
de mi grave responsabilidad pesaban 
'sobre mí de tal suerte, qm" la traje 
a casa, la amparé , la eduqué y, por 
últ imo, me casé con ella. 
Lo m á s notable de esta historia es 
que he sido feliz. 















¡Oh, tristes recuerdos 
de la vieja estancia! 
En esa tranquera 
hoy abandonada, 
la vieron mis ojos, 
la conté mis ansias, 
juramos querernos... 
¡Pero todo pasa!... 
Por esa tranquera 
salí una mañana 
lleno de ilusiones 
en busca de fama, 
pensando en poeta, 
mas la pi-osa amarga 
le la vida me hizo 
llorar muchas lágr imas! 
Por esa tranquera 
vi que se llevaban 
a mi pobre madre; 
mientras yo quedaba 
muy solo y muy triste, 
con pena en el alma! 
Por esa tranquera 
llegó la desgracia; 
me dejó sin bienes, 
me dejó sin casa; 
y m i poblé padre, 
de pena y de rabia, 
se fué para siempre 
a buscar su amada. 
Por esa tranquera 
de la vieja estancia 
también salí un día 
con penas y lágr imas! 
Todavía recuerdo 
que el sol incendiaba 
con rayos rojizos 
a toda la pampa. 
OCASO LOS DOS RIZOS 
(De Longfellow) 
Joven, alegre y contento 
A l mundo a vagar sal í : 
Y hoy aquí planto m i tienda, 
Y después la plegó allí. 
Sueño a veces que una esposa 
Estrecho en mí con cariño, 
Y que en mis horas tranquilas 
Abrazo a un hermoso niño. 
Mas despierto y ¡adiós sueño 
Que tanto tiempo duró! 
Y tanto que al otro día 
Y a la otra noche volvió! 
No olvido el fin: a la madre 
La llevamos a morir 
A un hondo y yerto sepulcro, 
- Y el niño empezó a dormir. 
Mas pasó el sueño. Mis ojos 
Enjugo y ya pueden ver, 
Y en mi libre edad de goces 
Vuelvo el mundo a recorrer. 
Dos rizos dejóme el cielo 
Como prenda de cariño; 
E l de la madre es castaño 
Y de oro puro el del niño. 
Y al mirar el rizo de oro 
A encontrar la paz no acierto, 
Mas cuando miro el castaño 
¡Ay quiisera hallarme muerto! 
J. C. Zenea. 
BELLEZAS MATANCERAS 
Como si un castigo 
de fuego mandara 
a los usureros, 
con odio y saña, 
me quitaron todo, 
mis padres, m i casa, 
y el sol en m i nombre 
tomara venganza. 
Eduardo Marthur. 
S r t a . A n a R o s a C o r t é s . 
TRENOS 
Nundiate dilecto quia 
amore langueo. 
Raudas olas de los mares, 
vivas lumbres de los cielos, 
cavernas de las montañas , 
llanuras de los desiertos, 
ríos, prados, valles, frondas, 
aguas, nieblas, brisas vientos, 
juntad todos vuestras voces, 
vuestros silbos, vuestros ecos, 
vuestros sonoros tumultos, 
vuestros sagrados silencios; 
poned vuestras armonías 
en los bronces de mis versos, 
que vibren como campanas, 
que abrasen como cauterios, 
que tiemblen como banderas, 
y ípae estallen como incendios! 
¡Dad lenguas a mis amores, 
decid a m i dulce dueño, 
decidle que yo le busco, 
decidle que no le encuentro, 
que sin sus brazos no vivo, 
que sin sus brazos me muero, 
que huyó de mi lengua el habla, 
que huyó de m i carne el sueño, 
que es tán llorando mis ojos, 
que es tán temblando mis huesos, 
que estoy enfermo de olvidos, 
que estoy de ausencias enfermo, 
que padezco de ansiedades, 
que de soledad padezco, 
que me aprietan las congojas, 
que me muerden los deseos, 
que es el corazón un horno 
y un abismo el pensamiento! 
¡Decidle, én f in , que si tarda, 
tanto me estoy consumiendo, 
que cuando venga a buscarme, 
no ha l la rá mi dulce dueño, 
deleite para sus ojos, 
n i calor para su pecho, 
n i apoyo para sus brazos, 
n i boca para sus besos! 
¡Cuánto afán, cuántos suspiros, 
cuantos ayes, cuantos veross, 
cuántas ternuras sin nombre, 
cuánta vida, cuánto fuego, 
derramados en la triste 
soledad de m i aposento! 
Señor: ¿no atiendes mis voces? 
Amor : ¿No atiendes mis ruegos? 
¿No sabes que estoy llorando, 
que ya resistir no puedo 
ni este morir donde vivo 
ni este v iv i r donde muero? 
Mas ya. Señor, se me alcanza 
la razón de tu silencio: 
para tus altos amores, 
para tus altos ejemplos 
todas las penas del mundo 
son pobres merecimientos. 
Harto soy harto me diste 
con darme este sufrimiento, 
pues con él, en mis en t rañas , 
engendraste un hombre nuevo. 
Pues que así me levantaron 
tribulaciones y duelos, 
¡más penas, Señor, te pido! 
m á s tribulaciones quiero! 
Purga y acendra mi carne, 
con lumbres de tu cauterio; 
repuja a fuerza de golpes 
m i corazón duro y recio; 
lábrale con tu martillo, 
que así repuja el platero 
los cálices y los vasos 
que a tu Amor dan aposento. 
Que del horno de mis penas 
salga mi barro tan nuevo 
como el cristal, de la llama, 
como la arcilla del fuego, 
como del crisol, el oro, 
iomo de la fragua, el hierro; 
que el alma se me desgarre 
como un pedazo de cielo. 
¡Corta, Señor, con t u espada, 
corta, al f i n , los lazos estos 
del morir donde yo vivo, 
dei v iv i r donde yo muero! 
¿ Conoces, Alma, tu gloria ? 
¿Recuerdas , Alma, tu reino? 
¿Lloras la patria perdida 
y aborreces el destierro? 
Pues si la t ierra y la carne 
son estorbos de tu vuelo; 
pues si la vida y el siglo 
son cárceles y son hierros 
donde sufren tus amores 
y lloran tus pensamientos, 
adiestra, neblí, tus alas, 
rompe tus cadenas, siervo, 
que no hay prisión que resista 
la fuerza de tus ingenios. 
¡Amor : si no he de gozarte 
del todo m á s que muriendo, 
s i soy en estas prisiones 
de mí mismo el carcelero; 
desnúdame de mi carne, 
desnúdame de m i cuerpo, 
que el alma señora y libre, 
como una lengua de fuego, 
suba temblando de gozo, 
con las alas de los vientos, 
y busque, en la noche, el claro 
resplandor de tus incendios! 
Ricardo L E O N . 
Lo? cascarones de huevo sirven co-
mo manguitos incandescente para el 
nlnnibraüo por acetileno. E l descu-
bridor de esta novísima aplicación de 
los cascarones, ha sacado patente en 
'''rancia, y dice que no se resquebra-
jan n i se rompen, y que dan una luz 
suave y agradable. 
UNA LUMBRERA 
—¡Ay, doctor! ¡Ya no puedo más!. . . 
¡Es te es tómago me ma+a! 
—Pero ¡por Dios, don Cosme, ¿ t a n -
to le duele a usted ? 
—Sí, señor; no conozco dolores que 
hagan sufrir t a n t o . . . a excepción de 
Dolores Pérez la madre de mi mu-
jer. 
—Bueno, pues vamos a dejarnos de 
paños calientes y a proceder con ener-
gía. Desgraciadamente la cal h idráu-
lica que receté a usted el año pasado 
y los cocimientos de légano y serr ín 
que toanó usted después, no le han 
aliviado nada; la dieta absoluta, so-
bre debilitarle un poco, no logra m i -
tigarle sus dolores; por otra parte el 
es tómago de usted es tan vanidoso 
que no admite reparos. . . En fin, que 
hemos llegado al caso extremo y . . . 
— ¿ Y qué piensa usted hacer? 
—¿ E s t á dispuesto a todo ? 
—Ya lo creo! Como que si no me 
curo, me suicido y en seguida le ma-
to a us ted! . . . 
—Bueno, pues vamos a seguir 
viendo todos. Mañana a las diez me 
tiene usted aquí con los chismes de 
matar y los dos compañeros que han 
de ayudarme en la difícil operación 
de extraerle el es tómago para llevár-
melo después a casa y echarle los 
remiendos que necesite. 
—¡Qué barbaridad! 
—Sí, señor; empleando el procedi-
miento inglés de mister Camelow, en 
cuatro días se encuentra usted con 
un es tómago casi nuevo, incapaz de 
causarle a usted el menor disgusto. 
—Corriente, Usted es una lumbre-
ra de la ciencia y en sus manos me 
encomiendo con la mayor fe. 
—Bueno, pues hasta m a ñ a n a . . . y 
mucho ánimo, don Cosme, que la cosa 
no ofrece cuidado.. . A h , se me olvi-
daba: si esta noche quiere usted tes-
tar y confesarse, no es t a rá de m á s . . . 
Buenas tardes. 
I I 
A las diez y media comenzó la ope-
ración. 
A las doce menos cuarto don Cos-
me se hallaba tendido en un catre 
boca arriba, quieto y silencioso ro-
deado de su familia, dos criadas y 
un perro de agTias, y hondamente 
preocupado por la ausencia temporal 
del es tómago, cuyo hueco había él 
doctor rellenado interinamente con 
un chaleco de Bayona muy dobladi-
to y empapado en Jerez. 
A l propio tiempo el sabio e intré-
pido cirujano, lumbrera indiscutible 
de la ciencia, hal lábase en su gabine-
te dándole vueltas a la rebelde visce-
ra de don Cosme sobre la mesa de 
disección. La empresa era difícil y 
entretenida al par que molesta, pues 
la boca del es tómago del operado no 
cesaba de dar alaridos y azotar al 
operador. 
En hacer soldaduras, barridos, su-
turas, atadijos, raspaduras y enmien-
das invirt ió el día entero, e infatiga-
ble como él solo, no quiso interrum-
pir su tarea con la llegada de la no-
che, encendió un fósforo, con él un 
quinqué de gran potencia y aquella 
noche no durmió, pues urg ía la co-
locación del órgano en su estuche na-
tural, toda vez que el chaleco borra-
cho que a don Cosme rellenaba en 
concepto de estómaigo provisional, 
era muy torpe para hacer las diges-
tiones correspondientes. 
I I I 
A las ocho de la siguiente m a ñ a n a 
se presentaba el doctor en el domi-
cilio de don Cosme con un lío debajo 
del brazo y un par de ayudantes de 
cada especie. 
La colocación de la viscera remen-
dada se llevó a efecto con toda fe-
licidad, hasta el punto de que, agra-
decidos y emocionados todos los pre-
sentes, incluso las criadas y el perro, 
besaron al operador, que se re t i ró a 
descansar con la satisfacción del que 
ha logrado un verdadero triunfo. 
Por su parte don Cosme se encon-
t ró muy pronto l ibre de dolores y en 
disposición de hacer su acostumbrada 
vida, aunque sintiendo siempre una l i -
gera molestia, algo así como un es-
torbo en el es tómago; pero tan pe-
queño que no le quitaba su proverbial 
apetito ni su acreditado buen humor. 
I V 
—¡Ay doctor de m i alma! 
— ¿ P e r o qué es lo que sucede? ¿ A 
qué obedece tan repentina llamada? 
— A que me muero a chorros. Ano-
che, después de cenai', desde que me 
dieron equivocadamente una copa de 
alcohol por dármela de ojén, tengo 
una hoguera dentro. ¡Ya ve usted! 
Yo que no suelo quemarme por nada, 
ahora estoy tan quemado que s i no 
•me apaga usted este violento incen-
dio que se me ha declarado en el 
cuarto interior, falleceré inmediata-
mente. 
—Amigo mío; es usted él primer 
Cosme operado por mí a quien se le 
ha reproducido el padecimiento. 
—Sí, señor; seré lo que usted quie-
ra; pero fíjese en que m i es tómago 
es un irresistible volcán sin vistas a 
la calle. 
No hubo m á s remedio que examinar 
de nuevo el órgano consabido. Lo ex-
trajo el doctor con iguales precau-
ciones que la vez primera; lo codu-
jo a su gabinete quirúrgico, quitó 
con facilidad el estorbo que tanto 
mortificaba a don Cosme, lo bañó con 
limón y cerveza y, riéndose de lo ocu-
rrido, regresó a casa del paciente 
con el es tómago de éste metido en una 
cestita. 
—Doctor: ¿Viene usted a colocar 
en su sitio el es tómago de m i Cos-
me ? 
—Sí, señora; aquí le traigo, y le 
garantizo a usted que no volverá ja -
m á s a molestarle. 
—¡Quiéralo Dios! En usted con-
fío, puesto que al fin es usted una 
lumbrera . . . 
•—¿Pero puede saberse en qué ha 
consistido esta ex t r aña y abrazadora 
reca ída? ¿a, qué se debe que le pa-
rezca a m i pobre marido que lleva 
lumbre dentro? 
— S e ñ o r a . . . de este contratiempo 
ígneo nadie ha tenido la culpa más 
que yo, 
— ¿ P o r qué? 
—Porque al practicar la operación 
y antes de coser la viscera remen-
dada, tuve un descuido imperdonable. 
¡Sí, señora ; me dejé dentro del estó-
mago la caja de fósforos! 
—¡Demonio! 
— Y no es esta la primera vez que 
ha ocurrido. 
— ¿ S í , eh? ¡ ¡Ahora comprendo por 
qué dicen que es usted una lumbre-
ra! 
Juan Pérez Zúñiga. 
R e m e m b r a n z a 
d e m i t i e r r a 
Pasaron ya las vacaciones y no fu i 
a visitarte, t ierra amada; reanudé ya 
mis labores de estudio y sólo surges 
ahora entre estas pág inas y mis ojos, 
humedecidos por las lágr imas , como 
una imagen que se esfuma. Ya no 
volví a ver tu dulce lago con sus bu-
cles de plata, el bosquecillo de man-
glares de tu isla, el viejo árbol que 
sumerge sus raíces descarriadas en 
el manantial transparente de agua 
cálida, las azules colinas protegiendo 
el valle, tus casitas de techos rojos 
asomando por la verde arboleda, t u 
vieja iglesia sombreada por enormes 
fresnos, la cruz de piedra del atrio 
con jazmines blancos adheridos a ella 
como yedras la hospitalaria casa— 
de mis grandes y buenos amigos— en-
negrecida por el tiempo, majestuosa, 
impasible. 
¡Bah! ¡Pero todo lo estoy viendo; 
allí respiro! 
Oigo repercutir mis pasos por el 
corredor de madreselvas, veo a Ham-
let—el fiel can—recostarse blanda-
mente en un equipal, escucho el su-
surrar del viento entre las palmas de 
los tiestos, miro cintilar las lámpa-
ras de gasolina con su luz de luna; 
todo, todo lo vuelvo a ver y a oír a 
t ravés del tiempo y del espacio. 
¡Casa amada, yo he sido muy feliz 
bajo t u techo! 
En mejores tiempos te habité siem-
pre por vacaciones; t ú que me alber-
gaste,, sabes cuánto quiero yo a tus 
dueños. 
La v íspera y el día de la partida 
eran para mí de un suplicio voluptuo-
so; los minutos me parecían siglos, 
los siglos, de embriaguez encantado-
ra; m i corazón sangraba alegr ía . 
Llegaba por f i n a la pequeña esta-
ción después de una caminata i n -
mensa, de m á s de un centenar de le-
guas; llegaba a la t ierra querida, a la 
que amo como si fuera la natal. 
P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
¿COMO V A R I A E L PODER ABSOR-
BENTE DE LOS CUERPOS? 
Sabido es que el poder absorbente 
de los cuerpos es muy distinto, y en 
todos ellos es tá en orden inverso del 
poder reñec to r . Ese poder var ía , ade-
más , según Melloin, con la naturale-
za de la fuente del calor, y es también 
diverso según la inclinación de loa 
rayos incidentes, alcanzando su má-
ximun cuando caen perpendicularmen-
te, lo cual constituye una de las cau-
cas por las cuales en verano el suelo 
se calienta m á s que en las demás es-
taciones. 
E l poder absorbente de los cuerpos 
es una de las cosas que m á s se tiene 
en cuenta para algunas aplicaciones 
en la economía doméstica y en las ar-
tes, y así se ve que los objetos pin-
tados de color negro y sin pulimentar, 
absorben mayor calórico que los de 
otros colores. 
Frankl in colocó sobre nieve telas da 
diferentes colores expuestas a los ra-
yos solares, y pudo observar que las 
de color negro eran las que primero 
se hundían por derretimiento de la 
nieve, mientras que las blancas ape-
nas si hacían huella. 
Esto ha servido indudablemente pa-
ra vulgarizar la creencia de que loa 
trajes de color claro son m á s frescos 
que los obscuros durante el estío, por-
que absorben menos calor, y más ca-
lientes en el invierno por ser también 
menor su poder emisivo. 
S o n e t i l l o 
Caminante: ¿ p o r qué lloras? 
¿son tantas tus amarguras 
que ya n i siquiera curas 
de esperanzas redentoras ? 
No son eteamas las horas 
ni eternas las desventuras 
siempre a las noches oscuras 
siguen las blancas auroras. 
—Hay dichas inmortales, 
hay caminos y destinos 
de perpetul. m a l d i c i ó n . . . 
—Para los hombres cabales 
todos son buenos caminos: 
caminos de perdición. 
Ricardo León. 
M i pecho no era lo bastante espa* 
cioso para que respirara el aire puro* 
El aire sagrado, el aire embriagan-
te que había pasado sobre las mom 
tañas , las selvas y las casas llevait 
sus perfumes condensados. 
Apenas el carruaje que me condu-
cía desde la estación, se detenía an-i 
te la puerta de la casa, brazos ca-
riñosos me recibían y oía las pala-
bras de ternura de mis grandes, da 
mis buenos amigos. 
Ahí es tá el saloncito comedor c o i 
su ambiente perfumado por dos jar» 
diñes que lo estrechan; la roja fuen* 
tecita charlando siempre alegre con 
su corona de enredaderas. ¡Todo, to-
do lo vuelvo a ver! 
Después de la primera noche, deli-
ciosa como todas, al despuntar el 
día tomaba posesión de los campor, 
de los arroyos, de los matorrales, d t 
las piedrecitas. 
E l lago y la isla eran mis sitios pre-
dilectos: allí supe cuáles son los en-
cantos del viento en la arboleda al 
llegar la noche y al br i l lar el sol; ¡allí 
he soñado, allí he vivido! 
Tuve por el arroyo de corriente lím-
pida que forma la "Cascada de las 
Palomas," por la gruta—"Gruta de 
los Duendes,— por los árboles vetus-
tos, afectos pasionales. 
Recuerdo car iñosamente los bos-
ques de nogales, los v á s t a g o s de plá-
tanos con su cuerpo flexible y deli-
cado, maravillosamente verde; sua 
hojitas, finas como seda, en que de-
jé grabados sollozos y ternuras da 
mi a l m a . . . ! 
Por primera vez hablo de esto. M i 
amor por esa tierra es tan profundo, 
que soólo el presentimiento de no 
volverla a ver arranca de m i egoís-
mo su nombre . . . aún m á s , amiga 
mía , s í labas para mis labios tan que-
ridas sé que para los tuyos son tam-
bién muy amadas, tú sabes ese nom-
bre: 
¡ Atoyac! 
Antonia L . Ursúa . 












Ue venta on la Librería Cervantes 
Galiano número €2. 
Marcos los había seguido hasta allí 
con las miradas. ¡Ah! ¡qué revancha 
si le hubiese tocado sorprender a 
•. Teresa y a su amante con aquellas 
TeiéfoB«|ara3 devastadas y deshechas! Pero 
" a muerte los había dejado triunfan-
Entretanto, el padre llavero, que 
ocogía unos cuantos viajeros atentos 
enseñarles las curiosidades del 
higar como buen cicerone, lo alcan-
;ó a ver y lo llevó consigo. Recogie-
a Julieta en camino y atravesa-
'on el patio. 
— ¿ A dónde vamos? 
— A la perrera. 
i^ún viajero de los que vienen 
m San Bernardo deja de hacer 
^ - ita de ordenanza a los perros, 
raza célebre se ha conservado in-
y su genealogía, minuciosamen-
e v: rificada como la de un linaje de 
nniicí ^ ipef, se remonta hasta la fun-
nd ka<:")n del hospicio. 1^ selección los 









aclimatados a las altas montañas . 
Sin duda para festejar a los foras-
teros, la trailla, a la llegada de los 
visitantes, imitando al pensionado 
que cantaba en coro, prorrumpió en 
ladridos unánimes. Eran hermosos 
sonidos de campana, vibrantes y ple-
nos, cuyas ondas sonoras se dilata-
ban por todo el circo rocalloso. 
Julieta, un poco asustada por aque-
lla aoegida estrepitosa, se estrechaba 
contr» su padre. 
—Silencio, Barry; Plutón; Lion, ca-
llaos, ordenaba el religioso. 
—¡Ahá , ahá! Los nombres <fe Ma-
dame Acher, dijo la n iña recordan-
do las lecciones de su insti tutr iz. 
Pero no obstante, vacilaba en acer-
carse a aquellos enormes animales de 
pelaje blanco y rojizo, imponentes ca-
ras leoninas, pecho formidable y 
miembros musculosos y macizos. Ha-
bía como una docena. Uno, sobre to-
do, muy viejo, medio inválido, pela-
do a trechos, y de labios babeantes, 
cuyos caninos sal ían amenazadores 
fuera de los labios, la impresionaba. 
—No tema usted nada, señori ta Ju-
lieta, interpuso el padre llavero, quien 
se ocupaba en atenderla especialmen-
te. Son unos corderillos. Tome este 
pedazo de azúcar en sus manos. Ba-
r ry , ven acá. Cuidado con la niña. 
Ven, toma. 
—Me ha lamido, convino Julieta. 
Tiene la lengua caliente. 
Y se decidió a acariciar el denso 
pelaje. E l monje, orgulloso de aque-
lla conquista, entonó el elogio del ani-
mal. 
—Barry es el rey de la tropa. Tie-
ne una voz magnífica. Es generoso 
y valiente. En invierno sabe abrirse 
camino en la nieve para buscar a los 
viajeros extraviados. 
— ¿ Y lleva un barri l i to de vino 
pendiente al cuello? preguntó Julieta 
encantada de la autenticidad de sus 
historias. 
—Perfectamente, dijo el padre ad-
mirado. Esta niña lo sabe todo. 
— F u é Mme. Acher quien me lo di-
J'0-
Pero el elogio no estaba concluido. 
—Barry es el predilecto del padre 
Sonnier, que es el encargado de edu-
car a los perros. Todas las m a ñ a n a s 
hacen al amanecer sus ejercicios de 
ambulancia a orillas del lago. El 
otro día, fué Barry precisamente el 
que más ayudó para salvar a la se-
ñora. 
— ¿ C u á l señora? preguntaron va-
rios de los presentes. 
Y Julieta, absorta, se inclinaba pa-
ra no perder palabra. 
—La señora que rodó en el monte 
Velán y que se salvó tan milagrosa-
mente. La tenemos aquí en el hospi-
cio y confiamos que ha de sanar. 
Marcos, por su parte, atento a ca-
da palabra y lleno de inquietud al ver 
que se suscitaba aquel tema, había 
cogido del brazo a su hi ja : 
—Vamos, Julieta, hay que volver 
allá adentro. 
—¡Oh, papá ! Un minuto nada más . 
Quiero escuchar la historia del acci-
dente. 
—No hay objeto ninguno. Ven acá 
conmigo. 
¿ E r a posible dejar que la niña se 
impusiera en público de la aventura 
de su madre? Autoritariamente sa 
la llevó, a pesar de las protestas y 
resistencias de la pequeña rebelde que 
se oponía con todas sus fuerzas aun-
que sin una padabra al decreto pa-
ternal. Decididamente, no era posi-
ble esperar. Todo allí conducía, por 
los derroteros m á s inesperados, al 
motivo de su amargura. Tres veces, 
en el espacio de aquella mañana , a 
tiempo que él pensaba huir, olvidar, 
contemporizar, se había encontrado 
de nuevo en la misma encrucijada: 
Miguel Monestier, que evocaba de re-
pente en el corazón de Julieta el re-
cuerdo adormecido; Edmundo de Bau-
laine, simbolizando a su vista la ser-
vidumbre amorosa, excitaba por com-
paración sus celos contra l a inmovili-
dad perfecta en que la muerte hace 
cristalizar l a pasión; y, finalmente, 
para evitar que la suerte de su mu-
jer fue^c brindada en espectáculo a la 
curiosidad de su hija, se veía preci-
sado a escaparse como un animal per-
seguido. No, no, m á s valía acabar 
de un golje. y sin saber a punto fi-
jo cuál ser ía su decisión, corrió a to-
car a la puerta del prior. 
Este tomaba su desayuno en com-
pañía del preboste. Nada es tan i r r i -
tante para el que atraviesa una cr i -
sis mortal como aquella serenidad de 
la vida que persiste en la regulari-
dad de su mecanismo y en el orden 
de sus funciones. Le dieron cita pa-
ra las dos y eran las doce. Otra vez 
se vió forzado a descender al refecto-
rio y a contemplar nuevamente el re-
gocijo que le infundía a Julieta la 
población cosmopolita del San Ber-
nardo. Por su parte, no experimenta-
ba ante aquel espectáculo sino una 
sensación de repugnancia into1 erante. 
¿No se daba cuenta ninguno de aque-
llos comensales de la pesadilla en que 
él se cebat ía y que temía dejar tras-
lucir a cada uno de sus gestos? ¿ P e -
ro quién es el que sospecha la pre 
sem-ia de una agonía interior, aun 
entre aquellos a cuyo lado pasa ésta, 
aun entre aquellos que se creen obser-
vadores puntuales? La sangre corre 
por las venas tan acelerada y con 
tanta intensidad que se diría va a fil-
t rar por los poros y a destilar en he-
bras rojas por el rostro. Pero nadie 
se da cuenta de ello. Ltís corazones 
desgarrados no se adivinan. N i aun 
aquellos que los desgarran se dignan 
muchas veces comprender lo que han 
hecho. 
— P a p á , preguntó la niña t irándole 
por la manga, ¿qué hacemos ahora? 
Estaba lloviendo mientras comíamos, 
pero ahora hace sol. 
— I r á s a pasear con Mme. Acher al 
lago. Pero sin acercarse demasiado. 
— A coger flores, si las hay. Tal 
vez se encuentren al borde oe la nie-
v e . . . 
Cuando Marcos en t ró , el prior no 
estaba solo: otro religioso, más jo-
ven y más robusto, de color encen-
dido como se ve entre los que viven 
expuestos al aire de las alturas, le 
acompañaba. 
—Nuestra enferma, empezó el pa-
dre Dornaz sin cuidarse de aquel tes-
tigo que paralizaba a Marcos, con-
t inúa su admirable resistencia. Ha 
pasado la noche descansando como 
un niño y hoy ha podido por prime-
ra vez hacer una comida regular. El 
enfermero estaba muy satisfecho. 
Ahora puede usted verla sin peligro. 
Puede usted verla s i así lo tiene a 
bien. Lo esperaba a usted desde esta 
mañana , pero no ha venido usted. 
Marcos, a pesar de todo, no contes-
tó. Miraba con fijeza, como a un i n -
truso, al otro personaje, que perma-
necía en su rincón, con aspecto un 
tanto embarazado. E l prior compren-
dió aquella in terrogación táci ta . Pre-
sentó al padre Sonnier que había des-
cubierto a las dos víct imas y salvado 
a Mme. Romenay. Marcos, siempre 
taciturno, hizo una inclinación, pero 
no dió las gracias, y el prior prosi-
guió, dejando sentir dulcemente su 
autoridad: 
— E l padre Soniner le pondrá a us-
ted al corrient de su misión. Por eso 
le he hecho venir. Usted tiene dere-
cho, m á s aún, deber de imponerse a 
fondo de los acontecimientos. 
E hizo una señal, una orden, al re-
ligioso, el cual no reveló esfuerzo apa-
rente por avadlrla: prefer ía sin du-
da a las palabras las duras batallas 
con los hielos y las rocas, el asalto a 
las vertientes erizadas, el paso de las 
m á s pérfidas grietas del glacier. Pe-
ro puesto que era preciso marchar, 
marcha r í a : cuando el jefe lo ordena, 
no se discute. A l principio rehizo ca-
si punto por punto el relato del perió-
dico. Pero un testigo que habla, es 
algo m á s que la letra muerta del pa-
pel impreso, es el pasado mismo que 
resucita: de la arista del Velán, que 
trepaba él con la caravana de socorro, 
al notar recientes desprendimiento de 
piedras, se había inclinado, distin-
guiendo en el fondo, sobre su estre-
cha comisa, a los dos desdichados, 
detenidos por verdadero milagro eu 
mitad del descenso casi vertical. 
— E l yacía por t ierra, ella de ro-
di l las—interrumpió Marcos, que da-
ba señales de agitación,—de rodillas y 
elevando las manos. 
E l padre Sonnier, se detuvo sor-
prendido, pero no hizo pregunta al-
guna. 
—Así es en realidad, dijo después 
de alguna vacilación. E1& nos nabía 
visto y debía gri tar l lamándonos, pe-
ro no la escuchábamos. Yo les hice 
señales para infundirles ánimo y em-
pecé a descender hacia ellos. Mis 
comipañeros tenían la cuerda. 
Abrevió los detalles de aquel des-
censo peligroso y llegó sin demora al 
encuentro mismo. 
—Ya muy cérea, escuché sus que-
jidos, una especie de gemido continuo 
como el de los perritos recién naci-
dos. Exhausta ya, se había desplo-
mado sobre el cadáver de su com-
pañero , formando con él un solo cuer-
po. 
—Cállese usted, exclamó Marcos 
con tono de súplica, ocultando el ros-
tro como si no pudiese soportar aquel 
cuadro evocado a sus ojos. 
E l religioso, ante aquella, explosión 
de dolor, pidió excusas. Sudaba como 
si hubiese estado empeñado en la máa 
ruda faena física. Aquel humilde 
Hércules de la mon taña se encontra-
ba en presencia de la más ardua ta-
rea: la de hallar palabras tenues y 
delicadas, propias para hacer sopor-
table a verdad sin ocultarla n i dis-
frazarla. Poro a.pto para las circun-
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REFORMIIS EN 
LAS O i E N M 
Primera tanda 
En la Habana hay muchos hom-
brea, vamos al decir, desocupados, que 
pasan la vida como mejor les parece, 
aunque les parezca mal a todos aque-
llos que son víctimas de su ociosi-
dad. 
Véase la clase. 
¿Ustedes conocen el café de las 
columnas ? 
Pues en torno de ese café, s-i esta-
ciona un grupo de individuos, de esos 
que se creen más valientes *»ae el 
guapo Francisco Esteban; y sus raü-
tos de ocio, que son, secundum Pt-
trus, todos los del día y de la noche, 
los dedican a insultar y vejar a cuan-
tas personas entran y salen en aquel 
establecimiento. (Punto y respira-
ción. ) 
El otrj día, entró a comer una per-
sona conocida, caballerosa, culta y 
poco amiga de las bromas pesadas. 
Se la hizo blanco al punto de cu-
chufletas, groserías e insultos, que 
sufrió, con demasiada tranquilidad, 
puesto que dió lugar, a que, enva-
lentonados con tal actitud, se atrevie-
ra el más atroz a ponerle un pie ter-
ciado, entre las piernas del otro, con 
el santo fin de hacerle caer. 
Ya este ademán, como es lógico, 
agotó su paciencia, y encarándose con 
el grupito le dirigió los indispensa-
bles horrores e improperios. 
¿ Y qué hace el mata siete ? Adelan-
társele en disposición del gran choteo, 
diciendo con voz hueca y amenazado-
ra:—Yo me llamo Julio César Ruiz 
Montesino, alias, Maehito y aquí na-
die habla más que yo. 
"Ninguno campa 
donde yo campo." 
Entonces otro del grupito, para de-
mostrar que los hechos valen más 
que las palabras, dióle un bastonazo 
en la mano, porque sí, al sorprendido 
conmensal del café de Las Columnas. 
El cual, ya ultrajado de un modo 
harto expresivo, arrebató el bastón 
al imprudente, poniéndole con un gol-
pe périido descalabrante en la cabe-
za de Julio César Ruiz Montesino 
(alias) Machito, que tuvo necesidad 
de asistencia módica. 
Los otros... a evaporarse se ha 
dicho. 
Puesto el caso a la resolución del 
Juez de la Sección Segunda, señpr 
García Sola, recto y justiciero, orde-
nó hacer las investigaciones consi-
guientes, dando por resultado que el 
Machito ha sido ya condenado siete 
veces por escándalo, lesiones, desobe-
diencia, embriaguez y por llevar ar-
mas prohibidas. 
En vista de lo cual fué condenado 
a quince pesos de multa. 
Segunda tanda 
Un individuo de color, llamado Jo-
sé González Amaro (alias) Maquinis-
ta, se dedica a pedir dinero de sope-
tón, con amenazas, a todo prójimo con 
quien tropieza, si se le figwra abor-
dable, "e si non, non." 
Una de sus víctimas propiciatorias 
lo era el señor Manuel Daumí, a quien 
primeramente sacó una peseta, des-
pués dos, luego tres; y así subiendo 
paulinamente, llegó hasta dos pe-
sos, sablazo que puso a don Manuel 
la carne de gallina, y puso el golpe 
en conocimiento de la policía. 
Los detectives Raimundo Aragón 
y Amador Pres Rivas, lograron cap-
turar al Maquinista, que no tiene do-
micilio, ni oficio, ni beneficio, ni lo 
que hay que tener, y fué enviado a 
toda velocidad, ante el juez correc-
cional, que le condenó a sesenta días 
de arresto. 
Cuando salga, bien puede el señor 
Daumí poner candados en los bolsi-
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L A C U E S H O X D E L AZUCAR 
Ha causado pésimo efecto en este 
termino, el proyecto de ley que trata 
de aumentar la tarifa sobre embar-
ques de azúcar, pero se confía en que 
la Cámara y el Senado no hn de apro-
bar tan poco beneficiosa ley que ven-
dría a tronchar en flor las esperanzas 
de los que, dedicándose al cultivo de 
la caña, esperan ante la perspectiva 
de buenos precios, resarcirse un tan-
to de las pérdidas que han sufrido en 
años aniericres, sobre todo en los tres 
últimos, por el exiguo precio dei azú-
car unido a la sequía aniquiladora que 
hizo mermar en muchas localidades en 
un 50 por ciento el rendimiento de los 
campos. 
X K C R O L O G I A 
Un hogar, generalmente apreciade 
en este pueblo, está de luto. Me refie-
ro al de los distinguidos esposos Cari-
dad San Pedro y Guillermo H. Figue-
roa, los cuales han tenido la desgra-
cia, de perder, el domingo próximo 
pasado, a su hijo Armando, 
Sirvan estas líneas de lenitivo al dor 
l«r que hoy justamente aqueja a tan 
estimados amigos, a quienes, por tan 
triste motivo, envío mi más sincera 
expresión de condolencia 
FJKDKRICO PJEKEZ DEI j CAMIXC 
En atento B, L , me comunica el 
señor Federico Pérez del Camino, que 
ha tomado posesión de la Presidencia 
de la Asamblea Municipal del Parti-
do Conservador .Nacional de Ranche 
Veloz. 




E l sábado próximo pasado, estuvo 
en este pueblo el Gobernador do esta 
provincia señor Pedro Bustillo, acom-
pañado de los señores Emiliano H. 
Gato, Presidente del Consejo, Rafael 
Artola, Vicente Alonso Puig, yel inge-
niero Jefe de Obras Públicas, señor 
Francisco Frandu. 
Motivó el viaje del señor Goberna-
dor a este pueblo, la aparición de un 
suelto en un periódico capitalino, lla-
mando la atención del Consejo Pro-
vincial acerca de las condiciones en 
que se viene practicando la reparación 
de la calzada que psa por las calles 
principales de esta localidad. De la 
inspección efectuada, el señor Gober-
nador pudo apreciar que, si bien los 
contratistas se han ajustado en un 
todo a las estipulaciones del contrato, 
la poca cantidad de piedra que se tien-
de sobre una carretera que está muy 
deteriorada, no es suñeiente para quo 
quede con las condiciones exigidas por 
el bien público. 
Nuestras calles tienen poco desni-
vel para el desagüe en días de agua y 
tal como queda la referida carretera, 
no se obtiene el deseado desagüe y la 
eliminación de los consiguientes char-
cos. Advertido de esto el señor Bus-
Üllo por el Ingeniero señor Frandu, se 
acrodó construir unas cunetas de ce-
mento cuya ejecución es necesaria, se 
haga en breve. 
De la conversación que un compa-
ñero en la prensa tuvo con el señor 
Gobernador provincial, se desprende, 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido una prórroga de 60 días a la 
implantación do las nuevas ordenan-
zas sanitarias, atendiendo a las razo-
nes expuestas por el señor Secretario 
interino de Sanidad, coronel Aurelio 
Hevia, en vista de la situación críti-
ca porque atraviesa el país en estos 
momentos a causa de la guerra eu-
ropea, que irrogaría serios perjuicios 
al comercio por los desembolsos que 
tendrían que hacer para el cumpli-
miento de las mismas. 
El objeto que perseguimos en esta 
información es dar a conocer deta-
lladamente a nuestros lectores los 
puntos más salientes y que conviene 
que se sepan, de las reformas de las 
ordenanzas vigentes a las nuevas que 
se promulgarán cuando se venza el 
plazo de los sesenta días concedido 
por el señor Presidente. 
CASAS DE VECINDAD 
O CIUDADELAS 
Las reformas introducidas en este 
capítulo de las Ordenanzas, son: que 
el arrendatario está obligado a su-
minísitrar ciento cincuenta litros de 
agua diarios, como mínimum, para 
cada inquilino. 
El local destinado a cocina estará 
provisto de una chimenea de forma 
tal que no impida el escape de los 
gases y no produzca malos olores en 
el interior del edificio. 
Se permitirán que además de los 
pájaros enjaulados, puedan tener los 
inquilinos gatos; no podrá destinarse 
en lo sucesivo para casa de vecindad 
ninguna de las que existen actual-
mente dedicadas a otro objeto, sin la 
autorización previa del Jefe local de 
Sanidad, quedando prohibido destinar 
edificios para la explotación de inqui-
linatos, siempre que no reúnan los re-
quisitos exigidos por estas ordenan-
zas y previa la aprobación del Jefe 
Local. 
(No se menciona la proporción de 
servicio con el número de inquilinos.) 
ESTABLOS DE VACAS 
Será permitida la apertura de 
aquellos edificios destinados a ese 
fin que reúnan las condiciones de bue-
na luz y ventilación, y con un espa-
cio de treinta metros cúbicos para 
cada animal que se es estabule. 
Sobre su instalación sanitaria se-
rán las mismas que se exigen en los 
establos destinados a los animales ca-
ballar y mular. 
ESTABLOS PARA ANIMALES MU 
LAR Y CABALLAR 
No ha sufrido ninguna variación. 
Solamente que se autoriza a los due-
ños de los mismos para que las cua-
dras tengan tablones sobre alfajías, 
a fin de evitar que el animal adquie-
ra un enfriamiento o resbale, y siem-
pre que sus pisos se encuentren a 
prueba de ratas y con el dos y me-
dio por ciento de declive hasta la 
atarjea. 
HOTELES, POSADAS, CASAS DE 
HUESPEDES, CASAS DE DORMIR, 
CAFES, RESTAURANTS, FONDAS 
Y CANTINAS 
Por cada veinte personas habrá un 
baño y un inodoro, suministrando a 
cada uno de los mismos ciento cin-
cuenta litros diarios de agua. 
Los dueños de esos establecimien-
tos están obligados a mantener el 
más escrupuloso aseo en las vasijas, 
losas y enseres del servicio, así como 
lavarlos en agua corriente, por lo 
cual les queda prohibido efectuarlo 
en depósitos que contengan agua du-
rante algún tiempo. 
Los dependientes no podrán usar 
el paño debajo del brazo y el azúcar 
tendrá que ser extraída de sus depó-
sitos por medio de tenacillas o cu-
charas especiales y nunca con la cu-
chara que ha de utilizar el marchante. 
(Continuará.) 
S U C E S O S 
MAGNIFICA IDEA 
E n honor del licenciado Pedro 
Campos Catedrático de nuestro Insti-
tituto, yreclentemente postulado pa-
ra un acta de Representante por el 
Partido Conservador se efectuará un 
gran banquete, que se organiza sin 
carácter político. 
E s el homenaje de la sociedad pi-
longa al Intelectual de valer, al dis-
tinguido letrado que tantas simpatías 
cuenta en la sociedad del Capiro. 
L a idea ha sido recibida con verda-
dero Júbilo, prometiendo resultar un 
verdadero sucess. 
Y a daremos cuenta a los lectoret 
del DIARIO, del hermoso acto que 
dentro de poco se efectuará en esta 
ciudad. 
B I E N V E N I D A 
Sea para las agraciadas hermani-
tas Emelina y Ana Amelia Ledo que 
procedentes de la Esperanza pasan 
una corta temporada en esta Capital. 
Grata estancia les deseamos. 
()TRA 
E s para mi buen amigo el culto y 
sociable Joven señor José García 
Alonso que también procedente de 
la Esperanza se encuentra en Villa-
clara resolviendo importantes asun-
tos comerciales. 
Esta noche será obsequiado por 
sus Innumerables amistades con una 
cena en el café "Villaclara.' 
E l joven García es merecedor a 
ello, pues siempre tiene para los pi-
longos en la Esperanza miles de 
atenciones. LA RETRETA 
Concurridísima se ha visto la de 
esta noche. L a banda Municipal eje 
cutó un selecto programa, que escu-
charon entre otras damitas, tan dis-
tinguidas como Angela, Gabriela y 
Petronila Besada, Adelaida Stella y 
Engracia Jiménez, Dorlla Berta y 
Diana Ruiz, Cristina y Nena Peña. 
Jacinta y María Estañol, Patera y 
Marina García, Pura y Ana Aday, 
Cristina Fleites, Celita Fernández, 
Carmen y Hortensia Gómez, Con-
chitina Jover, María Díaz, Cuca Re-
yes, Magdalena Carrajana, Isaura 
Rodríguez, Carmelina G a r c í a . . . 
Tiempo hacía que no se contempla-
ba él Vidal animado; al fin nuestra 
juventud consiguió su objeto! ver el 
Vidal convertido en un hermoso Jar-
dín. 
AYUNTAMIENTO 
Acabamos de celebrar una corta 
conferencia con nuestro Alcalde Mu-
nicipal señor Emilio G. Coya. 
E n mis anteriores correspondencias 
he tratado de distintos asuntos do 
verdadera importancia, guiados todos 
al engrandecimiento y progreso de 
este confortable lugar, el que, como 
decía en mi última, ha crecido en 
población considerablemente en po-
co tiempo, por lo que me veo obliga-
do a tratar hoy sobre una cuestión 
relacionada con dicho extremo. 
E n la actualidad sólo existen en 
esta barriada o sea desde la loma de 
Luz hasta el poblado de Arroyo Apo-
lo, tres escuelas públicas incapaces 
para poder darle el alimento intelec-
tual a tantos miles de niños, resul-
tando de esto que solo unos cientos 
los elegidos de la suerte para prepa-
rarlos para la vida real, y esto, dán-
doles una instrucción incompleta, 
pues como esas escuelas son peque-
ñas, faltas de aulas, resulta que no 
solo tienen la desventaja de ser mix-
tas, sino que un grupo de niños asis-
ten a la sesión de la mañana y otro 
a la de la tarde, con lo cual no solo 
el niño se desalienta por estas mu-
chas horas fuera de la escuela, per-
diendo el hábito de asistir a clase si-
no que la tarea del maestro se hace 
más árdua y difícil y por mucho que 
éste se afane no puede tener el fin 
que persigue la escuela moderna. 
Vemos lo que es para nosotros la 
instrucción observando esos grandes 
países como Inglaterra, Alemania, la 
no menos culta nación japonesa que 
ha logrado alcanzar un alto grado 
de cultura e Instrucción de cincuenta 
años a esta parte y la excelsa nación 
Norte Americana que ha conquistado 
un gran adelanto en las ciencias, el 
arte y engrandecimiento de su terri-
torio; y todo esto ¿a qué se debe?; a 
la atención esmerada que se tiene, a 
la educación del pueblo, habiendo en 
esos lugares multitud de centros es-
colares. 
E n el "Reparto Lawton" existe 
una población infantil crecidísima y 
sólo hay una escuela a la cual no 
pueden acudir ni la cuarta parte de 
los niños que hay, por falta de aulas. 
Esperamos ver satisfechos nues-
tros deseas encaminados a tan Im-
portante asunto, y a que se instalen 
por lo menos dos nuevas escuelas ê  
esta barriada; y que no seremos de-
soídos por el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública y demás miem-
bros pertenecientes a este ramo, pues 
conocemos el alto espíritu de hacer 
bien que les caracteriza y más cuan-
do se trata de cuestiones relacionadas 
con el mejoramiento de la enseñan-
za. 
E l próximo domingo día 6 tendrá 
efecto en L a Mambisa, la inaugura-
ción de la Sociedad de Recreo de es-
te nombre que preside el señor Wen-
ceslao Salvat, propietario de dicha 
finca, para cuyo acto hemos sido In-
vitados, yal que prometemos nuestra 
asistencia. > 
Una nota de amor, como final. 
L a culta y graciosa señorita Isabel 
Gómez, ha sido pedida por el correc-
to joven Jaime Austrich. 
Hago llegar hasta la Joven pareja 






A la Junta Municipal Electoral» 
esta villa ha sido presentada por • 
Convención Municipal del Partij1 
Liberal en esta localidad, la siguj^f 
candidatura para las elecciones «I!1 
se han de efectuar el dia primero 
Noviembre próximo. Concejales 
tavo O'Hallorá Ortega, Fram 
Isuela, Valentín Cuesta Rend 
Pedro Regalado, Manuel Artiles, 
cleto Larrondo, Francisco Hernü 
dez. Miembros de la Junta de EducJ 
cóin: Marcelino Suárcz García, ta 
guez Ibáñcz Roque Fuentes y 
Santana. 
Las obras del nuevo acueducto 
Lentamente, pero sin interrupciói 
siguen avanzando las obras del nueVi 
acueducto local. 
En la actualidad el tendido de 
cañería maestra se aproxima a ^ 
esquinas de Máximo Gómez y Cuatti 
Palmas. 
Agua y luz, hé aquí los dos clemeí 
tos de que nuestra población necesj 
ta en abundancia y baratos. 
El Corresponsal 
CHOQUE EN COLON 
En Colón y Blanco chocaron ayer 
tarde el coche que conducía Luis Ro-
dríguez García, de San José 3 y el 
automóvil que guiaba Vicente Ramos 
Fernández, de Misión 268. 
Ambos vehículos resultaron ave-
riados. 
HURTO A UN MENOR 
En Egido y Merced arrestó el vi-
gilante 387 a Sixto Hernández Cas-
tillo, de Cerro 510, por haberle hurta-
do al menor Rabio Varona Hoz, de 
Santiago 28, ochenta centavos que te-
nía en la mano. 
El acusado ingresó en el Vicac. 
DOMESTICA QUE VEJA 
La mejicana Blanca Fernández 
González, de Blanco 1, hizo arrestar 
por el vigilante 229 a su ex-criado 
José Suárez León, de Egido y Acosta, 
por haberla vejado. 
Suárez negó la acusación. 
MIENTRAS DORMIA 
El vigilante 400 detuvo a Antonio 
Fernández Permuy, de Teniente Rey 
37, por haberle picado un bolsillo sa-
cándole dos pesetas a Bernardino Lo-
zano e Iglesias, de Monte 75, mien-
tras dormía en un banco del parque ¡ de que se apruebe ese pequeño crédi 
Central. 
Sí, mi opinión particular es que 
debe darse permiso al señor Obispo 
de Clenfuegos para la reconstrucción 
de la fachada de nuestro viejo templo 
parroquial. Creo, que los señores Edi-
les, comprendiendo cuanto ha de ga-
nar el ornato público con esa impor-
tante obra, darán su consentimiento. 
Yo he autorizado al señor Obispo pa-
ra poner todo el techo de teja fran-
cesa—obras que se están realizando— 
pero al Ayuntamiento compete el dar 
el permiso para los otras obras. 
Sí, por ahora se le hace Imposible 
al Estado expropiar ese Templo, y «,1 
día que lo pueda hacer lo mismo le 
es de cinco mil pesos más que menos 
Si todo lo dejármos para el mañana, 
nunca progresaría Villaclara, así 
que hay que aprovechar las buenas 
intenciones del señor Obispo y darle 
cuanto antes el correspondientes per-
miso. 
Sí, espero que al cerrar el presente 
Presupuesto, todos los viejos déficits 
del Ayuntamiento, queden cubiertos. 
Hasta ahora llevo liquidados cerca de 
quince mil pesos. 
Por ahora solo he ordenado las re-
formas de los techos del colegio San-
ta Rosalía, en los que el comején ha 
causado verdadero daño, en cuanto al 
plantel Pedro Nolasco, creo que yn 
el próximo domingo, podre darle al-
gunos datos sobre las reformas que la 
Junta de Patronos que Presido reali-
zará en dicho plantel. 
¿ ? 
T a lo creo. Este hilo va directa-
mente de mi despacho al Cuartel de 
Bomberos. También en la puerta 
este local, he ordenado la colocación 
de dos timbres eléctricos, que al opri-
mirse en caso de Incendio estarán 
dando la señal de alarma hasta que 
salga la borba. 
Este otro telefono va directamente 
al Cuartel de la Rural, para asuntos 
urgentes. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE SAN-
TA CLARA. 


























Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s . e n c . TeiIDA:¿r.6: HARAN.' Apartado lí 
D. Ramón González Rubio, 
tinguida personalidad. 
dis-
Solo me ha sido posible nombrar 
dos Policías de caballería para el 
constante servicio de los barrios pero 
veremos lo que se hace en el nuevo 
Presupuesto. 
No, le ruego que por ahora no mo 
pidan ejecute la Banda el danzón en 
las retretas. Como medida de o/den 
público he ordenado su prohibición 
pero ya la levantaré. Eso sí, danzones 
escandalosos y provocativos no se 
ejecutarán. Lo aseguro.. . . 
Como no. Pond>* todas mis l r -
fluenclas con los señores Ediles a fin 
LA FLOR DE A N H U C i r 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
" • ^ " ^ *e importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no la conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
to que se nos pedirá para los juegos 
florales. Esa fiesta cultural que se 
proyecta ha de poner el nombre de 
Villaclara a gran altura. Muy certa-
da es la Idea de la Kedcclón de 
"Halma" revista quo cuenta con todas 
rnls simpatías, pues comprendo el es-
fuerzo que representa en nuestro ac-
tual medio ambiente. 
I ? 
Y después de haber «Ido obsequia-
do con el ambarino, nos despedimos 
del eeftor Coya, que tiene siempre pa-
ra la representación del DIARIO 
atenciones que mucho agradecemos, 
INVITACION 
He recibido una elegante tarjeta 
postal, por la que se me Invita para 
la apertura de un establecimiento co-
mercll—giro de quincalla—en la c»-
lle de Luis Estévez. 
Agradecemos al señor Fuello, su 
dueño, la atención y prometemos 
nuestra asistencia, 
nos uniría con Güira de Melena y San L A SITUACION ECONOMICA.—UNA 
que este se ocupa mucho de todo 
cuanto redunda o puede redundar en 
bien de los pueblos de la provincia. 
Habida cuenta de esta buena pre-
disposición de la primera autoiidad 
de la provincia, nos permitimos hacer-
lo sabedor de una muy Justificada 
aspiración de este pueblo. 
E l pueblo de la Salud, que cada día 
ae ensancha y multiplica, está rodeado 
de muchos núcleos importantes de po-
blación, como Bejucal, San Antonio de 
los Baños, OUIra de Melena, Santiago 
de las Vegas, etc., y que no tiene un 
trozo de carretera para comunicarse 
con ellos, si exceptuamos el primero, 
vería con gusto yaplaudiría al Conse-
jo Provincial, que sometiera a la apro-
bación del mismo la realización det 
tramo de carretera hasta el veclro 
pueblo de Gabriel pues de ese modo 
Antonio de los Baños. SI quiere, pues, 
nuestro aplauso, el Consejo de la pro-
vincia, que ponga manos a la obra, 
> ^ EÎ  C O R E E S ^ O N S A U 
C I R C U L A R A LOS A L C A L D E P I -
NARKÑOS, 
E l señor Presidente de la Junta 
PíáMiincial ¿a Aarricultuxa Comercia v 
Anuncios en pértAdl-
y revista». Dlbo-
y grabados m< 
tomos. ECONOMIA positiva s tos 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q)^-T»lé . 
fono A-49a7. 
F. MESA 
Trabajo, General Francisco Carrillo, 
ha dirigido una circular a los distintos 
Alcaldes de esta Provincia con el fin 
de que estos lleven al ánimo de sus 
respectivos Consistorios, la neceaidad 
de etimular el cultivo de los frutos 
menores para lograr salvar la preca-
ria situación por que se ve obligada 
a atravesr todo el pís como censecuen-
ci de la guerra que trata de acabar 
con todo lo bueno que existe en el 
mundo civilizado. 
Demás está decir el rasgo patrióti-
co que ha inspirado dicha circular, 
pues todo el que conozca al general 
Carrillo sabe perfectamente que siem-
pre está dispuesto a prestar su con-
curso a la obra de conciliación nacio-
nal. Por otra parte, amante de la 
Agricultura, lógico es pensar que se 
tome gran interés en proporcionar to-
do el apoyo que reclama el perfecto 
desarrollo de la agricultura en esta 
rica reglón vlllaclareña. 
He aquí la Circular: 
Sr. Alcalde Municipal. 
Señor; 
CONSIDERANDO: que en las ac-
tuales circunstancias es de necesidad 
perentoria para el Gobierno, poner 
en vigor todos los recursos de quo dia-
pone a fin de contrarestar la crisis 
por que atraviesa todo el país, a con-
secuencia de la guerra europea. 
CONSIDERANDO: que no siendo 
posible determinar la duración que 
pudiera tener el encarecimiento de 
los productos de primera necesidad, 
precisa estimular el cultivo de los fru-
tos menores de modo que respondan 
a cubrir todas las necesidades del hom 
bre o un precio prudencial, y que, ade-
más, con ello se contribuye a cimen-
tarlas leyes que presiden al límite de 
los cultivos para que no quepa experi-
mentar decaimiento notable en nues-
tro estado económico en cualquier 
eventualidad como la presente, toda 
vez que este estímulo vendrá a resol-
ver para el futuro, el gran problema 
nacional de explotar en gran escala lo 
que se ha dado en llamar cultivos me-
nores. 
CONSIDERANDO; que un estado 
floreciente, la Agricultura facilita me-
dios para poder solucionar el conflicto 
que presenta el paro forzoso, por cri-
sis in4ustriales, proporcionando tra-
bada al fibmo'urDftnQ y contrilauxa. ad 
arraigar el amor a la tierra, restando 
Individuos a la emigración rural hacia 
los centros de poblción al ofrecerle 
trabajo y bienestar. 
CONSIDERANDO: que las corpora-
ciones municipales tienen el deber de 
atender todas las solicitudes de las 
Juntas Provinciales de Agricultura Co., 
y Trabajo, (art. 4o. del Reglamento 
en cuanto que estos representan al E s -
tado en sus respectivas provincias, 
con entera autonomía y en armonía 
con lo estatuido en la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Cumpliendo con el inciso 2o. art. 20 
y art. 6o. del Reglamento. R E S U E L -
VO: Pedir a esa Alcaldía: ' 
lo.—Que cite a su despacho a los 
señores Alcaldes de Barrio con el fin 
de organizar la propaganda de esa 
idea y para que acuerden los medios 
de ponerlo pronto en práctica. 
2o.— Dirija un Mensaje al Ayun-
tamiento proponiéndole la convenien-
cia de estimular el desarrollo de los 
artículos de consumo de primera ne-
cesidad para abaratar su precio en 
el mercado, acompañándole copia de 
esta circular. 
8o.—Que para este fin acuerde: la 
rebaja de contribuciones a la peque-
ña propiedad o sitio de labor por" el 
tiempo y las condiciones que estime 
adecuado, y orre un Comité y Junta 
Integrada por los Alcaldes de Banl 
que asuma misión de hacer pro] 
ganda, en pro al* desarrollo de los 
tados cultivos y el de informar a 
Municipio y a esta Junta el estai 
en que seencuentren, extensión, • 
perficial dedicado a ellos, en sus rt 
pectivas demarcaciones, rendimienl 
obtenido y precio de venta y todo 
concerniente a inspección de ledu 
ría, estado sanitario dle ganado, BM 
joras, etc. 
4oj—Que se sirva enviar a 
Junta una relación de las fincas d« 
dicadas al cultivo de dichos fruW 
con expresión del nombre del prop', 
tario o arrendatario, extensión 
perficial, nombre de la finca, barri 
en que está enclavada y cultivos W 
se explotan. 
5o.—Que se sirva remitir copia 
la citación, copla del Mensaje y *• 
pia del acta certificada. 
De usted atentamente. 
E l Presidente. 
Francisco Carrillo. 
Gobernador Províntí1 
E l Secretario. 
.losúa M. Quintero. 
De lo más acertado creemos 
idea. Veremos si se le pone la ne* 
sarla atención. 
Sergio R . Alvarf*' 
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